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du jvJ l j S J U I X ^ ^ jxJMlaJI j ^ l L^JL^J JJ-S "-J-i-^j '•Nj'i i f IjJLlI AiijuJl l.l:l«-4Ul 
( j jaA*lUl .^  -^ 1 all .1 J C 
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^ilJLi^ ^ j i l <« 1-^ <H J3 ' " " • " ' c/^ 
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A:1UJ1.J c^ljAil 4^jl-S?l j-aUc 
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^ ^ t = ^ l ^[ J i ^ ^ l 
^^Llwa ^j-4 1J .nhIII )j <.n\i' J (—j\Ji\\ uj^^LuV) (j-^ 1 a^4 11"!!% (3-*^ .Mj CII.JJI.M'III 
J ttlil^uJxiaJt (JAJLJ dud^k <-«lc / j l j i J I oi^t (jAJLuxk (jC. JjjAaJli .<^LnJI <iliJI 
^^AC' ^ — ^ I J I A I I Jft^ i'i,4.1< life J A ^ . ^^'^\ t*llJ j • J^^S-A^I ( , r ^ * *^ ^^ ij^ CXA^J 
J--iL-ail (JJJU j'lA] 4_*ialiyi J j|jiaLu.VI (>-• ^jj lillA JJUJ O ' L A ^ J J 
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jLcUl ^ lAjA ALAA ifiA^ _iLj ^ 
CiM Jj_iA *Luj»JI <iljull ^ J J L J (J^\ J JJil\ j.LjJl j i ux . o^ji l l J l j L* 
(>^ J (^) " U^>^' j ' - ^ - " ' ^ ' ^ {-*> ^ • '^  j ' ^ ' ^ ^ ) c r ^ ' O-J J-^*-* »-i:Jf«^ i^ 
iXiu LAOS CiCU^a 4j iLuL4 AJL -L - J ^^ j L a ^ V ' t / i > ^ 6 ^ <Jj' (jfcVOO LIJ) i ia .bJ I 
(_ijj_^Hl (_At ^ • til) A i l j - i j ^ <.r-^ O;? •^aV4 JL3X.VI /_^ j j f ' ^ j ^ ' U-»J 
i^SkA ^ ^ (_A«. rcj) ^^ t^^ iuaVI 4J-i^ljll j (-ftlr^. o) ^SJAIIII J L ^ V ' cr^  
(_AOf r o) <^u>Ji <_iiat (2^ 1 J LJLJ^i ^ (jfcorA iL) ( j j / ,^4ji i j iftjx-ii: 
L4S " cj'^jll] C i l j n .^ n ^ ^^  ul-^eJt" ( ^ t A a tL) t^J l j iJ I LaU i^jj t i l l J - V i ^ ' 
0-4 ^ j J sLi <_i j j j i " i j l j iJi ^ x i " (^Ji^o^ dj ( ^ I JJJU I j^^*^vi ^^ i^ (JJI t-iji 
(jkVe\ uj) ^ J ^ l ^ ^ \ J .^Uuil 4J11S ^ l i U j l ) ^\jl\ J_LCj ( ^^A i 
u 
Jjt-. Jt jjj (_4'l 1 . uj) L iL JUS t j j | J .(-A'\ > > Lj) i^ji^\ J ( j iV^ i 
A_ilii| (_>*-<Vl (jj>*/i ^ OJO^ J ^ AJIJJ ilulS u l j i i l j U t ) j ^ tii^iJi J 
J i f r i 1 j) ^L^"y i J Ll^lfc a i j " J j A i cul j i l l j U c ) <iijju*l <^lJi\ kl^jl\ 
tj_« uljJ-:^ u b W ' Ljkdic <^ _,-bl:i ti-C-^lil) ^ ) Jilil J ^ <iail IJA 2^;^ ^ J 
L-4fiu ul£ J jUJl J jjuUI ^ <J4JVI SjjaJl (>»1^ ( > j i V I J M j ^ l S J & ^ I 
(r) . J J L I . ja^ib 
iJLxLjJ) ^ » ^ jSiJL j i j . ) ,^_^) J j j i u 5 ^ 4_^ ^ ^ ^ J -^^ LLU ^ j i i l ^ ] j i ] | 
'"^  J '</^ J»Jl u l ^ l C ^ ^ ^ ^ ^ ( ^ a - ^ J t ^ j J j J SJ^ Lua J ^ • t j i l l u j ^ i U 
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. ( i ) "4 8. J i l l 
-J • -ft'^l J iLJl—Ljxlll J JjJJxllb i»UjAVt <X»iliJI i xJ jXJ ! (J^il./TV ^ 1 J 
4<_ijjVl ^I j -J iJLi f l M&Vt 4J3 J buL* J U-4U c i j j *a ] | ^ j i j J»L»1AVI J i j j i lalAil 
i)jj_iS L-<LaSA) ^»;..it'll! J JjAaJJJLj ^ U I A V I ^ J C : AJJJVI <-ijX»Jl Q^Lua i 
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I j i jL j j vi»^ n_>rtv»]l (j-^1 j ^ ' cl)^  Cx^ UJXJI ^ » jJ^ JJLuiAj ^^j.-iill IjiLJi 
Qj j .x- i j o i ^ i jM\ Ajlii J 4<<-aLiJl j ^ f S j j ^ OiJ^ </J^J* '^ 6*^' ' j ^J-^ J 
J jLa£-VI 5j-S^ ujUiliV tJLS 'UoiL jAl-t4 juaJc- jA j^iJI ( j^UJl ^^^1 tu.ilvSU 
I j J j Lu l ^Jlil 4_iLIi]| ^ 1 ^ ! ^ AiLaJl S j i l ^ l AjC-r^LJI J f r l ^ l Jalall*--! j t ^ J J ^ I 
^ '?tj\iA\ 5_ic.!iLi]| SJCULU Jjui, 4_ji JjLJl rr ^^AH 11A ^SJ'-'-^ L>* U ^ 
(V) AuiW <j jjj.r^'iH A:L»ji .I^JLAII . l i i j J 
J icMJ^I (>4 !>LijL L_LiA. ^ 1 ^ j j l l j j j ^ Lixu< Ci2l j ^^jiit ^ j j ^ SJL^JI 
I ^ L ^ j i j * - ^ d l ^ 1 JUjJ l l j j iu i l i , <^%A\ jP l j i l l ^ j j ^^.nt, ^ cLJfr 
^ U T J ^ J ^ ' J ' < ^ ^ I L1.L1I1L SJJ I J I ^ I i ^ l id l J i ^ J I L U I J ,•>; . nViH ^ 1 ^Llp 
; ^ j _ ^ | UJ^^^-J »j-Sj-« »>^>« LJljLjc ^ j <_i 4_jliili cJ ] J c ^ L J c J*Jj 
»1-A J .4_JJ11LL. 4_L.ji ^ ^ ^JV I J ^^\ (J jUl ^ _ j ^ ^ l j>-a^ j . i_j^^VI 
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J < i . ^ l 6-ial>» '^b-^! J O^J—A^' iJjJ-J |>6-'^ -^--^ '-^'•^ ^ ^ t P ' ^ ! i l i l l 
.< j j ja . ^ j l j l " - " <-f)jJ S J ^ ( ^ a^- ' jJ J c i J : ^ ' A ^ l j l l l S A A ^ ) 
uAj'Lo. JS o-aai : ( > jaSVI ujLli l i j ^ i ^ L. ^ U J ^ ^ ^ 1 J t^Ut dJJ c\ 
(IJI j ^ iilju J c5 j A l i JJllsJI (j^axj ^ C^J^I J - ^ t i J ^ ' <^! 6 ^ ' J ^ ! ( > 
J U J — (J-AJXJ - f t J ^ j - J-^laJt (^ t^-iiJI J ; ^ - i ^ l '-HJ"'-^! Ji3^ J ' ^ ' j * ^ J 
(n) .u^L. 
A_jjjjLj J < J I J 5 J J ^ J J ' ^ j t - i SJAJ ^--ii j ( jL ic i _^^  o - " ^ '^' j-*- S ^ ^ 4j..it j Aj j -^ ' i 
^ ^ j J k j J j j l ^ l ^ j J c j > . j i ^ y£ l 4 ^ j i ! | A a c ^ l JJLUOAJI ^> S j l i l ^V l 
^ ^ I j i i i o i l ! A i i l j j ^ Lx>-< ^UiIJl UaSicI ^^\ IAIH) ( J ^ V I U ^ ' ^J J . i l j ^ l 
IX 
LJL_1SJJ y—iiil (Jl_AiJl L-L-d J J—<aJC - L-4da, ^ ^ j - CiJ_A2l l i U i ] J t4 jUl l 
j U ^ I x i j U ^ j x . - i j ( ^ j j^>*li^j3l J fjJjWxiC- <^\JL < i u i j >^.^ aJxSi IJA i^^^^ 
.LiSLua Ljk^>»ij l-jl.4-^ 1 j\ s j L i j j\ Luaj 
LL -^ jV I gr-^ ^ > ^ l J » W ^ ' ^ - ^ AJud:JI A_UJVI A ..^^ ill j_uac ^^ j 
J i » W'W ^ 3-» A _ L ^ UJV-* •^ -*J AlaLhti Aj°ila'irtj-k.<^ ' " ' ^ ^ " ^ j ^ J t^jLijVI J <j-*l«Jl 
^ ^ ^ ^ 1 J L A J J I ^yualJt J 5_iC.^LJ| t _ J ) ^ ) J l j j ) 4 ^ ( > A J j ^ f L J V I J f UIxJl 
tlLjAaJl ttLaJJVI (jLS JLS J tSAoL* ftljAa. CiU L ^ L I j U j t|>JjSJl u^jUl c j j L - i 
UJLMIIJAII (j_4 CiJLaJlIJA JJL»J J i^> '^i,« SJU'I ..iVl A_^  f U j i l l KAUAJ AJAIJI aJC. 
JLj_«VI J <^ JaS Ai-u( J i^\ji\ J aJ-jC ,< a,v,4 Jll-uiVI J tL ia j AtJij A I * J | JLaci 
. ^ J i J l AA^I JJJ£JJ| J ^ L l l l Cljj SJJJSJJI J li3jl_L4j) OAJ^^ 
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liLSJl 1^1^^ 1 ^\]c- i a Int Ti ^ 1 L-USJUI r J J ^ j liUj J j ^ j IOJLAJ j i i ^ j l i j 
4 a^i Jj i i) I f j J 9JJC. ^^jfr f^ ^^ iaia *-ij»J j>J ^ Jj^l » ^ J J:^'^^ V ^^^ (^ 
5IJV1 (ji U j i j L. IJLi " J > j j C(J1JAJI L J ^ ' I ^ j ^ i ^ AiJaL*!! SIJVI ^ ^ ^ ^ 1 
JjjLaJI j i ^-jL-iJVl r JJAUI (_yx\.V\ J 4j...fl't| AJLaJI j -^-1*Jil LH*-^' J J - ^ (/^' 
JJJSVI ^JLJLIII t-i^jLi-ji (j-i A_p>LJ jj_ji A ^ ^j.n'tll a 1 A (ji ^Ji ( j-al i l^ l j 
<_jJtiUl ( > ujjJa ^ ^ jxili i ^ l j i l l JAXJI tjj " ^y:^ (i j i ^ l J £ > ^ J ^ I U^ W-* 
^ O^ S-UaS J ^ L ^ j ^ ^ ) ^ <JUJ| J ^Lua _^,J> L^U3 j ^ l S ^ I ^ j j j 
j L ^ j ^ y di_jAaJI l _ l 4 j ^ < - ^ j 2 (jA-uai ^ l A j i U j i ^ ( ^ ] j i l l LjjL-u-VI 
(n).otjiJl 
20 
>:<yi j ^ i 
ILLJ.1:J1J jH-^l t^J^^I i^ S J j ' - ^ H J (^ **') -J ;^^ ' C,\:^L (_pUll ^_^ L. ^ 
LA J i J ^\j±l\ J Jj-LiJl 4JJ1S iSAJU. '<-^ »j-^^ i^ SH '^wH (/J) M ^ I1JIJ>-
^ j L ^ i J j ^ J <^ j l l ( > LjiaiJI <i>L»J N^J*JI <i^l ( > Cf^ ' J ' '^- '^ ^ ' ->^ 
(^  A).(_jj«J| <j x^L»^  (jSj jJ L i j <^j«-!l v-^VI ( ^ J j l^>i l CJU^I d i l l 
i - i j j - la J SjjJiS j>_uac ^ ^ 4^Jj..JI |x_iaLj L^JJC C j j i l j (ji *^jL-^ j i(-i-jJC 
21 
iai^ J (^ ^) tillJ cr '^ ^ J * j * - ^ ' J -^*JVI Cy» ij.\AiA\\ l ^ . ^ i L ^ ^ i <JJj«-ll A J.rt^.till 
j j j jSl! u ^ j ^ ' ( J * ^ Shij*-^* ^ ^ ' (,5^" J ^ - i c l j a J L ^ V J J ^JJJ*JI ^ J ^ I CJ I J^ ' I 
i i 3 5 ^ l 5 ii5iJll 5.:^ 3L^ 5ll i=.L> 
^.-uaili V <-l-a ^ J * J ' <JL11IJ <^J« - ! I < - » V I J u^j-i3l CHJ C'^^-^'^ ' '^-^ ^ ^ 
AJLL* M_4i J i j J U ^ j < I L ^ j o_iJ <i-a" tiljLLAll Jllo(VI j JJ *^ (_,A J c K " V ' ^ l j J 
<_ijj»J| ^ j C i l i j j 4_i^Ul4 (JLi3.i i^J^ ^jlC- (_yX2\ ( j x i J ^ (»^^V' ( 3 ^ ' j 
I j L i j j I jU-Ji L ^ L ^ ^ l J L ^ L f ^ j A iJJ-JirilJlj L 4 j j i j I4JUJ ^ CAJJL ^\ 
i-iLmi / r - ' i y j J ' j ^ ' ^ j u ' - ^ tA ja1t.Hj <LjcL.4la.Vlj 4_i^jjJI 4<>>^  'ill ^ t l i J j U j j 
i - j j jd l (j-« 'LAL-IIAII i_ijx-ill (JJJ c3-<^^' * j-*A ' ^ ^ ^ J-»*^J AULUSI p-lij iji joSVI 
LJU^\ UAa.ji ^ 1 Sd^^i j ^ j ; ^ i ^ - v i ^ ;^jiijd! S ^ ^ J I ^3LSO ^ I CJ] 
J - ^ j ^ - ^ J U^J^I J - ^ Sd_a,jfl eJU AJ -AJ ^ ^ j i <4lc ^lA^-^j 5Aa.j ^jVI 
J j L a j SJLJWJ t*IUA iluls; IJ I j t t - j j k i l ) ^Slj LJjJal) • «t '^ ' U ^ ^ » ; ' . . . ^ I j i J I 
L^-ilc Lli-Li L ^ a jud^ l SLiaJI ^ ^ j ^ i I ^ j lc I J - A A | J 1^1 I j j j x j J L^jxJl 
S J _ ^ ^ L_^L - I I tjL-S L_Ai »j_jj.aJ| S iA j ! l »Lfc (_>i,Lu-i ( j l j i l L i i A_4jaill »^'i j ^ 
22 
iijjdLll l abd l jr^ 
^Ji\ eliUiaJJl JLL. jUl Jlia. i^jxl] ^ m v jjjiiJl JJUIAIIJ J ^ V I <iij^\ ^ ^ 
J1JJL»I ^_^ JJJJLIAII ^jl^ ^ <1A ^ V U I J (Jill ^AUI J A J ' t i J ^ ' ^ i J^ ^ J ^ ' ^ j j j ^ 
(> . A_iUI ^jJfr L4alc ^ j i ; ^ 1 J,>^V1 J-^JJ J:h*^l ^ ci^ljia ^ ^ J J^:i-^1 
'^-^JJJ cr^> '^^W^ (jl^J 'SJJ^I ( / ( i J ^ l j Si^ii^l ^^i-^l '^J^ t / < i - ^ c r ^ 
jjJlSJJ L c ^ ^ j 4_4VI (_^  i-iilLulj j i i l l L i l ^V I j j :*-* u^J^' ^ ^ i kiil^j 
23 
jjhilg jJjhIl j ^ j b jvJ Jjl=j . jL^ l i l j -Jj±Jl 
Sjj jaJl fLLV ^jl'^tll SLpJl J:*^j 
j - ua t J_S ^ 2^ i JA <JL1 y i A_o.U i > . A j ra l l SL-pJI j_y]t J ^ i i i i l ^jj 
L-k^jj L * ± x j L iU l L-Liialj V < ^ J V 1 O ' ^ ' (»-f^J '(^"^) ^ - ^ j*iU=u (> • j - f i i -
(j_u 4.i!>Lc. SJA ( jV j i ^J^ j ^ o-iaJJI ^ j - J j ( j ftTi A-usLi 4_ilic. <^ jJ t-iHalj 
(j_« j-ua«Jl dJJ f L L l A jTac- ( j_uj <-f^ (>» >-<avSl liUJ A i l l j ^JJJJ ^yil] ^ J J A U I 
l^-uij (_i-uij ^ 1 Ajjjxil Sjjj:jJI fLLI <a!ic. j^Jc. il^Lc Sji i j f l i i t j j ^ L l i j ^ V I 
ij-kj jj_4xjil A_c-1 j j _^j_lc. XAJXJ A^IJUJ 4.jlic. L j jL jujLUI 1 gt-< j^ L-»S 1^ -.^i'lj 
Lfcd i^ C(j-iU A, J;la 11II AJLjJLu/Vtj (-iAj-*^l o * ^ J l ^ J <ftliJI A t j ^^ j lA^ jUJ! 
LAI (jiaj-sull (jA AJVJ j«->iil / j i p ^ J '-^^ fLS^ ^ J - ^ ' SLiaJl f LLo j fl^ p—call 
CJ-* c r ^ ' J ^ ' J ^ J L?j-»-lj c5>^ ^Ij-Jj Sr*^ 'J-* ^ > ^ ' ^-*^' ' ^ l '•^^^^J 
c-jlnSii jJSV oii>-»:l]l ( > JJV Aji U£ - Aolixil SUaJI jfcOx. l^ JiS (_^j - A ^ b J l 
J j c ^ ^ j A i l j l -?^V* Sj&Ua ( j ^ j .(TV) A^iAiL-Vlj A_ujJiJl Ll^L-lj^l ^ j ^ l 
* J i> * - ^ ' j » J J ^ I J - ^ L A J I j^_« 4_iJLk! a ,^  ai« 4_-u3!iLk 4_ilixJI 1^'lj^ ^j l i ,4 ,t>U!i 
J P U : t>^ j r ^ ^^Ui j j^ jxJl j: l>J) ^jiJj ,y:a)u ^ l^-iaxj J i l J^ j OixLil ^^1 
•iJc i^ i_s il vj-»-!i (ji ^ j i ^ i -i^-^j ^'^j^j AiJUo-. :ij.ia::j Alui: ^ 4.< -^.-, 
24 
^ LJjJu j ^ i-^L^aill 0 - * ' j ^ i>J^l U-* <i^^^ ^ c / ' j * -^J ' ( ^ j i ^ l 4 ^ ^ l 
(YA) . Aill\ ^ L . c 
^ 1 cjl j^JIJ J i l l (jiuJaa. ( > I4AA4 ^ j xA l l ( > A^ l j LJuj l ^ i i j J ( j l i AluiJl (J! 
^_a lAA-iiulj M_^ X4 ^ <Aij j l jJI Aj.lxuaa (J^J^J s^'^^-ij ^-^jf^ ( j j t-*','"^  t ^ K ^ l l 
: iil£fr 
^ 3 _ _ ^ c?^lj-*^' ^ _ i * l i l ^ J A y<, A l i _ i . (_iL»-k!l j ] t2hC- ^ U l ^ ^ 
(JJ »-J-^ (J^J-C- t ^ l J |»-a—LJ I t ] l _ a j ; ^i ^ ^ (jL_iJ ^^_x_iJaj 
^ i j S i i f i j ^ i f L i t ^ jJa j j - u j i J^AL»JI j ^ j i ^3ia^i j x ^ j 
Uiill AiU]| J L L _^SJ*-U ( > J (»Aj:Jfr v '- 'J^l j '-i '^VI j»A ^jS 
( tH) : 4j ftfLjjfcj ^ 1 ^ 1 cly-^ -a^ (jJ .Ij.iC. *-« j j ja> 'L-aSj 
25 
Jb!lii.l J ^^^^^ ' t i > ^ ' >>JI c5^J '^ J^•> '^ ' ' - ^ J ^ ' V ^ (^ cJ-^l * ^ ^ U^l 
iaUJi t j - * ti>*''^' J^W^' ^ ^ ^ ( / ^ 6 - ^ i ^ l i l ^ l j t L ^ L - i ^ i j i^ i i j L ^ <fftli 
L^l iLkkj j j i L ^ I U > L : 5-^J JSLJLI! jJk A_I1ALJJI 4_UJVI u> l i l l t M i j 
LJA ( j ^ j tl^ uS l4aLoil2j SLiail L^-»fSj IfjlJlfr ijlc- < i ^ | j <1VJ l-fji ^jli lAolSxJI 
CLi-aujj SLpJI ^ L^jLxi 'tuaMk ^ cV*lJJJ SJJ*JI ( j^^ i J f ^ u' L>"j'-^ j '"f^} 
"IxJ 1-4ji < j j l l i j " J l i j . ( ^ ' j 'Jl-i-^ <i«Jlj |k£j l i - i _ i ^ l LjAJ IJjj" 
J L i j . (ro) "Lu:^\ SLpJl ^ ^ j s . l u ^ ^yj, ^U l ) ^ y J l i j . ( f t ) " ^ j i l 
. (rv) "<ii& (> j ^ i <juj %^j jia ciLi (jij ,^ ]t»\\ sji£ii| d j ^ i ^ 
26 
i X H ^ "^  6:?^i I j j ' ^ J 'VLi^! -laLiJVI < ^ JJ lH j VLx-J ^1-J^I < ^ i ^ j»iLAJI 
j X i i 4_ j!& jxJkj j i i i j >flai j . ^ J ^ A J ^ I ^Xi l l (j'-^J ' a > * ^ "^  LH^Ji^J 
.(r-^) "\j2S ±L» ^^\ ija ci'^'^'" d^h ^CP^^ J^ AIV^DJ i}h2\ Ja A^L^^\J 
A_jjxUI i-uuLaJI (JIAJI.JJ u l j - i i l ^ ^ (jj IVu \JJLS l i ixi. cl>>it* L-iL^i^jj <^i^-^ 
J j ^ ^ l ^ J l i AjLijLJI ^ l j j L« AijLk Sja J3L1A (ji <: j . j j ^ 1 <^j«Jl o - ^ l cr^ U^J^' 
iSja-aJlj J j A i l l j ^JIACVI <-ia>« j j iVI i-jljiJI (js ^ j j (»L«i v j * ^ ! '-•^J 
Jj-c-jJI j-4_u, J AJLJ I4JIS ^ 1 - ^j.uaiJ) ^ i ±^\ - ijA^\ ( j j J j j l l 4_AK LlulS 
^iJ 4_jjii]| o j j d i 4_u,u ^iXuoL-v IJ-.J ^L.iiJi ftijfc OJT-S ( i r ) " j j J L J <iLu-i 
^ l - i J I 9^p^ AJ cftAa j^ J | > j ^ ^ 1 ^ ; j ^ i ^ ^ ^ ^ ^l£ ^iJI ^ I j ^^-V) 
27 
c j X ' j j \£-\jt.a A J I ^ J J 4jAA-uaj <lic. j^^ u L t l j * ^ ilid2Ljj A.lift 1J f j -* i l (J:JJ ( j j i j 
. ( i f ) <JUL JJJ j j j < :L£ 
L ^ (_pi_Sx]) <ijU<a »'ij_4 iIiILS jJ-SVl i-iUliil <uVr-'* ^cliuall j i Ja^libj 
\\ A_a.jJ A ^ l j U l L-IAIL-IVI tjJLi ^ t>»j t L ^ j f r j I^J IJL&J L ^ ^ J L J J LJJJLII ( j j J 
^y j i_jlal_k I J j j LJ iaJl j (_yAj2lj sjUiV! ^ j i - * j>il-^l ^ J ^ i '^^J^^^J VJ*^ ' i-JaLi 
Ajylal ^ . t a i U ftljkj . ( t i ) "|»^ >LS]I ^ ^ J l j j ' U a j - ^ A i *^ ^ x ^ ^ ^ j j J : H I > - ! 
L>-*J («—3 ^«"j '-^ '^ -l^ l (jJLj ( ^ > ^ ' ^ ' ^ I J L>^J^"^ 'J '*-» '^ifl ^ ' j f ! j s j ' - '^^ (^ >=>-* '^ 
^^Ja-4jj ( j ^ j ^ ' 4 ' ' - * ^ t-j-AJj Aj^jiiJl LJ|jaL*-i3lj . ( i * ) ^^J 9JJ-^ Ljixll 'LiS iJL 
j i L U I j IA_A: I^ | 4_^li] l A_uj i ] | LIJLIVI liJIjJV I Jj n cji (J-J5 A J U ^ ^ L ? J - ^ I 
• (^^) "( j j ' -P^^ ^ ajj j luuj IAS / J l ^ l O ' ^ i j /n>. i j V j l S y j j ^xi-Jaij 
.;jl—ujyi f l i j <J2LJ J JAAI I J ^ *-• allLk Aj i ic J <J&!!^ Sjajui U^J^ ' j 
«J J t fL iuU p U/1J L-ui i^ i—uiVI a j-aJC4 ( j j ^ u ' J " ^ ^ ^ J p ^ J-* '^^j?*-* (3*^ 
<-ujj.M^ 4II JJ-4VI (j*^ 4 dJju (j_4 J_ii a l j j V J ( j j j -o i i - * ] ! j-aVI ciUJ ^_j-4-aiij >j 
28 
u U u j ^ ^ L lu l i <-ijj«J| 4_ii]| J tLJjLS j i <ij^\ a j J - i l l •-•^>'<' J i jo-SiU! 
( iV ) ."OJajbc* 
J <^j:k\\ ijSl J 4 jj_iJLjJI LJ lU (Jlxll j f^JU jl-aX.VI (j-» ^yusijil\ j j l j J 
J cjl£il J J U J ( j j J ' ^ - ^ J ^ <«^  j v * . * ^ 1 / n % tsJj.ie' L_iJI^^ Jj^-"J ' V ^ J ^ Ajyijk 
A_C.|jL4 'Lla A£.|ja 4(1)1 j i i l A-A*-i Ja (JjiJI iJuj*-(aj ^ J ^C-ljJI J c>-JJl J i^LuaiJl 
K-JJJL11 fyji f L^ jU l ciLUji Aju LJ fL^ ^ • u ' ^ ' ^ J J ( j j ^ J ' J j ^ l (-ij,ua?5? 
AJJJC4 (J^JAU 4_uil| A ^ l j ^ l lyt ^ SJJ^^ ( i - i ^ l ^ j * - * J J»1-»JAVI 4 A ^ 
- (^ ,^-JiII jJ—a-»U ^ j <^^ 5_oiljJ VI (J--J OJL-Jui <—iljJ J S(j-IiJl JJJ^I 1 ^ JUAiJ 
29 
L ^ j L o ^ J <-jJj«Jl A J AA\\\ ^^^JC t ' l . At W ^J2\ k\'\il\ J IJVI <^\j-i c i j ^ i »JW*T' 
(j-« A-jjax-i ^JLJiJUIlJA ^jL£ ±iJ .^ ,^^  -k.'M'jA iJJj) jH) ^j-Jil) LLti'iJt j <jjSiJI 
I J ^ L J (j l L J I d ^ j j O L f i l j J A-ibldaJ (>ikJ^^..oil J a ^ '^J.il t . i^ 4 \& J M-iJ^ t ^  1 I n • •<) 
4 ^ AJU 4.,<^la. i-^j-JtJi ( j A ^ - V t j ^ U f ^ (^ ^ 1^ 4l J d j -Js jbu J s jJa^LL j l AJIAJ 
A_il i ] | »^'f--l •>.. J (< j j « l l ) ^.^JlcLLua CiIJLkj J SJ^JLAII <^*^ rj', ^ ' J ^ * ^ ' 
^ l o ^ ^ (a.) " 1 ^ ^ , _ , i ^ ^^^2^ ^i^^ J . ^ ^ g ^ ,^\JklW^ J l ^ i ^L 
<^J-^ J j U i ^ (0^) " c U ^ I i . <J1. ^ ^ ^ _ j ^ i^ i^ J i " <JjL ^ j ^ ^J:^ . 
S j j - - . j l . 4_ i l . ^ 5 ^ ^ ^ i ^ U ^ j ^ J ^ J 1 ^ ^ , , ^ J ^ , ^ ^ ^ ^ i 
30 
( a t ) " ^ f I j i ^ t j c j l 
j j l j J J l (_^ ^.1-i' l l jSJ (^^ ^-AIAJI (JSLI J iSx« Jj lai j_yijj (jLkJ ^ j i _^ylc 4JU-IAJI 
L U I J i l A ^ l j J i ^ l . i i j j ( > cH j iJ (_^ U j - i l 4 ^ A - ^ U A ! ) ^ J J JJXJJ ^ I ^ J V I 
L J U J ] I JJ I JJ ) ^^Luail l j\j^\ c^ j-M. (_ )^ IjJJiAl L-klS ^ l i U U ; u i H i j U A 
jA ttjjfl LAS IUA ( j i a J j I j l a i j 1^ ^^ ^J^^ U^J^' J ^ J ^ u ' ^ ^ 0-« l-« J i < ^ i J 
Sj—^-_3i_-aJl A ^ y\\ 
31 
j j j j l i j - i ^ j 1-»J^ J l i l l l j UJUSJIJ ^C-^A] f-Lxlc 'UlS t j i i j l J^ I I A ^ J AjiJl 
L-i^.'i-^l ^ ^ J ^ l j A i - ! ^ ! ^ l i i . l j UiAJ <JjSj kAuIiJI " G c l j j j i i i j i -Ul AjLio.j 
j ^ L p 4_j| Lj juLiaj 1^ Piftl ( j ^ L ^ j i - ^ j t g "1 ^ ' ^ AJ (j j joi S J ^ I J »JJ—J (JAP-ULLJ 
. (oA) " U i i l j l i ] L^ JC aja£' j^iaV VJ*-^' j ^ ' ^-r" cS-^^ J^J '^-iJ-» U -^
32 
^[)[ J ^ [ 
j Lc i ! l JJAU=. JaLi 
V 4 jLa^VI dlLx-ui (>» ^^-LL dludA ^ j ij-fcxJI (^j LliJVl v ^ J ^ ! f O '^^ c^! 
< £ j ^ d l j j IJA t j ja ^ ^ <I£Jj i » ^ j ^jJiiJIj (3*-iIil ^ 1 V j 9-i^j -JiiiJI (^! ( ^ j ^ 
j j l j ^ i < j (_>alki ^^JAI <ji ^_^ J j j L»-»j i<Luaj xjlaluij V j AiaA^ A.*-oJJj (_>.uilll 
jjL-»jJI J j i J . ^ ^ i ^ ' j j j - * lx4JI j jJ I Jj-i^l Jj-i-a. LAJJ' I J JLJJJ <-ix2l^l ^ j L i i ^V I 
J lp . (jfcfAA LL)^ l I i i J I tL. la^| ^^jilJI U^JVI SjAUaJl »JA ^ ] j L i i j l j i\JLu^ 
J j _ i i l j u i j ^ l U i k L Aia t <J-JJL1]) ^ » j j 5b j i j j l i l L j ^jul^a .iUJj ^^^AJU] 
CM <-*-!-- a-> i^ ^ t M l »jSL. <:iS2 ^ J i ; U ulj iJi ^ j j j JSJ 
33 
J j j i L. \jsu>^ IJIj : J l i j ( i r ) '<J1\ ^aJli (> Lcoual* IxJlLk Al i i j l JJA ^ 
. (^ ®) .. . J J ^ ^^ J*-*-^ LT^^ "'^  IJIJS 
S j i <-A ia_a.Vj u l > i i l j ^ ^ ! ( ^ Aj...8'iH A^iJaiil oiA ^ y ^ L J l ^ l ^ - -i^j 
f I j j ^ j _ - . V o-_i IJ l f I j j o-» d J l ^ i -LJI" liUJ S-iJ-u-J JC-LAAJI ^ _ ^ JjaJi-*-) 
^jLuj ijic- ^ln-A^I f-l-i i j 4<jJL-il]l AlijiaJI u^ Aj. j i ' i ^ j i a <-»i3J ( j ^ (J«-?^ njU-iUl 
u l j - iJ I ^ J . . J J A J J ("^V) ^ _ > ^ | ^ (_y^ UA!l 9 ^ ^'•^ ^ - j i ^ lalifjfl J x ^ 9 ^ J J 
4_JV a jl—aX j^ ^ 'if 4 A juft'i ^ * ^ ^ j j i j^ piLUl I—UJLUJI (j<« I 'u»t ( j iaj jCl ^ a! j j ^ j ' 
J j j J ( j -» j C J I J ^ J <JIJ--« tJ-^V /j-Jilt J I .ANI I J j j l l l l j_yi A.4ft'ill ajAliaJlj 
^ (_5jl*-*j ' -^ *^^  Ij^p-kj J H (IJ^.A^ 9 J ^ J ' J * * ^ ' J ' ^ (J^JAJILAII aLa-^ j (''u'k t j j ^ J ^ ' 
/ l J %^ j J t | j l i " < A L ^ A^frLlxJ) (j& villi j l j fV jA U.l3k^ aj 'U^JJJ CP-^ J^"^ 
L»^ j ^ i u l l ^ ^ j ^ ixLu V (^.ill J^3^AAII j j - v • .••»^ | aj^^A^ ( j ^ j a i l 4^1jyiij V ((j-o^lf' 
. (•\'\) LjJjiJI ja i l l l l IJA AiLAfri ^ ^ o - ^ U ^ U ! J t'.'J>«^' (>^ l I 
L-uiJ IJl-^c] j - ? ^ u^J-^l u ' tr^j S ^ J J c j -3^1 c r - * ^ ' ' ^ - ^ " ^ -^J 
jL jx-YI J ^ j a i l i j h Q^ Ajiji ^ j ^ j j j ' A J J A J I J _ ^ 1 4»nh ^ > AJljLil^Li 
V — i l l l a > U i ! ) a JA JolaJi (_yi Jlia^lJI j Lbu V jS j . (V . ) t-JUJI IJA ^ >-aaJj 
. A^'U-JVI <_piaj J U x l l j <i ; : i i i l Alua j j ^ j L^ tVL i i i i I j l 
34 
_^j_l& UUaLu- O ^ ! cr^>^ J ^ ' "i'j U^>^' J ^ * V »-^ rP-J^ ' <-p.l-UI ^ Ci—:J 
ciUj LLa.ji ^ J S j " ^ b u - U j i ^ L ^ j J L I A I I " ^ U J I A ^ U J ^ I " ^ S J A - ^ J 
^ ^ j jJ l jAii \'xx . (vr) "cjL^Yl Vj v*-^^' '-• L5J-^ '^^ ^ '^ >«"> c> ^ j j 
^ j " ' • •'"'J t a j j ai^i f I J J ^ ^ J ^L.djVI a u vuu ^ ^ ^ 1 .lAJj AjU"^j^ i o-^ (jl 
'Lt^sLJI (_3^ A-ubkj j l l aijfcj -it'I -..I ••"'•Ij 'UftialjC ' • ^  ^ j A "ilj-k J,ual ^Jc l^ J-« 
. (V t ) ^ I j i l j o-oJI l ^ ^..^Li A "ft; ft % (_yAj t ^ j L i l l j A iU l j < j jJ«Jl j 
35 
. (VI ) Xa.^U]LSj 
-LJ ^ iri4'i o i L* - ^ j i a Ijj-^qi'i J^Llvj J A U I I ^ _ ^ 1 Jl-»aJl l i * 4.^ wa»j 
AliLMil l j ( j jJJL j djJ_j L ^ JiJLiJI LJJVI cl^ LLua ^ ^ J J - ^ ' '^'^ ^ j j ' ^ - ^ ^ 
5_iAj 'LiLk A-^Laj l i l jJ j j A j S ^ ^ l <iAy\\ c j j * i j j j aJjLiJI <IiiU( ^a-u ^  o-*^ 
.(VA)"Aa:^ 
j LucVL u i k t i j ] j ^ i 4^.>i8ii j i x : ; : j 
i I y<l\\ SL i ^ l jO-ux* ^ 1 5_C.!;IIJJLJ PJ-^J (j-fr »JLJC 4.j.Mft'ill A J ^ J J A'tji-k 
L i ^ l j j (>SJj I (-—iiil c K ^ ' J j * ^ ^ SHV:^ ' <C.LiuaJ|j (j*^l JjA-ai J -^JJ (JL-^JVI 
O l j L j d I j ^L. .*ta. l i (j_4 t 7 - j j * V) ( > * ^ L S j J <JA-i-uJ L-4 (j^ / y ^ J LS^>^' A K I * 4 LJJt 
J _ ^ ^ A_j ( j ^ j i ^ j - ^ '^ j^ ^JjuaJI l'lJl(n^«^ ^>«^LIC' J£ l ^ J j ^ ^ ^ ixftLuu _ l ! l ^ I ^ V I j 
d J i l j . (V^) . O l j f ^ l j CJI ra'it «ltJ ( j iUVI c> c r ^ ^f^i^lj ^h-^Vl CJIJJU:1 ^ 
A_j ^ j ^ V J j 4 ^ yJfr U U j o-i^l j j j l 5 ^ j j i J I ^ i i u y i ui Jj i^ l ' i i ' i i j 
tJ^' •"' V l^j l i AijJI 0-* JUjJI (_H-jjli4 (JJLL U f ^ j .<_paJL, tiljOAl) (JUaJI j j i D 
36 
t ^ 6- 6 J % J -^ cr^ ! ^^JJi jj^-^h J ' ^ V ^ 'SJ^  u^Ji C^ cr^l J W ^ 
JJJAJ jj_a ftjj^ -kail A-JC-^LJI QMjjla«ll ^ LJlii-* ^ J ( j j i l l tji LIAL-- I J j j 
t j L l - i j j s S j j f ^ i 'L i l i l - j_i.Vl > J jJJI c> LJ^^*^ ^ 1 ^ ' c r ^ ' t JU^ l ^ > 
. Aj j^Lt 4_4^ 1^JL4 -^J^l^ SAJIJ > ^ l < ^ JlusJIj _ ^ j i l l 
1 -jUr, Uia. ^ j i (j_4 Vl ^ J A J I J <nll\ A^\ ( > Lf^ ia^ V U'IJAJI ^JlLa A3j»-» 
(j_« A_C.!1J| ^ Jl_AJ <-o-ljJ ^_^ ^ ^ 1 JjJJI ( J J ^ ^ J ^ J - t ^ ' ( * ^ ' J^^ i^ C> 
JJ ,fi' ' ^ t^ ^ j v . ^ l l <.ilil\ <JJ>ill Jj-*-ai <_Luajij (_jUl ^pJil (_yJfr iJjxJI ^^ l-S 
. (A^) t s j j j <£L. <-i>UI 4 ' a j U l j Ai^Joll 
( ^ 1 AljAaJI J kjuM JJU-OAII C J U J ^ i L j i a l l kAaxl\ UlLkj J ^ Ul LII^IJ ^ 1 
jj_SVI L-iLSSJI (j3 tJj j ; ia. (ji - <Jjj«Ji <i.!iLil] i jLi l l (_^JVI r > ^ l I ^CJ -OL^ ^ J J 
jxJ " L ^ l i L i i j L^^lIiU _^y_lc < j ] j i J I ^JI I IAI I ( j i j ttJjJlxUlj L - L ^ J J L o. j^/fl-i (JIAJ ^ 
(ji ( > . V L ^ j _ ^ i j 4 _ c j j ^ j j ^"V 4(JUJ (ji ( j ^ (jLS U J_S s j ^ ^ ! cf^ J ^ 
> * JL^^VI a j J J ^ L_^ L . a_jli; (ji J ^ l SjL-uaCj (AT) " JjSJI A J ^»•-..•J 
. " ^ 'OloS ^ "<£|j j j ( j t JajLlI 
1 7 
( ^ IJJLJS ^j-d-Jajj A_J3 J_a2 L A i»Jax-4j lAjLuja) 4.A-UIJJJ jLa i -V^ 5 jA l ia 
jLiX-VI u - ^ t4_,J^:i ^ <1«LS]| -Cc-^iLj <i>.Uai > J^^\ V ^ " J c^! ^ ^ 
aJAj jjj'-^"'^) ^ CH^J ' U o ^ j i i j i aJ I ij± (_pu3j t-i l jCVb OuJ j ' ^ - ^ J •i3l-i^''-J 
0 > ! 1 jJfcj . (A t ) ^iLSJI ^ L - ^ c^ j > t j l jAl l JJ& ( ^ ^ j j V A:1J ^ J ^ j i 
-L IAKJ < i j | j -« 4_Alij j y L i j t <juiaj-« t j ^ L i ja . j j J u ^ji ^ t iLd^ ^ 1 AjUaJ) 
jj--« j l t") • inV J j ./laall ^ 'it all lAJij t J j i/^iall jjC^ j i l CT^ *-* (T !^ ' - -^J^J '*J?^ 
^ ^ 1 ^ Sjifr ^ j ^ I j l l JUaJ l j ^ ^ 1 ^ ujUukuL. ^jlc ^jl^ ^Jalll l i & j "j^ »J31 
(j-C- _^^ J_o<UI — ^  j - j j < ^ ' l l (JI n^f l j ^ J 'i« all JL-»aJlj t^jjJLUI Jl a^ l l l I'L&^LJI 
4<_JLoJI LjlJII j- iAa. ( j ^ j ^ l j iJi l l l ^JA <jJ] LiLJa-. - -U i - i l J I j S j U l ^ V I 
J j U l ^ A _ * ^ l l ^ | 5_ui] | j 5_jj i l l l 4ftj1,..l| j j k LaJj 6XJC <A\ JLLA1\ J^]J 
. ( A l ) J U i J I j 
t - ^ J J J ^ ^ l - ^ j * - (^ i »>^ <^'^>?JI "-fJ i i Jl-^ <^1 (»ii^l » ^ c') 
J - ^ ^ I <alc J j j ^^ijl ^^ ^^ ijL I^ (_>^U jA 49^1 j 3 <Aa: UJa j i i i l i l c^la. ^^] i i iHt 
' i^'h c i l J I > L_j|^V) c j j l ; ^ l ^ U ^ ^_^ < i l L . i iUJVli . ^ i l l i ^ l x^w-^ ' i 
38 
(AV). ^ 1 4^11-3 ^ ^ J j ^ UJiJV ^ \ J U ^ I 
J r a ' t j l (j-C ** j ; j * ^ l SLwOA P1_2J J » j ' ^ ' " J ''-jJtJjjJt '^'i *d\i\\ A.XA-\ I J .rn'i 
tLj»-Li j x i V I L jU iU ^ ^ 1 J l -oJ I J>!»H ;^  ?ii1l » j5 i ( ^ ' U ^ l Jisi l iSAj 
jJk <LUJVI » J J ^ I (_pljtA (ji ^yk t<ijo» Ajk-Jal J Sjia J ^ j j j j " 4X-UJI j l j * - - ! 
J LAiLj J I ^ \jW\ J JL-AiJI (_jLi_uii J_S ^ J^bJl O l i ^ J ( j j j L ( jc (j5J J ^ ^ U ' 
39 
jiii^kil Jf—,^ 11 
J:jit*^^ ^ ^ l j 3 d L ^ ^ y l ji=>Li^ 
iLJbj-iAil ( j ^ L A J I J ^ 4x.Llua i4a:kLua] <JjSi jj*-a j& itu^ (jy^'^ U^^J (^^) 
(Jl_AaJI I_J1.J-.J 4 - - , ! JJ J-U-aj LiA Li;) . C_U|JA]| J (jtjJVl uii»IiLj j LJJL-<VI 
jiS. ^^\ ejAUiH ^^ ' ^ ^ J ' ( ^ ^ j3-.Ulll <^^jiJl L^jlJi\ t jU j l a (>. 
<_*iiJ) liL^iAj 'LJV i ^ ^ j - ^ l jL-iaJl ^_^ <j*-/U-VI SuA^I jA <!• OAI^I ( J j aJ i 
A_uLiJl aJj->-i > 4 J J liSA J tl^U>^ AJVI J IAJVIJ A.^aj i^lSJI j l^ afi jA ^ 1 
j i <Sj^\ ^^ J 6 l j_^ -ulL. ^j i jV uijikil (_^  J ijL\ .tiil <>UJL4 J^JJJV Jiilll ^J^ 
o l j ^ i - - u - 1 : : ! ^ ^ : ^ " < ^ 0^ 1 JJSJ (S Y). JALJI <,»]i; <^ i ^ i i - j i b SjoUi 
/ j i J '"ill 
40 
(_jj_«Jl ^ lAl Ai J ly-JjVI J-4xJI ^ ^ 4_4^ 4 j l i ^ JJLsJ i l iUI <—IjJ tj] 
4j|j-*ll ^^-JXAH J-jOaj j»ji l^ i LAS i\^\j^\ L^uJiZ J t l ^ j L L * i-iillJl J ( J j j ^ l 
<_p.U]| J iA_a:V I^ 'U j i l l l 4.^UJI : i l iUl 4_^l j ^ u^p-U liJLlA tji dJJ ^^11^ J 
J JS^LAI] ^yJZl\ ^^\ <^ ,M11I ^}JiZl\ ^ j i l . d l j ^ ^ fLL j iAAu- j^ l A j ^ ^ l 
.i^j^^\ (_^ «.J1 nil 
4 ^LAII JJ.-^-'J L ^ < ^ j <^ j^ liiAiJj I^JIJS J I I ^ L A - J i j t isLLSVI (jj 
j U ^ J iailll (jJJ < j ^ * ^ l <l*-ail <tLi.!l4 Ljilali c lUl^l j L l k j ^^ A j^dl j tJixJl 
L u ^ l uJLiA l^isk i jJV IJI J lA-JaiU^I jLa^l ^1^1 l^-kfl CJJlil Ijj ^^-buJJ 
^ < i iA l l J j j - i J I L c l ^ ,A^[li) j L i k i ^ U:)j j i i j 4J) (^f) . iLLJI <LkJ| 
(J-S J .iJajiM A-JJaJi ^ i 4^jill) I j 'n j j^ i ; ^ ^ ) ^JL^UJI iiliJV) <j l lL i C L ^ V J 
L4^> ^ f )ji jj^\ ^yx^\ ^ L ^ j j ^ ^ ^ j ^ CAJSJ <^ ' I>^I ^jjiu-VI UljA. <ii i ] 
41 
\1J±JL f L ^ ] J L j i \ ^ I'na.^i'i ^^\ ^l iJVI c> »J:A^ ^-l^i U^J^' <^ J 
^JLJLAII ( j>it I j j - . A i JJJUI ialilVI t>» \jJJ^ U ^ kiJUA jj i US taJj-^aLJl jj-Il«-»ll 
J A_u]j i l l LJLAK! ! (>» U j U L i (SV) " jLajS ^ L A & I ^ J J \jjJS t j j j j l J •' ^ j 5 
(jl j j i J )\ i\\\ ( j - k l « ' LJJA y i ' ' ' 'J '^ J ' Jl J-^VI o-» (JLjk ( ^ (jl ^ ' ' .I'l V 4_IH.A:^ 
Aft </i« I I L A K (j—• 5J^ >»-5I ^^2 i_i] j j (_>al-k ^ j * ^ L»^ ^i ^^'' J •^^-^1 J J ^ L>* LJiL 
42 
_L4 —i tj_jA iA_AiaJ f LL ^ - i ^ U u V I 'CLUJUJ ^ J C AJSLLILJ ( j l j i l l JjiJI J 
LJL^aiJI LJjLuaj J 5_JV| i ^ :i^\j tJ jJk J j ^ i>oiaJl ^-ft-v'n j i O dJJ A_)li; 
LflL»JLLLj| ^ j i a j L4alc OjiaJl j ^ l SjSi lb <JJ]JA]| ial i f^l ^ ^ J J IJSA J 
a f U W L ^ l i l L a j ^ u i l i ^ . . t i l l ^^^LAJI ^ (^^J^l t j j L -V I ( ^ <i*aJI j (> • ») 
J I ^1U%1 J j - iA l l - L j j * ^ Vj (>ajVI J A X I - U U ( ^ J t U ^ ^ J J J j c J l ^ j ^ ^ 
-LJIC. J-*-aj (^Ul u'J:?-*^' ^ - ^ . t-viU (ji ^ j h . .n j t^ ^ *jft'i1l ^J-^lUll x_^ ^ ^ j * ^ l 
^ - U ^ ..i.,n<;j i_^lj i] l ^jLJi\ J tiiti.„t L. ^j^Lj-4 6 - >-^  u ^ J^ J 
^^> •""'•'' J <^'^^' t ^ SP-"L1. J A-^Jiil. SxiljiJl i iUf^l J c U l l u - ^ J <iili l l Sj« 
43 
4.ft. J 'n4 'UlS Si l^ j J ^ ^ i l i l i i J /r^*-^l J tlj,^~<^li (^ * ^ ) g^ ^J l^^  ^ J ^ J cr^ Ig ''''^  
' ' •'-<'"'' IJ_i4i J .. . " i_aJaa :U_»^ JL1»JVI J j i f . A£.j j ] l J JLiUsJl ^ ^ 1-^JjJ ^ ^ ^ 
^ ^ j JJ-J-aa |X-la^  (>*2 c JL—^1 J (>-U:i l t > ( j l i l f - l j j J l i ^ u^J^* cr^ J^*-*^ 
(> . ^) " jLj^VI ( j i ^ j ^l-ifV' (^ ' ^ 1 ^ 
<Lr J ^ l j_JJ«u£ll\ 
J_JJLA!LJ (^,-ALV o^>iJI u! ' ( / - ^ ' j j j - ^ l y - ^ ^ j ^ ' i^jL-<VI CJLAJIA O-^ 
^ tJj-Ix-*ll J-4VI J J > ^ U^ ' ^ J ' < J J : ) > ^ ' ( ^ ' ^ ' i ^ ^ ^ iJ'-*^^! (>^ 
LAJI 4_uLiJI Ajj,*Iai]| J t l - ^ IJJJIJJ (_piilll i^k U5L4J SJJJJ t_>.nj..i'> AW l_f^\ »JJ-^ 
L_i_fj J yJx^ l ^k*.Li^  ^^^1 » j j ^ ^ iaxi <_^1JA31 i - j ^ V I J i o l i j i J o-L-AJ J^si 
44 
" AJJ^ ^ ^iuaLi J (> H ) " ^ ^ L s <J«-> VI " AJ^ ^ " ^ ^ L£ •• J ( n r) 
( ^ ^ IAJVI (>4 Si»LaJI iiUJVLj ^jJljiJl L j j L ^ ^ JUL j i^^U^U S > i > 
(j-4 j_j j i t jj_i*i]i ^ ^ (^^j*^' 6-»^ i c3r4^ ( ^ < ^ J-»^ <i4!i—-Vi ^sLiiui ^jUs 
(j_C f UaiJi t_L i l j ^ J j i ^ u^ j i l l t > 'Lnill A^Ul l ^ ^ <:L-<ljJ JxJ j iAJ;U-ii 
J 4.-«LJ A J ale ftjl j-ki L^l ( j i j j u J S j - ^ l 4_Ali]| (JJ^JJUAAIJ l iS j t''>% i^U "Lwaill 
^{-u\ ^^ <^I>^1 jj,it.111 ^ ^ j V I 4 a ..,11 CJLS Ai ] : yig .ti l JLLo-VI J j i j 
J tMj <dA jj-xia (j-S L* j l j j j J A J ..iti'ili C J V I - ^ I J A_iJAl]| ^JL«_*]1 jjjjuij A i j j i s 
<_JJJA1I (__y(a_fc.flillj A-iJaLill l i j j l j a J l j A_a_uii]l .^lAaJl jjj^/'a'i AJujIa _^ylc- ja*^ l 
44_iJLuuVl r JLAUI J i i_il j jdl J - ;«'^1 JJ—ua J 'LaLjAll .ULL»j 4.j.^.rtftll JLLAVIJ 
J , <JJJL1A]| 4_SjaJlj I 4.*«,ftj (_jU! ••••^ 1^ J j j iJ i lL j ^.n%l..* SjJsLi. L ^ I f j i s 
' -g;^) J . . * ^ J < ^ ^ l J 6-*^ l V ^ l i j Lf^i Aj^ljjaJllI < ^ i l | < i j j l i l l (_^ l^UaS 
(J-uaj J (j lJ_^j]| J (_pi^l t, ihlVi <^jVl < i j j ia l l ^ J tAlja-\ll L^-tUa (>» Sjja-» 
J ( j j | j_ iJ I (jrJjia (jC' (j-taJl (j-« J J j j ^ I l L (Jill jaJI (JA i^-oxi ASLL* ( j * (_HiAl]| ^ 1 
Lfc^Ll* (J4 l a ^ l j I i i i 4 (jAiJl ( j jS j J 4 f l j JaV l J f l l ^ V b JxiloJl (jlJ:?.jll (JA 
. [\\\) "Ap.j] | j j L J l U i i l . V c (j-i:iJl ^ 1 'ij^S 
jj^ LSJl L jJL^ i („a Ti-^ 'i d l j i j t ^ j Ja jA l l j t_ijL«VI ( ju <Jja A l ^ tiJUA (jl 
A 4J2 P j^iaj-aJI j -^Uc- j L l i V j i^ ^LSJI 1 j j * LSJ^ L5^' tliLcj-iaj-all L«_u A_iJiLL4j 
45 
^^ (jliaLJl 4j ( j i l l jA o ^ j i i i i l l j j j j ^ j 4<A:L-JVI o-iUI ^ jxill l l ^ 
j j i j i J i j 4 _ I : L ^ ' I LJLIJXJLJ i ^ ^ j ' • ^ j f r ^ 1 ^jj^ji-^i 4 " ' ^ L>^j (_pjiiii 
• (^  ^ '^l C ' - ^ ^ W ^ ' j J j > ^ ^-»-^ i j Jl>»JI (_r^ *-*^ ^ '"'^J l - ^a i j 
^i i^ < ^ ti-|-i 1^  t^\,\ *_Lual^^l A»jjhj t ^ l j U l L_ijL-j^ j j l i i lL^ (J^S^ lilUA 
i ^ j iU j j j i ^ L j iLJialjxJlj JCLIASI ^ j <^JL (jLJj ^ft j>j j^ : JjVI iiiUiS Cx^ 
l-l\ (J j L i l l Ou« j-ia.*-i3J t''i j - ^ I ULIJJLII JJ^^ -UJ I J L X A J V I t iLJ i j l j a l » tSj^^aS J - * ^ 
• -^ ^^ ' j UAIC. ^ J U (J.*J-oil« : (_yjl^lj . SA*1IIJ t a'nil liA JisLJl (_y^ (_iaJI j » , ^ 
46 
sLfc UJJJ-J t i j i V I ^ I x l l C_JIJV1 (_^ ! t - i jL i I Lla-j*-. IJ) l iSAj ^ <J u i j c (^ilil -Gs 
(jj J jL j i . j J - 11A - t5J«->- tj_SJj tJLjj-All l l«i ^ A-ls 4_ciLJ 4 j ^ L.J <-L«iJ 
^^.^viL. ^ j J L k J I J i j r n a H ^ ^ I j LJli-u,VL V] LLiL |xJ ^ i U i l ^ t > j - a j 
j - . i I ISA J c^ j -kVI <a:L-lj-VI 2_ui l j -J I j i JjJUl ^ o - ^ V ( , r - - jJ> l ! u-Sij 
J t j k L u i j V <-l l3j ct.m .Vi l l j J_>iJI ^ (JL^aJl < j l i ; 'Ga ^  i ( ^ J I j x i ] | iaSLiJl 
' ( j - A ^ I < J j j (_y^l j » l ^ ^  i j j l i l l l j JJLkUl ( > ^ ^ 4alc i i j j V i i j ^ ^ l c> 
< i . iU l ^i-flaj L-*jjfl fL i iJ l LJ^sLLj j»jJlj jkoJJI L:>Llil <_) .-.ur.;.! ^ ^ i j ^ ^ 
47 
j ' l --< 5 ^ L * j 8 j_iA-«j SjjLa S j j ^ k^Lljj I A J ± ^ IAJ V] l i ^ L * Liuiaj& V j SLiiJlj 
CJL_JVIJ J - ^ I ^ ^ I j ^ V I i a j l j l ^ CJLAKII ciL^UL. (^J l j i l l L J J L - V I J ! 
—^2 A _ 1 J ^ J ^^JUJSIJ ftJu^LL* P^jJj j ftjljlaj-oilj ' d u a l i j j ' U ^ J > ^ ^ J > ^ ' j 
• '.1 <t.tl LJjjL-aJ ^ ^ ; ^ ' j jl_«.A,ll J J _ 1 A ] | (_yJ«-AlLi . U l l i . i J ^ l ^ l ^J^JJ^\ 
.(^ r r ) jjS^\ (JJV^'J ^ ^^nij <IAJ ^ (^ j«-»Ji J A I - I J »JL2YI j-3L-a.» ijL-ij"Y' 
J j - L j LlilL J^LI^I ^^Jx l^ f IJl ^ 6 ^ Uf - <:i&ljj Ji^ V j 
JljVi . J j j>-ia^J ( j --^J cjLkkj < - ^ j i>-l^J J L A ^ I J J L ^ I J J W ^ I J f^--^] 
4_ilill 6X:».jll slfc oj ' J ^ J J - ^ J J U * - ^ ' j i-J^^JJ ;»^^»'"^'j <;fi*^J S^A- l j 
. [\'(i) ^ I j i i l V J ^ ^ > » > • O-ali^l ^ ^ ^ 1 IJA J-4 JL-UUl j Ao^UJI 
a jW'i ( j ^ ^ j ^—utaLkj i(j-:i]j"^' j j M ti\ L^ j O u l j j ' LJ l^ L^j AJilLj 4ja-^ Ajj 
. ^ j j j u « Ajuljla t r ^ A ^ V j (-J j ]L ^ ^ ^ ^ V k_j|jkJaVI IJiA ^j] i( j jAa£VI 
lj«-Ai. <_p_i] o^LaJI -UiSj: ^ O . l i iaa, j UJJS j » ^ ^ i j > i J l J j ^ AJ^IjLj^ ^jfr 
Vl 45_i4Llll j j - j * j ] | < - j ^ d J L JUa ISJUJAI I o ' J J ^ ' j ^f^lUl J J J L sja'-j V AJV 
^ L J J I H A J I J ^ I ^ I J <_iii.iAii ( ^ j - c - j ^ i ^ <:jtiAj <JUi. j » j j i t > i i i Aji 
iJ jaAl l » j :H*^ j A _ i i j j j <J:^ j iU l ( > i i i J i t - j L - ^ l ^ ^ 1 A ^ l L j j i ^ ^ l 
4_jLkl] l j j x - J J i j j i-UI L l > ^ 2_A^ l i l l L j . (^ To) -U-^^i-j -G j i <jLkiJ| t > j 
jL l I I (_plia! u-JJ < J J - ^ I S J U J I J J J ^ < i i j l - i ia—'J Aiail' ^ I f Ju - ^ U-» " -^JJ 
48 
Li la i <_ilALjJl ^ Ljj j iJI j U uLS ill J .LJ^LLkVlj uifcUj^ij t^UiaVlj J l ^V>J 
i^2)jjji-uii /J-S& (5j-aj IJL-A (j-« JS (j lSj t i l i l j iaLLij ujLjLsk^j l&Wjtui j l-al-^j VLi^l j 
49 
j i i ^ t J l J -^^ l^i 
^ ^ I j ^ 1 'ijyui Vj (JjJ ^ OJI j i LXuaJj (_i-a: ^_^l Cp^ 
j j U J l j 4_iiHi ISJOJS k±L^\ A i j i i . 'GlJ CiSjll ^ li^j AJALXSI jkliJI ( > ^_^j 
SAJC J - l ^ l j " :ujc-jS (_r31 <11LM<J ^!^) ^ <l*f-» J^f*-^ <^V^Ij ^iUall AJLUJ 
j»Xiil OHT-SLJ odJa l . j_a:ial o i - o j i QLS j i j . (^  r . ) "^^Jja I j^ 'ai j ^ "UJ o-* 
>4 (5^1 I I A 0-* j j ^ L:i j»i" ^^ Aa4^uJll 4',...,^ ^dL-i\ <Jc. ^ ^ ^ ^ j > L j 
.J^i-aiuij ^ L ^ V ' J ^ j * J ' j u^^^' (jijAJi L J L ^ J J ( ^ r t ) (^jLuJi .ulfr o ^ - y i 
50 
»Li]>i jn'^j (jiij (>ri) "oAX4 j^jc <jL^" j i i j (>ro) "o-uu cki i^" J ^ 
LLL-ji L-.J " Jlj ( U .) "Nj.nft-. »LlI-aa £ ^ JSj " J l i j (^  r^) " ^ J i ] UUi; 
JOa .^.iLiJl (j& j a j d i j ^ 1 LJU> J i j ( U ^) " ^ (jajj] <4ja (2,1*^ Vj J > - j ( > 
»JA (j^ ^ j£- Aa-yialj ^ J CJLLA!! V:JLIVI 9JA J j j (ji (J i SjLii l d i l j 
^^j '•'J ( j j ^ SiJ*^^ O^JJA^ ' O ^ ^ J U^-^^ UJ-^ ^-*^ ( j i j o i l i l U j l a i j S\JV\ 
8 j j -4 V tJJUjjaJI OH 6^ u ' J ^ (jL-u^lJ tftjJjS AJUU ^ ^ ^ -Uif jJUJI i V j i V j 
. <^Lu,V) A ^ l x j (jLuuVI 'AU2J^\ j f c ^ Ai l ] | j (jLuHA I AliJafl V j <1 
uJi\j ( j i l l V»Ai USJJ I S>kk L U J H IJ j j liJLliL I4JU—i (J-u3li ^JJl\ ^\j^\ 
. ^ I j - l i ) LfUiua^j ij^ll] j A ^ U f ) ^ SUaJI ^ L4AJJJJ 
LfcjjjlxAj 'g --jjla^ 4 ^jKli s i ^J j lAjIiil <JL>:1*JY1 •'• i^ (Jl-*aJl A-uiLk (jl 
L*4_ijjlaj C i l ^ IJj Vj < L A ^ ) <iIiJl <JV) (_5jii ( j l4j V j . l i j L ^ (jl£ I j j V] ^1J-«. 
. -Ua ^  (> l l J I J ^ \ 
s i ^ j i-ilil) SlU) <cL*i)j (^ lA^^I JUij^l ftjlij y^k ^ j V I sjil\ A iJa j j 
llfc (j^ jAaJU j > - ^ J^pJI ' i^Ji^j JUij"Vl I i 4 j 5.1.1111 SLpJI AJiLa.|j tSjli?;) 
( u r ) . 4 t j ^^ 
51 
^—*aj j^jJJt (jt ^-A t8J_^j aJlxJI ^ j - » J& '-•Jjj O*^ u'- :^!-*^ (j^alLiJI j A i U I ( j -u i j 
(Mo) A^lA^j 
<< j^ • -J 'LJt LAS tL^ JixaJa >i4<<^  ijkj 'i^jAA\ jjjiiUt ^ J j i i i ! (J«Jil» cl>^'j 
i>ii3 ^LS cUaJj t^jjAi) J j — i j <al*-j7l 4JUJW1 ^ ^uiiJI ^ I j U l ^ ) J L ^ I 
(ji Vj tSUaJI ^ LJ^IJAJIJ d j L J I t-in<;'j ^ ^ 1 <c.LLua ^ ^ ^jL-Lij l i i ^ I j j i b 
j _ j i A^^ ^ i j l i l l ^ j j j V t5^l J:?i^l ^ j > J i^L*^ - ^ i j ^ ' ^ J '^> W "^^  ^ u! 
(J_L4JLSI ^ j i lL i t^jjaJUl i'Mtt (jC Jxj Lu2 ^Vi j .^ (_sl!l l i l j iuJI ( j j j j ^_^ l J ^ l CP 
9 j j J 4J* i j j l i j- iC !iLjJ*j SLpJI (_iSl^ Q^ J - ^ J ' '*J^^i-^-'VI ( i j l i - --* ^ j J ^-iaUil 
iilji_jV L A J J L J L C 1 «jPin ^ j Mia ill j i l jA ! ) ^ j^Pin ^ j AaiLUil AjUluiVI SjLiSj ^ 
^ ^ 1 ^ I c j (:jLlil] ^ j V I 5-4^1 CuT_S LJS ciUJj (> £^) ^ 1 0 - . gna^l* 
. (^  t v ) . f.\jii ^^-uiuij (^jiiii ( : ; j^ i ^ JUAVI I ^ > i 
' 6 "J^^'J c ^ ^ l l A j ^ J.ua: I4JV c AJJJLJI 4 j j L i J | < i U u a j ^ j i u J I ( JL j lU l j 
52 
j U d i j j l ^ (jj*^ —""Vl J j ^ ^ l ^ A J ^ a-»^ u-^' 4"!J>^l i*^ »^-* d ^ '^Jj*^> 
J ^ ^ l i i -a^l j SLpJb cjJ^l j (>ill <i!!ki ^ 1 - ^ 1 J t - U j ^ j <:lijiau 4:12JJUL! 
d U J ^^^V IJI lnK.^4 ,^^ .nnj . ^ I j L ^ j s j - i A J U ^ < j (iJaU.! ^ iu^>^l 
6 ^ U J > ? ^ H - * ^ J U > « a j J Q j * j kLc - j ^ 1 (_wLLJI j > ^ l ^ i f L e i i l ia j 
LjLjjUl) jJlc ^ j^j*J) U l j : ^ 1 f U i V l i c<jjf j. cSi^\jLA ^ U^daJ j i l4 i j j « : 
53 
JA« I I A^\ ^  <.M3Lk <i,uaj ( j l - ^^ l j ^ ^ <luAj <ujJ| CjUJlill |xk- ( j ^ j 
^ ^ j c-U-diJ t- i jJU j _ ^ I J W ^ I J J ^ >'« t i > i j ^ l C H ^ I J j j - ^ t3^ t ( j^J 
^ j " ( j j j l l (>ui l l JUuiVI Sjl jfr (Jj is j tUl jU-J L ^ j i L I f IJ3.VI ftJA ^ J 4Mil l ie 
cJaiii i L e ^ ( > . A-^UJI I4LL-J I^ -ISL*: U (jLuij"YI ( > ^ n K l n n l^"l i ^ ^S j l i * ] ) 
^-LLiJI Q-. f U c J i i _^j_ix; Lflla ( jk ju ^ 1 l^-Ja*j iTjLualilu*^! LJUa: (} ^ j 
. (^ 0 •) I4JU4J 1^^ V l i i iaj AJ-»4VI A ajPir. AJAJ U f I J J ^ j i i j ^Jj iiA^\ 
U_i^ J[ LiA L la^ ^j l j ii_i3UJ) ^ <_ul±. cliJIjL-. LL- iL lHajx-. J j ct_al£ JJC 
54 
\j\\ A\ ..iftill A-AIIJVI ^ '^-K'ljJ (i-^-*J t j j * ^ l LL iUI j j * j ( J ^ ^ LiJj 
1I1LSI4J LJLuaji ^ J ^ ^ J ~ Ajjlull) S J J A ^ ^ I - A A U J I (JJLUUJ]) > A ^ J L J yl ( j ^ 
__^l j j ' i-*.<'. J ^ 2 ^ A'A-^'.J^ \ ,.,lja» n l u a j j A^j3L^ ^jjiAtJ >J& LJJ&Luu ( j L u u ^ 
S J I J V I J J iL l i oJJj3 (_rl! ul—uVI" J j j ^ I-4C LJJli" j»*^ Skj iij\±^j ^yL^ l^-iH.nL 
. (> 0 r) pUJiVI ^ V ^ ^ 1 SJIJVI J ; ; > (> VI AJ) J A ^ 
iQjAl) (jJllx kjjj (JSaJI <C.Lua jik j'jil] JLIIIAII J jajdl liA ^ J ^ V I j 
j j. i_aj SJjAa>^ JAXJI CJISJA^ yV t Aj.^^.*^li ^ L d j V l j Aj.^t.UI Jlja.Vlj A u^LuJVl 
AJV (jl—I-HJVI CSJ-^ 0-* *J^ ^ ^ J ' ' S J ^ J ^ J <Li lJ SjJji t_uljAij AJJAAJ tAjtj ih 
U j j J l i b ( ^ <^T---u"yi ^LSiJ) i i>3 J ^ J (jAxilj v'-*^ ^^ ^ 6-5j 
(Jjj*-»il ftjjJj jkLut»ll AJli4 (Jixii J2JJ - o i j ^ l 6*^ ^^>^ SLiiJI L J S ^ ^ JJ IJU) 
S J J ^ I i ^ l ^ ^ l uiljLiVI » U J j i a J l j <ixpJL i i V i j a l j ^> y ^ i^La-4l) ^jk 
(j^j ik.Al^\^ j L k k L (^l-uij"yi (jLii]) JJ-^ j >ii3l (^ jUaLu. (jc ^ j jcisuj ^ 1 
^_Jaj tjl-^ |xi 0-4J t4-uij.*l*J) O j j i ^ (J-ai) f I j j liUui:) AijjLAll ^ ' • i j jJ 
A '.Ut. 5__ifrLuaA3 ftjX.±;j jj-iJaJI ^Jc SLIUII LJIJUJII (j_* A-jjj »AJ ^ j**—"^l 
> J_A. -J^l 
J-ual; LA- AJIJAIIJ A ^ J ^ I J:yb«-^)j A J ^ V I > l j l i 3 l Ui iSjUJI jA l j I i ^ V) 
^ ^ - i J ^ V j t j j i j V cJuJI L J j l l - L^Laj L iL |xkili <i*„aiJJI J l j JV l j ulOa^^Li 
^-' •"»''' <-^^"Vlj u ' - ^ ^ l j S^JAJI ^ i i L-^-iI l-^\ t V U ^ j i VL-4S J i i ^ j ^ i 
56 
U& SjLc j A j tjAa.JaIl ^_,-1*-IJVI U ^ ' C ^ A a';Via!l AJ^JJXAJI A-^ IaJVI (jj»j 
2-» ^ b u j j 4(_yflL^l IjfcjUa] ^ (j_4XJ AaJLujyi (_y*_illl L-jljla ^ 4jLk)j 4 jSl j^ 
^ A^i iL i 'CLSAJ I <iaii l SjS L^l . yL>-iJ^ SLiaJl j j j l a SjUj ^ c5J^"^' (iJ*^l 
t 4_l i l j jj_4 u .^—JV' S ^ ' - ^ J cr^ '-^ ' J J * ^ I 4 i J ^ t»J^ < l i 4 U j (jL-iV) Sjiai 
t j J j L a j j t_i-lal jxJI LJ-*iUa j i JAJSJ j i JjxJI (_y-*^  L-»1S JJ—•Vl ^tj^n ^ ^ J^-iJJj 
j ^ <a]^^4! ) kjLu J -OJJ iL^-a-^lj (3^'-Jj » > ^ l i - * (»^—il* JJ-»*^l j 
j J J l j jJ-aJI o - a u j OLa^all (>a3 ^ A_L,..,l-kaHj f Liail) jA*-alj J J - A / ^ I J 
j j U j j j j - ^ l j J^a*JI L ^ ! ( j -4^! c r^ l CjUliJ) f.\jj A ^ U i ^ b ^^a iA iJ ^ ^ - ^ ^ 
- > * LW- - i ^ ( i ^ l C^^ Lh-:^ t ^ l—VI <ijA u ^ il^U>lS-4 j l^JuUa j l^JjJ^J 
57 
58 
rjLiJL J^^L 
^ l ^ i ^ i j u JJ^ 
j j Ja : ] ) J t5^>-^ l H - J l l l l u ' j - i i J ^ LHf - ^ - J ^ V ^ ' ' ^ ^JJ^ I ^ J : ^ ! ^ I j i ^ 
1 g'*—' j_j_k. LApl i j *_« L_il2 L-uajfr J L_AA1C LiajC AJIIIJJI (JjliaJ) ( j i j j u Q\ 4j 
uj-ui ji^^i Lun^i ^1 jixJi 4JJ.JJ <:i ^ sjsj^ i^i j j j^ ' . . . ,_, a^ jixJi 4^^) 
59 
sLi: ^ f i , <iii: (^ jii ^^i]) (^iij^\ ^ ^ ^ (^! ^ j i B ^^jiiU) j4h]) ^ AJ^A^I 
J ^ . ^ JL2JI J (_>-iUI ( ^ c^  j A l l ^y\l3A\ j j j i b ( ^ j L AJj ( n . ) Aij.iaJl ^ ^ ) 
J I I A y_a j j i J t(J-ilAll J ( j h i all u - t i J ( / > ^ l J * ^ ' ^ ^ ^ <jUai. (jA (j\S 
U) J j j j . . r t ' l l J JjjVi!) 4-A Ajiftll A J J U L I I I S J n j l - ^ ^ ' 
(>nr) . S^LiJi A J ^ ^ I j : i i ^ ) <yi <ijS^\ 
60 
Q_4 S u'l .M4 ^..hdljk ^ I ^ L J < - J ^ ^ (yLI id) I^JLI^ ^_a <.uaL^ S l j - * L T - ^ •'• • •<«'l 
•i >!•> .••>j ^jjj j i i j ^ '^'': 'LiiiJi iua.Lii) jj_4j iojSi) u^ Ajuunij AjjUjjiaij 
<L_jj£il l I i .->^'l•^•;• 1 _ ^ fj\ LAS 4_i l i l l 1 ^  .^'.1 ,^A- L ^ Luaji 4_jJa i j ) ± A j j < J j i 2 
L_.J|J AJuA l j J j cA-aJlAi) o ^ l ^ l c3J—y ' ^ l ' ^L -^V ' cr^ ' ^ - ^ ^ U ^ J ^ J 
SIji ( ^ 1 JLoJ) J * ^ ^ l > V l j (>J*JI c;r^  -^^ f^J ' lA l>- V ^ i»J^ "^  ^ ^ 
(J_Jj ^ _,_liJI (Jl_AiJ) t i l l j i j 4(_>iLjiJI Sj l jSj t^ piiUl ^jUci ^ (jijj^ Uf-^lj 6*^lj ' 
j-Lwflj o-J^J J-:^J^l (i jl'-.LaJI I!lA ^ j (jil) MJJJ (JJ^ /j-^-^l J:J*^' LJ^^ -^ ^Axluij 
* > ^ ' j -W^l ^ U ^ l ^ S J ^ ^ ^ > J <i>L-l4 o ^ L ^ i i j l j i U (jj 
0:iL—i 4. jalxJl 4_LAaJ|j 4__jii]| S j j _ ^ l ( j - * ^ j 'L^jL?^J 4jjJLJI QAJI]) 2^>-4 
61 
(>& 5—aL a J j IJA ^ jA Ijj-iJall ^ jlaLxl L"UJ j i S j iV) SLail l i - a j j i ^LlbU 
S jL i y i j j j -Lo.VI AiL o.:JLiJ) ftjlii ^ ^ 1 ^joU) (^bu* ; > j S J A U AijAaJ) ^yU-. 
^ I j i l ) QAl) ^ A j j j J u i V ^ j A j j jxJ i ] ) < > ) j * j ) j u\^jl\ i a ^ 
l^-h*) A-UaLll ^ - ft'^l J l j ^ i j tQit-ftin ^_^l-iil f LLJI c> 5^'j-^ 0 - ^ l t ^ X » -LIAL 
j i !\_>->.\l (JLaLiSVi (jV t iUJj t^^^* LLi lJ i ftAlc j ^ (^iH (j j luL4ll oJ j* l i S^a. 
aJi k4_jjiai]| ^ l - ,iJY) (_yiJLuai ^ j L f c j j l ^ Xl» j AJx»l& oSixjt AJIA ^_jlii^ jjLl^l 
( W . ) ^ j l i J I -UlUi ^ j A ^ l ^ l 4j>^a'il) A.AIIJ'VI ^ <&\j*^ 
i^\jxl\j JXAJSODJ uiialjJLllj ( j l - i^^^ U-* ij^\ 1 ^ Wa Aj..i>'ili <-»ia?ilj 
^_L»LiJI SJJ_AIIAJI (JjLix!) a JA < i la j (_jJI <^L^ ^ Liji .UJLSJAAII j i LJLujj^u-kall 
JJJS J J J l ^ j t i j j i i ] ) JAIJXJI 2^^»Ajjl j l 4 L j k i , j_y]c. L-ijLiali l^ i j i l jC (jV till JJ 
. (''I'kill ^A IXJ I y j 'IAII AJLSJJ (^ilaU) ftLijjj LaL^atj 
jJLLJI J J i l ^ l J A ^ A^XOJVI tj.*il]| ^ A.><;->'«1| ioliloJ) 4.4^-V) aJAj 
,JL_c ^>^ j _ ^ i V j J i i V 4 ^ J : L * 1 1 j l ^ - V l j v -S l j i J I j s ^ L ^ L . L i l . j L i V I 
O ^ l ^ o ^ 2 ^ U - ^ U^^a. ^ U j l l l l i a . ^ ; ^ ^ s ^ j ^^^ ^ - ^ , j , ^ ;.,i j.M) 
62 
V j ( J - ^ "^  »-^-^J ^ ^ (i-c-j ^ - i ^ J 'uV^^^ L K * J cf^ A-u»SUl« A-JailJl4j Sj jaJLj j 
l_4j j j -A- iai l j r j j J I j JA«JIJ (_>*iiil (j-« t5jiJI » ^ A I A ^ (ji (J j i l l SjLuaCj . J ^ j j 
^ > . 4 J U ^ A^T_-u"YI Llilill ^ l ^ 5j3 JS J j i j "AOJIUU^VI LJlill" ^ d j j ^ j 
j i ^_HJU UJIJ L4JV t JJaull j>ua ^ S j j * ^ A J L < J 1 A ^ I (Jjlill J.ixjj V j I I ^ JVLA 
4_iaaL»Jlj < i l a U l l j (JLpJI j o ' - ^ ^ b J : H * ^ l j J*Li3l y - ^ ^ ' j 6^1-jJI L T ^ ^ ' J 
SJXJLL* CJ-uuJ (JLA&VI ( j j j j j j a ' U JJajiJ (_^l f IA*JV I (>• U J J C ' J '^JJJJlJ ^ ^ j \ i ^ ) j 
J L4! j ^ l |»:il u> ^ J J 4^^^' cr-^  - ^b ^ ^ ! ^^ '-^'J W>-i u! 
j _ d l | j (JULJJLI ^ AJ I^ i i_ilci (_^  y > j '(J-A1»J1 SJ J ^ ^ ' cr^-y i J j ^ ^ I j j x ^ l l l 
j _ f e j t^__ijV) t_ l j l - iV I ( r - ^ ^ c r ^ ' j ' L S > ^ " ^ ' 'UJUiii l l l A-alllVLj J i l i - * joC. 9A^J 
. ( w r ) j ^ ^ j i 
V io^lJ^\ 4^ T_jJl ^ J ^ ]jjx^ ijL\ ^ ^ ^ b j ^c5>iV) ^\j^] v L ^ 
63 
uu^j<,,<,%]»kj2^] till!) jt-.:^i^j^iji^jiiai^.^^yj J uijii.iji 
(jlJL_^jS) (j_4 4J ..itill Jj-x»3l (_jLkk y_3 i_Luaji l l <ijljJ\ y J 4 sMW S j j - u i J l j 
0 - . LJ . JJA : ( ^ ) J ( i J ^ I ' ^ - J ^ ^ ^ ^ V * U*--"'VI J f A i (^J t ^ i ^ l i l ) Alj iaJl 
- SJA A'AW A j j j t .Mill A J l i L j »l>a j ^ x 4 ^ J ^ ^ ) yJLuJVI uW^I 4 ^ ^ C ^ l 
LAS Ljj.-uaL*Jl <5L^ j iAxial l j I_IJLU»A1) Ajllalui JixU ^ J J ^Jj . j jSVI i-jUill jaC 
(JLAJJ V J ^ I J ' ' ^ ; bu« (JLtaJlj ^ j ^ l ^ > * J U-* jx4Jal) j JSaJ) Jalii) ( j j j ^j-»J ^ i 
y l J _ ^ j l l 2 ^ (JJftxI) -^3 l i l i l j J j ^LlfcU »X:kj j x i i o l l yJfr ^ ^ V ^ i iUJ j 
Aj ->. ' - tSLlJ i-jiJL^ yJ) J j k I l i a t^aJI (jLu (_>iul ^ ^Lu-VI <ajA j V j AJUl^^bU 
. ( W f ) SJJJAI IJ ( j l iaJ I '/;•••;J LJJL1« -GV t-UJic JjiJu 
(^...illl ( > . J_S ^ <il»lA]l ^ T - ^ ^ l L J I U I i ^ L ^ ; y-i'ijAJI ^jLJi\ o! 
(5 j _ j | J - i l ^ l 0-4 ^ L J i <_4CAJ a j L-» (_>ii-4ll| 4_Ai ( < ..i1«;j V »J-^J (JSxJli 
aJ 1—• A j - \ j lH J SJLJSJLJ L f f l c JjTt'i . j j V (ju t'lll 4_ij J_ij J_xj ^JxA. j A j i ^ l iua j 
' JJ - 'V l i r i ' - a j j i u j - ^ l < i ^ l - ^ ^ ) Jj-4^1 ^ L a ^ cH^>-' ' ^ j j i ^ V ) <jl 
64 
j^Jc 4 jlfttH <jUSLa^ ^ J:^-yj <»!'!% all (^"U-^ll j i ,»fill (_^ t jJjLa] _^5i dJJ ^ 
Jiu Ajj j j iUI J^ jU^l l j ^ \ ^ J (_yi!Ull A i j j k l l ^ ^t^ i ia l l ^ 1 ( > j x J l j ^iiixJI 
sJ—JljC (j—» LJL—uajj AJJL-UUVIJ (r^ -^*-'*JYI "^J-?^' (3^^-^ U^J-*^' O-a-Jaj 
L-AS /JLUUVIJ M t ^ l j StajkU 4 j-v ajj.k^ A^jluil QAuajj '^ j - ••*'^ ) AJJLL^J A A L I ^ ^ J 
jlj-M*i j ^ « • ijX- • « -'^^l 4_j^jll) iJJk i. j_l iuj j tA_Aakjjj '^1JJJ i-jLli ( j l jJUl (jV 
j L S j t L f t l l j ^»-Jii ^ L-ijl -y'lll i i H 5 jL-<aC ol j -U) (jLS c JJU L-AJS d l j J*^ai. 
L ^ a_a.j j j t4_uLuajyi A i j i i J I I^JS (_fi3>^ ^ 1 4^Lua]| S IJAI I J A ( j l j i l l J 
4a**ai-JUI AJ1JJ»I ^ (J^K'all jJU-uVI (jLAJI o*i«-lj L ^ J tA^jLJl 4jjj*-<a LftJL^j 
I'.l • ..J. .,•>. A^ l 2^).4 ' -J,^^ LlJlS L^^ (_^ ii*i« >j 4.11 (A^l j | Jft^A^lj ^^}J-* J ^ -^J^J 4'n J in J 
4_ i i j j J l j j LaJ I 4_ j j j i j ^ j o-xLJl 0-* '^-'•^ ci-i'-»Jl ^ J ^ ( ^ ' ^ ' ^ P ' l j J ^ J 
A J J - * J I J (jiaj-AxJlj t4_3>^Al4 4 J, n -^  ».i j 9 j ai^ia Sj-iaS ^.-a t_uSjj 4j | cT J ^ l (j-a 
65 
l i ^ j ^ V L ^ t^.%j ^ j^SVl v ^ ^ ^ j k j - ^ 1 ^ ^ 1 JUjJ) clJjjxj. J\ 
ly-^ j s l u ^ j o h ^ j C-^' j ^ ! - ^ - ^ J V J ^ ^ ^'^*''"'' c^j i^j^^\ 1 ^ ^ 
J_il)u JS JfLuaSjj . i i jA^I ^ i /J] lluiiJu i.'<ui.*j ( j ] j IAUL* ui jxJ Hulls iJkjLI 
;^4iL-YI <*VI ap.>i jA <A^\ j j l * ^ ( ^ j . (WV) l ^ H i J A J I J AJJJXSI AJLUl 
^ j l . . «y_ lc j . (WA) - %^ JUJ i l j ^ j i j - < j j U l j 4_ili!LJl t ^ j l - L - ^ 
« .«->.ti i-.U .^ , ^ ] ) L ^ j l a i j L ^ j S i j Lj^lLuijj AJJLUUV) -iJ^JJ ^ f IxA^ AjjAial) 
r j j _ k 4 P J J _ J L J I .a ^ t l l j L j j j d l j J j -uJI j (j>> j ; l l Q-* V J ^ - * - * ^ ' J ( j j ^ * ' - ^ t £_^ 
iLuL--j'yi i j l i l l i ia>jj ^ U j l ^ l j < ^ l j 'Uji iJ) 1^1 ^ 1 ^ji tiiJiaJI Vj llA LILISU 
»JLA . U U J c j j iuu *_4 A jc l i l aJ l j Ali lJlAll 4j..ift'ill fjji^\ Ljljia lyi 8l^»-» (_3A«JJ 
jLajiVI a ^ * ^ 'Uic U ^ j » j i - ^ ^ l -J j j - j < - ^ Sjija ^ (>au ^an^ll ^jlSj 
66 
L4 (J_S (j_4 » l ^^ L« f IJI l4i3l>» (> jiSVI CJLISJI sLaJi L j j l ^ l j JUiJVIj J ^ l 
J-iaJI jL.4jj j.£iJI ^ t - lJ Cy* p j-a-ofa* jJ^ L^j «^ 4 • i i j j ^^AiM L4 j S j J l l ^ jA Laj 
. ( j ^ l LL- j ijjki c} u^\ a - ^ j ^ l j 
67 
( t ) * d^J^ J ^ ! <^ JJL-J ' • J ^ <AAA ( r ) Y ( j ^ L l u a ] ) LjLlS •.^^JL-.^ (T) J > a ^ ) (>• 
L I I L U J J J : i_ij_Ux« Xa^l ( * ) > ^  • ^jr » j * l i ] ) j j ^ . a ^ j * ^ ' < ^ Sj.nK,«JI ( > - i ^ : ^Jaj±LJ\ 
^^ ^^l^ : j d U ^ t ,H>e^ (V) r . V-X . "V ( j ^ J * J * i > ^ - ^ •• ( ^ " ^ j J ^ - i - * ^ C^) ^ "f S F ^ 
4_C!)LJ J > 4 : ( ^ J O J J_4a.ij t A o ^ j j J l < ^ y_li31 j J j - ^ i U l : s * ^ - ^ (^) "^^"^ d^J^ ?J^ 
y i i n jJ>uiU1 : i_ila4 JAU. (^ • ) T»\ ( j ^J *^ ^ J ^ </^ uia.U-« :jtJlua ^^^w/ i (^) > ^  O^J^ 
(j-_i:(>«) r r y_iij) >j>uiin : i ^ JJ—• ( u ) r i . o^^ili jLjx.) : ^ ^^lJl (^r) A 
( > . : djL_L*fl J_*a^ ( W ) r n A ; j ] ^ j » ^ ^ ^ iLa.L^ : jdUi^_,a^Lu3 ( n ) U V j A u x J 
^ . G U O U I : i > - a . < L ( M ) i V - i t ^ l l . j o i i ) : J u U j y J ^ - i ( U ) 1 1 I J J V I J f i * 
J - o ^ j l l ^ AJLUI - O S J y J l ^ ±:i.\jS\ A J C / J J J I S J U AJJ]^ j J c j i i l3^ AiS J j jUJ Jra-l j j ( t . ) 
( Y r ) ^A LjiJVI J 4 I . j > . : d j U * ] ! j.»a-4 ( t r ) ^V o ^ > ^ ' J ^ ! : ^y^^J^ ( ^ ^ ) "^jW*^' 
: j_xSl j31j i V - t t ' L J A I I . J ( j iS : ULU^ I^J^J ^ - ^ t / j " ^ ^ J J - ^ J ^ J A * : ^ U i J I i I i L 
\ ^^^ (Y«) ^ . L J L L * ! ! ^ ) : ( J — I M ^ -» Li ( Y i ) A t jj^jSJl JLa^- j j o \ - o . (^^j i f l < j | j CiaJ 
Y r . ,,C5l Ji\ J aJ : cH-i J-o.i (t l) rv^ ilUI jj-k3 ^ u^ji]l j i i : ^ . ^ ^ J^lcJ 
jl a^j : j^ »_Slj_n (YA) <^iA CJ\ vi.nil y_i j^—i d_!J 0_. LL, j_« Aij (YV) 
\V f^.j^(r\) \\ ^lj_^Vl (r.) fl.-iA SJ_^1 : ,>-ijcH) (Y )^ WV o^j 11) 
( r i ) Y. I 5j_LJi (ra) 1 QjiiL-LJi ( n ) o\ ^j_L^\ (rr) i.i ij i-j-H (rY) 
r / j r ( j j i i l i l j uWr^l : i i i - L j J l ( rA ) 11 | , : l ^V) > j i : cH-«i x»i.i ( r v ) 1 ^  Y i»UJVI 
( n ) YAV ; j l j _ iJ ) J l_a^) : , ^ ^ 1 ^ ) ( 1 . ) ^» Y/£ 4 _ * A L J 1 : j j j i l i t>j) ( r ^ ) \o 
YAl > / ^ >1 ...J A.^ A_Dt ( j - l - a ;•» OJJ - - . : i»LJlA Q-J viLLJl J_JC ( l Y ) Y l jJiifc!\ 
( i » ) 11 ^ / J : u ) j_pJ l : iLkLjjJ) (11 ) W o^jSJl ( ^ C i l ^ : 4^)>JI i * a - . ( i r ) 
^JUua ^-.ur, ( t V ) r i Y V / T Q^jj ]) ( J ^ ( ^ : ^ - ^ ( f ^ ) ^A t / ^ j j U j J ) : ^ ^ j j ] ! 
J L ^ ! : 4^"iL2M ( i ^ ) A-l ^U»'iLJ\ : ^ j ...^ M i ( l A ) ^ Y a - U l ij\Jil\ f,jk^ ^^ 1^1^ : 
: j^__J:Sjj]i (»r) Yr 5 j ^ (oY) \r ^j^ (»)) AA j. i j_^vi(e.) Y U ^]j_i:) 
: v_ka J j — (aa) Y1A OIJ^JLH i>L_L4 : ^ ^ l i j J J l ;.aIi»J) XiC- .u%.4 ( a t ) \ \ . Y / ^ o ' ^ ^ ' 
J^-VJ : ^ " W ^ l (»V) r\ Q^j^ j U ^ ) : ^ -^LJI (a^) M- iA/ l ^ j )^) J^Ui ^ 
oi>l') J L ^ ! : o^Ljft y-iLUi (a^) TV^ J^^J,\ , J , ^ (a^) r r - r x j\ yr-^\ 
r\J.J^){^r) Y i , :a^ (nY) ^ A^>J» (i>) YT ^ l> : i JL^ ] : ^ U i i J (T.) ^ Y. 
(IV) Mr j i ^ l j L ^ t : ^ • ^ L J l ( i i ) r r ^ j j ) (^o) Ar SdiLJ) (M) 
Y ^ 1 ^ > ^ l : . ^ j ^ ( T T ' \ ) TY\ j i ^ J l ^ ^ (1A) Y^V ^ j l ^ l j U c ) : ^ | ^ i 
a > i . ^ L J J L J ^ 3 ^ 1 J : ^ j _ j . j j _ i ^ ( v ^ ) ^ r r J U t V I 5 ^ ^ _; jU : ^ . ^ , ^ ) ^ ( V . ) 
68 
Oij-l:.Jl 0 > ^ uijbL4 S^b : ^ ^ j j j j (vr) M ^ j > L a ( v x ) ^^' v/jr o j^ lx i l 
t t ^ » o^j iUjLs*! : ^ L k U l (V«) •\A.-1VA ^ L u J JX,>AJ) (Vi) "IVV V/^ 
irf . (VV) TTI : ^Li*J) J:C <C^U) : L^jik* a*i.i (V"\) UA jjTjin jUc ) : yJ!>liUlj 
: j j x l « ±'^-> (V\) ^ . ^^\ j^y.^311] : LjJia J;u-. (VA) \ . t (..^ iliiJ) LUl : Jl jJ ^ 1 
j j_ij(A^) ^r i jL j^y i Sjia j i j jU : (^ -^xoJi (A.) t >r ujj*Jl Ale <^,A^1 jjuil 
t^ ol>-»^> JW^! '• ijrM^^ {''''') ^'^ ^L-«:5L«) : oi—a. <!> (AY) nA/> jLLJl : L ^ j 
l . r - r^^ iX^v lY^t JLACVI J-JVJ (At) n v - u A oljJJ) Ji— c^-j : jjiLjc. <^UJ)j 
ix,%! : <.^L^f^\ji\j i-i-i>r j.iu3j^ ^_^[^•\) YA^-YAA jUcV't i^VJ (A*) 
(A^) ^Y. ^^J)iJ\ a^^ • ^ V » c?J-m {^^) t ^ J>-?*VI J-^-> (^'') T-^Y-r^^ >-u. j l 
r.Y o'-ij»J'J*>-^ : iA-^j3^'•^-*^{^^) ^"^^ j->—»-^a-^'(^') i r jLs^vi (JJVJ 
{M) n > C)^j*l\ ^11* : ^^Jji\ ±.^^ CiT) W ^^^IjiJ j j ^Ju f l : ^ L l l l OL (^ Y) 
( > . : (^j j j x*i.l j ^r\ j>jl^II LLUI : J l j j <1J) JJC (^«) Y i i O^JAJI U^JL (> : ^^j i i a*a.i 
*.JJXA1 <_)>« j-a.1^ LJj-aiJ oj j - j "5^  - i - ^ ' o-ay^ 6^J '^J ^W^! t/^ ! 6i-»Jij-*^ i t>»Hj 
4 ^ 1 ^ (^A) U iioAljj] (^Y) . iojUjJl Ai-Jin j l i ] ^ ) d i l l JJlill I J A U ) ojJViJ 
Jl_>cj : y-* i l j ) (^  • •) ^1 y - ^ j r i > - ^ : ^ T ^ Jrf— (^^) ^** O^J^l J L ^ ! : 
(>a .J (w t ) M f) j>ul]|(ur) \A« O ' J ^ J M ^ * ^ ) ^^ <i(^ '^) ^'*'u^j^l 
o'lj-i-H L^Uii Js\ o! (^  ji^> (»'-«V> J->fi (^  • '^ ) ^^ t / ^ j i > ^ * •  s ^ i j - (> •«) r» 
y j uia.LL4 : j-JL-fl t^ -k.i.n (\ . V) (Y r A a^^ i _ c ^ 0-) -^1 J ^ l j '^W^j^l < / <^ JJ-
• , . u> u .. (\ .^) ^^ ^ j l ^ i i_iij C i ^ : ^ 1 ^ 1 (UA) UJ«J l_.j rYv ( j l j ^ l ^ j jc 
\ . ^ |xJi»Jl UUI : J) j j 4_UI x_ic ( n ^) T t 0 tjl jUl AP!iLi 6* (^  ^ •) ^ ^ ^ < ^ l jJ>-3^l 
^t J •>->.» {\ \i>) tY o i — j j i i ] i ( n t ) ^^ i_ i__^ (> \ r ) >A j__ j j ia (>>Y) 
( n ^ ) Afl ,»_JixJ) Lui ( nA ) Yro J ^ i <i;:5L,6-« (>^v) ^ ^ i ^ 1 jj>-a:Ji ( m ) 
J L J ^ I : (^"JtiLJI (W. ) ^ oA u l ^ l J j i |iL_. : ^ ^ J i U j At uiL-^L-j : ^j^j.^^ /LL. 
o_. ( \Yr ) T . i ^^ ,_Li]) ^^j^^iUi (UT) 1 . ja_.^i*]i <_y^(u^) n ^ j t . ^ j l j o J ) 
A-; ^ ^ 1 ^j , . i lJ) (^Yo) Y ^ A ^jLijxJ) (>Ll4 : j^ ' l i j j ; ] ! i * i ^ (\ Y t) U r ( j ^ j i J | < c ^ 
^ ( u v ) T.v-Y.^ o L i ^ i J * L ^ : ^ • l i j ; J ) (un) r r t ol>in ^jJt ^ i ^ U . j 
i - iJ I^ uJUIjJ :tJiL»-<iJI LKI-UI Jot (U^ ) AV ^ 1 ^^^.^a3 (UA) At C^Lr.!!^ ) : ^ ; , i ^ 
(> r i ) > r t i ^ . ^ ( ^ r r ) r t ^^.i.^) (\ r r ) ai^jLyi(\r\) YV<L (^ r . ) ^o. 
Y a _ - j . ( ^ r A ) n r ^ J . ( > r v ) n o .i^x_jj) (>rn) ^rA a ' ^ - t J \ ( \ r o ) i , : ^ ^ ^ , 
^ > ^ l ( > t r ) >A u i ^ J J l (MY) i ^ l ^ ) ( U ^ ) >Y f | ^ V I ( U . ) A^ J : ^ | ( ^ r ^ ) 
: j ! ^ . J ^ j . ( > t * ) Tto x ^ l j>i>: ^ o ' ^ l j i i •  ,CL- i * ; ^ J ^ j ( > t t ) MV ^ ) 
: (^>J\ x * ^ ( > t v ) V. ^ u i j i ; j ^ ^ j ^ i ; ^ . ^ ^ _ ^ _ , ^ ^ , j ^ j Y ^ ^ ^ l ^ 
L>^ ! j * ^ Wi (ji <^-iVi j J t ^ i ^ ^ 3 u d l j Jl l . i ^ ( uA ) n A ^\jii\ J ^\j^ 
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I^*-**- ( ^ <4Ja»Jl AiJo-aL (jkftA : CJ) (^JUW\ e>-^* je' » ^ ^ '^J^ I . . ^ -ULa j j j ^ 
till j •> < »i 11 (^ .1^ 1 Cu\ (3-^^ dL4_JI j^ i j SLJ_^I ^j_i j Jc 
0 . - i : ( > » ' ) Alexis Carrel: Man the unknown 17 ( U ^ ) ((ji-Uffl «r A - A ^ I ^ i^rsLJl) 
j j-oi-. Q-LJC (>»t) >A-w Ajj"u-jyi jj.,_i:fl ^» ,-.\.\j\ • • ,u w^. (^°^) n j^.^Ji 
: djU»H iAa-4 (>»V) r t J3JLUJ1 j i . « a ^ (^»1) r t A J ^ ) (J--VI : t ^ i </u (>««) 
•^ -**-« J > ^ j (^*^) 'f>"l '^ H^JAi^  <i-*-lin -.JlixS^  J>«.a^ O-Lfr (^eA) ^^ i-u'i^ Jf l« ( > 
"VVA J;)JJ_JA51 u>if l u i jLt* SJJIJ : t?A^j J-JJSJ > • Y aiUI j jJa j ^ u^J-* '^ >^' • f^^^-^ 
/\ j l j i f l JilL iji : ^-H Au- ( n ^) \ - A Aojlujyi o ^ l <^ CiU-ljJ : u iS i*a-. ( n . ) 
U r <-«jk. j <lC.%j Q ] ^ ) : j> /aJ -I-LC. A-^JUa ( n r ) IV LJJVI J f l * 6 * (^•'^) * ' ^ 
h"\t) A At ..iltHj ( j l jM : ^y^J^ ^-^Ji •i-**-«j >AV-^A"\ ^yil\ jjj^-olilj : cJai JAUI 
j ^ i jLajiVl :tj-5LoJi J--C (nA) u . - > n ^ 1 jj^uxiJi (nv ) -w- i - ; ^JV) J ^ 
u^jofl ^ UJIJ-IH : yJ)>n x»A-. (>vr) r^ o^jiJi ^ i ^jL^^i : j i iJi (w^) t r SUaJlj 
tjLJa^j .ut... ( W i ) rv jj^jol) A ^ ^ (j_. ( W r ) ^ . A j._JiL31 LlJt : Jljj-01) JJCJ U ^ 
ol>iJl J L ^ ! : ^ y d l ^ j Vr ..uV) J f i « c > ( W o ) rij1.-\^^iJj^J'^^-i^Ji 
jj-jjjLlH . l i ^ ^ > ^ > . (WV) r . - T A <^L4JVI A_j>i3) (_>—V) : t ^ ^ i t ^ (WT) ^T^ 
L^J] J-U3J (^  JJ) ^ - ^ ) j (^jJlllI I*! %jD r-JLlJ (j-* ' j '^^j i^^ CJ(.L^ <Jll Ljkj lA^ '''•^;^i; 
LjjUa:]! ) J4 J i (> A.) 4iUx. AJI^J 4^ i^i-,UV) LLiUlJ jLllHJ) (_>d!>ljL.'i.J J j U U l i ilia.LJI 
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: J jV) c^uaiil 
Ajjjxll Aii^iUl ^ I j J^ J^ AujuilU) 
^ l i j jLufrLj <u^\ ^\y\ 
AuiJilll SjliVlj j j ^ l j Aocoilll 41:1^1 
: ^LuJ) J.ua4]) 
4 1 i.^.lU AS^\ \j^\ 
11 
^ j d l .^z^Jl^ icJUl ^jh j[.^=^ ^  JUjiDll 
>^ i y j 'Ljjjjdl i x - ! ^ ) 5j^Lu( j jJc Cij^ ^_^\ tLlaJkuaAll Q^ AJ^IJ I I 
' j . ^ j f i CJ j^Uiu (>) " ^ -U i O ^ j : ^ j j )L4 A i ^ ^:JI£J JjjlU) j.£a^ ^ C^^jj 
L^Jk-x4 < : i l j (e) " i l l ^ j L i l . > i j ( i ) " I j j L i l . ^ IjSij" ( f ) "< i . -ULlj U (T) 
Yea i l ) I^ l^ -^ ti ^1 JAJJJ tSbLj ^jjn *^  JJJJ la j^ l ^jc SJIJC (jl£ U3JJLJI4 Uc^b 
. (1) (JI4J ^ISj LJlliU '^\jS\ Ja-^j -U -Uli ( > J j i u ^ (-A 
i i . . •*.'U" : JLa 1*. J-.. jft«-v ^ S_»lja .iJc 6 ^ 4ju*'U ^4h'^4 t-ijjsu j>-i^ij 
(V) "L^li^ l ^ J£ J>i) 
(A) " J i c j i i^ oiw 
fL*lc jALuil j ('\) " j ^ l A-j^j ( > ( j l j ^ l j >»l ( ^ j i l f-ij^ 
"(Jlii J j i S j j -a j 4jwViJl iijJaa ^ j j l l l i._iJaiJl f U , |»i t j ^ ^ l l l * ^ Ac-^iJl 
LJ-jjju 2 ^ i j L-iUi J j d j ( U ) "^ _yJ*^  ^ ^ V >«i <£ jL l . ^ ^r^All 5A , i ^ l 
( U ) "aU (jLU AJIS <^1_L« A_U-U ^ <H A jL^ j^^ iAa. j j ^ V SjjiS ^^Lf^ji SAi.)j 
c>j^ (j-4 jj_iS j^Jl^ J 4_Li2 (j^L^jj i Lc j l j lib-aj <iuajj jft L4S /»jj.^-'j j isjbuij 
73 
74 
.'.^..^.i " ^ LAS » U Ajxii t>" i JLA3) ^ J l i j j -0!iL. i ^ ^ 1 ^ 1 'Luii 
c I'll ^ J .*, i t i j j j ^ V I ( j ^ ''•! j'"'•''—^) J . /j-Js-^l (''n'^ (j>* j l iailil 1,'n-k ( j ^ La] dJJXj 
: j c L i l l (Jli lUflXj If-Jaxj -Uxli L» tCJ^<;..*A.H 
• ^Ji^ V ^ i c r ^ cHfJ J j -VI ^Jc ia l i : Ajfr A^j tOiliUL*]! : C jL f jL iU l j 
t ^ j U - I Jl : A ^ j .AJUl. _ I4JJX.J Al^alL - »U A'.jut,J <j ^'i:''j )i£j < x i ; j 
iUUll ^ 1 ^ < ^ ^ JLl ,U^\ L^-li , 1 ^ < : ^ ^ J_Sj , ^ ^ ^ ^ 
<J^ U^ L t i ^ sL^'^i aLIli Ijj (jja^l^JI j ix£ 
75 
: AjiLJ Lx-aj j cL l l l J l i . Aj jL L-AISI V A i J jft^^.i'i f \ j j 'Ulc- ^j iL <JV 
j^.'J.>^ ci^J^ U l ^ ^ -UiJI ^ <iL». uila. ^ 1 J J J J A I t j j j j 
(^v) . ^ i j iLsi^ii J ^ i j 
(ji UJ J ^ d i l l 1^5 j i . i j>-«a (_^  jaUl»j LJlli-Aj i ^ J1»-A11 ^^ 4 jLiuj Jlj^JI (_^  
I -^jOj" *] «_*ialj^ Q-» • 1 a '^iftjft^ jj_4 4_1JJ _^J-1C' U J ^ ^^^ 'SJJ*^! SJLAII (_>-jAJ 
^^j-JJll Qj j j ' i .M.!\ _^^ __lfr c i j - i i 4_ia.L; Q_4 L ^ l j l a l j 5_4^ i j _ * l — A ^ i j i j 
. (> A) "j j jAli i l Jfrj ^ ! 4 j :^ | JI4" AJl-^uj <ljS ^ p j ^ (_Auajll - \ 
- Y 
- r 
- i 
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: AjLa^l l ^ i j j i j Aiailll »Ju^  ^UaJ j j ^ j . A^jLtaH 
Lis > j ^ ^ .iJjLiU 
J ^ ( > 4j j ,r.ll ^ ^ ^ b u <I11 Jl J 
. ( r t ) " ^ AJIAS (_>-J' J l ia( r>) jS i ]L4.uai .<^ j 
JJLL L-»jfl <j cS^^^ '-* y ^ 6*^J j ' * J : ^ ^ C f ^ c r ^ 'LLli* 
. ( r r ) 
^1 
J1A1\J 
. ( J A ^ I L iM a1 A 111 4 4 <.t^L^ 4JL^ ' j ^ J (J^'^l 
.duill JI4J A^Vl S^ ^ JlLa I L A ^ J ^ ^ ^ 
77 
"(_^Vi JA*!) 'Liij" 'Uja oAjj . (rn) " ^ 4JI4S ^ ' AJUJL*- AJJS cm J>'^\ 
. (YA) Aj AIAA io j l iH j 4j ^ U ^ j V I u l i (TV) 
(jiaju (_jJ A J L J L > ^ 4 CiJ^ t i - ^ ' > * C ^ ' ^ J j ^ ' j ^JAI-AJ) j»l-»J (_^ C * - ^ lj jU-t4 
L^J - l^oi oi^jhl\ ^\J^\ ^ji^^ U>-1A]I 1^^>-4J <>^ < ^i-=^l O i ^ u' -^"^J 
(j^ i_ii3 ijUiikii 4_j (_>.i^ i LAJ ^ L ^ ) O"-^ cr-^J WJ*-^j u-oi i : I A ^ J L i ^ i j 
^ U ^ l ^^Uxuaj ^ A^AA^l J J I A A J ci^L^^J < ^ ^ \ (j^ J > i l 
78 
L i i j ^ (J_UA11) JjLa-i u iL i i l l 4i>Lua L4ij: JLi ilx^ ^^IJI^iilll ^J) j l - i i c i^ ' 
. ( r t ) N.jwVn^  
< i> lJL OijljUJl J-^ i I^ C> A } ^ ) ^J^j i l - 'b - ^ J ^ i ^ J:^^* L«b (^^) »J-i*^J 
tilAj (JxjJ V j AJJSJ ( r t ) "Lk4 Ajuk) ^ JSL J j»SA>i L^\: ^jliju Aljk Jn«-ij| 
(rn) ' L J I ^ I J j i ^ ^di- : (re) "ixu^Ji j i i^h.,,/, Vj ^iiiii ^ j kijiL, 
(rv) ^<^j ^ ^ ^ ^i Jl J uc cJ^ ^ h > V l ( , ^ 1 dj:ij > ] ^ ^ j j . J U£ ^ ] SjUl VLj Up. AJLISJL) <LILLJ AJI i i ^ ! l j j .^'^-^Ml ^yx-. j ^ IJilA -fcj HJ-U^\ SjUl^Vt SJJJ^ ;j_4j" J i i l j j ^ \ V J ^ ( <IX^ jJ Jij O \
79 
(rA):^^! 
4_4' 
-K',.\\ j j j j (ji > : J l i j yJxAj) ^ i i i l l l ufcLuj (> <-lja <ajc U« (JjlaiUl" Jlia 
^^.^S ^ j A i j>i iAl\ ^^ _JLA1\ Mi l Vll» o A U^  ( ^ aiJjVl lail (> ^ 1 > 
^j_Jaj^) JLJLUI o- t J-i-*il IJ-^ - ^ ^ J '-^-CU (^r-^ 0-. d i * t?i (t .) 'jJi\ 
L-« (JJL*!!! (jJci ttjl-all IJfj I j l i J i j " J j ^ j Sjljil^VI ^ ! -CJUC- i i ^ j o-J^I 
: AJLilJI »jAlj*i i ( j ^ j I ^ L M J I (JI4J) jr>i-« (tK'all <^j^ 
' a j j l J ' ' • ' - • ' • • • ) • ja J l i r j - » ^ <lj-»i ^ ^ j ^ ^ -^j i ^ j 
V (J-I1A15I ia-i! (j) JJ -AJJ t<j <XJ|LA]I ( j ^ <JAAJI L_ujill A-IAJIUJI SIJI ' ' '^ -^>^  
( i Y) "ULc Jl4j" j ) j i » Vl o j ^ 
80 
j i j j j ^Ijkj *.i4j cilljl" 4Jj«-ll (JjAi SJULL-UVI .lak j J c U J ^ ^ O^ A-AA^J (j^axjj 
^ j ^ i JJ.JJJ ! l ^ j ^J i j c>S cilJJjj ^ Sj : 4luai i j^V) ^ JJ jL t^ iU " ^ > i 
j,J ^ 5lj>ll) l>Ua> ( j j i l ) J ^ ( t r ) <1\1A ftjU'...Vl .iji. ^ Q ^ V U o j j j 
A_iUS (>« IJAJS IJJJ^ (Ji-^j AJuLIc o-« I j i l j Lk-u5 JU j J j t ^yUjaJ) jAll i) 
^ J V ) C J - > ^ ' ^ j ^ ' j t^.V'-''^! o j j j '^ -JJJ l i j i i l uWe c r ^ ' j "<c.!lJI J > - i " 
L ^ L A J V l_^l ic i ^ (JAAIIL-I ^ _ ^ j j j (^ r-l«-^ ) t3j--y J •" ^-^^" l^k l 
( j J U j ^ ^ b j (^l-A-iil S j i L icUia j of^L^^ ^ ^ Cr^ J noil)J tA j lna ' l ) S j U l ^ V ' 
. ( iV ) " A - ^ ^^^icJI ( j j j ^ p ^ l 
^ * U ^ 1 Ale: JjLuJl 
L^ C ^ - ^ ^ ' ^ - " ^ ^ ^ '>^ ' S ^ V - ^ l ''-^•j ( j j ^ V U »ilc (JAAII IJ 
81 
jiS. j i I ^ tjft'k JJC- LilSc Q ^ AJilj tAjijiaJ) Aoliidl ^^LJa l^j jJ l j iJ I j j ! l i V I 
AJli JjLlil ^ ) 4_^UJ1 l_4i . o^A-JAl A_ajk : A J U * n_ij-uaj^) tj) J ^ J J ^ 
/JXJ L4 A_l4j ('^ -^ j JJ -MS^I (3^  < IIjj ft \\\ • S^j-^ ^ ^ - j ^ (IJUXUI Ljjl i j ujjLijj 
tj ^.jj.ti'iH a III t Ha . 3 jSa * i h l j AJJJ JJafl ^ j < l^^ ^>ilu(j ij^ j r l^ i^ / - i ^ ^j>i4t,jj 
j_y.4A-U (_jJlii)j I »JJ*JJ AiLAJI t-LljA 
i-l ftJj^l <^jt-^ A^JlS i_A^ilL«j l ^ ^i:^ ^ ^>*J ^"'^> A^^^J 1^01 aj ^ ftj4 
V Sj^i-iJI ( ^ (J-^1 t^jl-Aj -Sa^lj tl^'iVt^.i ( j j x j a ^ l ^ U±iJ l4-- i j 9j,4aJ| 
I jj JJliJI l - * . ^ (_j-jJI SlUI j-fcj A J < n't J j - » i j J>-SA < 4 A jj<« Jj ^Luu^ dia:^ (j-« 
SJ^JLU] (jJlill U d a j ^ 1 ilLaJL Ajjj.t, A*-i: ^ A J U <)UUM ^_^ iaili) )i4 ^ j S j 
. ( iA) J x ^ i ( > 
• > L > a ' 
AUM A^ft.rtll ^ A L J ^ I 
82 
" J,UDL11S ^ ^ U ^ " A l l . A ^xi l l l 
83 
i_ijJU V ^_,- l^ (Jji-oi) (_^! ^ L a J I A_ia ^5jH U U i j tAao-ij i i L * ] ! (-Ljjill 
4 ^ 1 4JJ.J 
84 
i a j l i i j v/ ^ ^ iJjAAjJI iA^L (j^^ jjjk\ ».ic ( j ^ Lc jo l * ^LSj 
J ^ j JJUUIJ Aj,i .*/il) i > i i u j ^ j i j oJw>^^J C/AUJ^' i_ukiJlJ ^ L S A J I J 
j;.^i't\ ^ ^i^i i i ^ (j^iiii anil J ,<.i^) o- c^i £.^  '^ -i! (^ ) 
. nlixuaAll J^JU j i l ^ l |JA ^_pcj ^ j ) ^ l I-JAJ 'S^j j t ( j / i l ; l t '< oi^jy-^ 
.j^_LLaJI _^^  'it all SJIJ) (j-« -ULJU ^ - L J S ^ IJJJULJXII 1 'K i 4 g .1 .''i^]) 
85 
J ^ j j (liiLS J ^ IJ-iAj ' ( i - ^ ^ J : ^ ^^ '-*^  J ^ 6-^ "fl-4ll _^jic >ajj dij" 4:lll»i (j-»J 
(or) .AiiiL jji^U) Jjiiij j j -uJulL ^ j j Vj Jji^ Ul Aui 
l i i j^VI" (Jl-ia t_iiai Q_i:k ^_^ LW-^JIJ JJA^ (»^>^I ^ ^ ^ J - » ^ U-* ^ J ^ ^-i^ 
V o-SJj iLjJ j - t ' .M«H tjc ^ j U ) J i i r i i J I (jc AjUi UA O-JAJ)J "^d;>^ u-jSJ) 
AiJLiJl t j j j 'LuUI ^ l > : i « ! J>-alj V -L?^  AiVLiJi jUlui^ (_Hji]| o! J^} J j j ^ 
(JLA, ^ J iLfj (Jllll 2:^  AiiLsJI J U t > (_il>« AJ*11I U I j j jl^>ijVI ^^ic o - j i J I j 
y j j (jJ-fcij U j - k i j U j j ^ i-ij&i o - j iU cJjLJ) (jV d l j j i U t j j (^ill ^ o^jiJI 
4_bLiJl 'Laj j ^ j ^ ^ i (j^ 4i:l iJI I j j lhTi ^ 1 LJliuoll ^LaJI l i l l i i j l ^ i j j * ^ 
(oi).SjUloij V (JjJ-»:J lifS ' L ^ j ^ 
• jf*J 6J 'V*^ J J ^ {°^) (J^i t ^ Li: 
86 
(dV).iiiU) 
(JJLL I >j* ^  ^ A 1 ^ L« Ptf->^ A_j3j j l ( B j ^ ^ ^ f-iT^ ^<f^ <Lll4 : JUAI I J 
^ L ^ i i j l l 4 j i L j l ^ j i j U j L4li: SjjJiS vj«^^ (»^ < / »^^-^^ t>l«Vlj 
o U f l l j LfLftl JLAJV CJJJ I ^J LJ-»Pj I4J i - j j * ^ (^1 (^"U^l j J ^ p i ^ <A^>*-i4 
; j ^ .*.< ^LijL 4_AK ! l l . -OJ) Lj^Ja ' j (1 . ) "ijU ^jlo.1 j^Jdl (JIAS ^^\\<k :4jll4 
I j g ^ t ^ <ykj i<2kj.ua^\ J1»V\ - . U ^ i - .^ l^ i 2 j j ^ j j \ j i l \ ^ ,}LJi\j 
>'ilj 1.-11 cjl 4,1.1 .t'l I j^itja-k ^^ ^ J »j:A^ (_yAJ ^J^^ u^^ AjLuijJI A-» <a>4 JLL4 
» j ^ ( IX)" . . . fUoJi ( > DUJJ:! fUs LLJJI SU:^]) j i . u:) "^Uu j i i tjl*^) ii iL 
.AiiLJi jxiaJi ^ Uf ijia-Y j i i» i j 4_L;LUJI <^ii3i ^ UJI^-UAI: Ljis i^ isLiUj 
XJt^HiS^\ l iAj(ni)" . . .U4i^V L l l x 9 . o a U j i l i . ^ 4 j ^ l j " ^ b u j l i ( n r ) 
.4_LulI]L AJ 
87 
SjLSJ »jjLu( U l ^ j VH*i Ciaa-aij . (JI^VI (>» lgg;.*j L» ^ j (lilij Ijj l f» i j I p 
. A^uJuill ^ I j S^L-Il JLl»Vli A;\uft'H CijUl^Y* 
(nA) :jc.Ll]l J l i lAiJLua AJJJIJ V J ^ ^ J ^ A J ^ i^^^-^J 
i'.. . .^ VI]) J I ^ V I j ijLjiAU Aj:Ljt.ajk PLAJJ\ <JL1AJ S ^ L J ) JIJJIVI tltx^-us) 
SjLjxil ^-1 ^yLj J > ij^^ J ' i - ' ' ' ^ 1 Jlj^iiU jUlooj JuA-;!l S J U tIjjLuaj 1 j^l.t^ 
88 
ijL^jt jLcicL Atuicii xl^i 
L ^ j ( A-J A'l I*K1IJ 4_uLaJI fjAj :K^L>J\ iJ\ a<MVri (AA^JI U'-^JI AajJill] 
Q - ^ A^j't -*''^) A Lui!) j J k j ( <±jiil\ <-^j J 4 j j .H'IH SIJI ^ _ ^ J : ' L J J J I J J 
iLL» 4_j 4.J .*«!! <^ J jai J ^ j i Q3I} 4aJJI < A j (ji • i a ^ J ^ '^* i -» i l j AJAAI I 
1-jjt •'''< '"'^^-•' La I J I J f L L ^ CuJaj ^1 fLAiLSLJl 
j a J >!illll jJ i ] j ^ S jA i . LIUIS f l>-< i l M l OIJVI < ! • v l i l k L . j A j I Jt^ j ^ 
<L1J3 A_i4j tX*-Vl i ^ 'n 4 J J_^i i l L i j j j A_iJLi4 Aj..*..JI ^Jc V j - o ^ AJ A_uiiAll 
^ »jlxL^V) A J ^ <Ji AJLILA!) A_i.j (V ^) " ^ (_p,U ^]j ^ o-W^ 6 * "cP'*^ 
SIJVI L J j i - i ^ l lj-l»-ai t j l- iJI f-Uaifr (>a_)u j _ ^ (3>*JI AM .*1 ^ J jALiaJ! tli-jA 
iiaj_a-L« LJA A j j - ^ l i ISIJVI j J - i ^ ( jJt -^JV j j j 4-\H AJC o jU lu jb ( j j i jJ j SjUluj) 
^ AAJLAII t_ j j i SIJVI uiJ- i . sAiL i j iA\\ >t'!l ^_J-^UJ ^jk- AJIA4 Q^SJ S jU l * -V i j 
(VT) . A J A^ul*]) 
j ^ - a L L ^ ^ j A j i ^ l £ JLL A ^ l A ^ j ^ 1 j l i U L 
89 
i > ftUljli fL»S LJAH SLpJ) JI4 U:i" ^ b u J l i ( v r ) JS\j JS\ J ^ l ^ 1 4JJ.LX1) 
A_JiAU| ^ J J H A J L L 4 J ^ ^ V £,>>AILJ £ > » ^ 1 41,11, ^ 1 l ^ j l i L ^ 1 J Igt",. 
(j_ij jJjLkUl A J J . ^ A_J J ^ U I ^'X<A\ ^l^ ^ \ 'iljJl^j AAl^h U i i l x ^ ^LuJ I 
90 
O j S j (vn) ' . . . jxL (^i]| Jl^s ) j>s of^l j !L.j " AJbo*- 4jja ^ J (vo) j ^ 
J j . ^ CJ^^^ ^ t i A ^ l j (VV) "-0]) LJUfl^ ^lil>) |xfll>4i (Ij j i iL (lyiil J l . " 
( j ^ J ^ j^J ' ** ' '*'! J * * ' ' - ••) /<—^ l-*^lj AoXutl]) p J A ^ ^ (j.4 I'll i l j l j J J '•»'''^ | Q^ S J J L U J I 
y j Jj-jiaJI j j i dJJ ^^ (,n ...IIJ J./IA'>1I tJ-« L c j i L A J L J C I ^ J C ) j -a . j j f L«ji3l 
: Q X A ^ ij 4 j i . f i l l j>>/tu <JA1!I A A J J SIJV) (_yJ! <XMillLij 
r j c L U l J l i j 
91 
j^V iL*A^l u i i a j ^j;--'^> '^J"^ t^J^J 'f^JV^ '"^ j^/ftTt'i yJJ J j ^ <J*1H < ^ j 
(VA) cJlil^n.V.I) ^ l i u a ^ ^ Aii!:iL31 <A& ^ ^ 1 IJAj tJLiaJlj SjSiJl A L J I J 
_- ] ] k-uSjj—ll /J—3 1 A^juiaj JLJJC'IJ 4 _ J 2 ^ _ J J A I <Mi!L Ajj <*'l) A 4«ti j j 
(A^)"^_^-S*JlJ J ^ l " j i iVI cjj) »LA*-J ( A . ) 'AXILLJI <J3 (_>i5jiJlj itJujla AJJJ«JI 
L ^ ^ i j L4-4ci . J U i V l j « :U^VI j u i j ^ ^ l J.._J:;j SjjJis 01 j i An ..^U 
92 
Jjl^ual) ^ b ^ l ilibA (JolII ^ U > : a ^ J J JJXJI j a — S JUJ 
(AY) 4.u.Vill L J l j i 
93 
y j ) L4J J—.Vb £_ L i - i l l J (J:illW JJUAH) An .*/i 4 »/»% iil) j l J ;^ ) AJS AuaS U J l l » j 
. d i j 
j vLkV I Ajj-JilS (j uVill (Jjj— U-1& (jaijlall ^ i <^ <**!]) ' U . j ( j j l i J3j 
9j^^_A L L l * <Ji P ' - ^ I J ^ - i ^ j - ia-^ (j-^! ^ ^ - ^ A^-ifl 9 j J k j (J-LAJLIIJ 
X_4 A^ ...i'W A J u ^ ^ j AJj jLf^ j <-ui:k L J L A J I J (jL-liJt <iLAj uJ>J ^ J t 4 j ; .*M1I 
(JiJj LJOJJAJJ ij^j^ pLk j j j A^bu l lLoj j / j ^ ^:iiaj\ Aj 
JJJ-SJ J ^ LAS il_»iijAa iJ-^ \ j (J3% -ISj LuA^ t'^^tj AjJill AJ^J Q » ^ -i^J 
J-i-« (J-ILJU (JLa t j jia'i Ajj.ti'i (_j-**-i ^^J - • U ^ ' ~ 'L jJ j ja j )jJxl4 j i I j . .'-v IjJlxla 
U A -tul]) A ^ j (H . ) "I jLL- i JA^U J L O J I J IAS U J L ^ ^ ^ SIjjHII )^^U^ ^ i ] ) 
. SjJl i iL J i l l j t_jLl]| JA:»J 2^ <1A £l i l j"yi j j l 4 j L4 ^ i j > ^l i l j"VI o ^ J ^ 
t- l -^VI 2 ; j J A i :U f U ] | ^ ^ l i S SljiJ) ^ ^> c'.v..^U 
94 
e^Ui j^i 
Jj^ ^^ nll S^bUl^ jd^^5 AuiiH'ii ^ l ^ J l 
SjJl j cy '-=4' C J > ^ ' ^j^^ ' i ' -J V u^—""V'J ' a - l , P ^ 5_Sj^ l ^ j * ^ ) ^ I ^ V b 
AJ-JJ) SJ-?J O - - * ^ i^ 'UlSxJI A^dLj^l u' >^^' Vf-J*J .IIJLSJAAJIJ LJL-^^*-O^) 
y j A_ij|j <AA& ^^ i<.-i'\\ Aiui l i l l j . t i l l j jVl j i » ^ »-iJ-^ l^ La] j t l i j fLuiVI cjoj 
Aj-uil]) j^iJuj LlA o_4j I A J C I J * ^ ^ <u.*llll L4JL. ^ SJJA^ L I J J J < ^ I ^ 
j l j J i 4 ^ ia_2v!lj A—j'V ^ J-S (J-i Jix] l ^ j i JJL-IIJ <;.>-•••'!) S ^ J 
AJixJ) ixiljjJ) u i l i i . 
95 
Qu jl«l 9J_xj JixJl L f la j jJ (^1 <1-AJI ^ I J J I J J > « V I ( j isl jJ (j^ t^ iauJ) U) t t ^ ^ ^ l 
V B J •• • •* • 
. i i l J^j <^ i Ji ( / J^>« JfS "^1^ J ^ 1^" Jj^l <^ ) C^V 'J C ^ ' ^^^ 
a L i i « jjV 4 A J J U SJI j _ c . J (JLiiJl Ajj-^-ai ^ J jJ j ^yil] Ajv,*.l]| ^ji j ^ V I <JIC-J 
» ! * 0-4 4_S^ (J^ ^ j i L f S ^ j L f « ^ j L f l c l i S j ^ - ^ 1 j ^ J ^ ^ j ^ j j > ^ l 
. SJSIXAII <CAJAJI jj*-<aiLj ^ ^ Jl- i^t t j . n ^ i_iji j j l i l i 4j;-".'H 
iA_j j j_kl j L L ^ j_>M_il < i ^ . ^ l ^ L ^ i^j-uoilll j i j l l ^ ) ijjlil) <lWi)j 
u!J - ^ J Lf^j^ .>-^iji L A ^ J t_>.,^i ^ ; i j a j ^ : J V ^ ^ ^ 1 _ ^ , ^ ^,g j l iScVI 
96 
<iaja jUl&U A J . 1 ^ 1 
(j-k-taJI <-^jll ^ •; * '^ j ftj . - j -t l tlL-JLL ACLHI > i ^ l tjj-uaJI Ajj .ti"!! (jj,' '""^  
j i j >_jjS / i l i j jJajJI ^j;-*'< LjJi>?J '^ 'UxiLAllj U*-^ AOAAJI ^ j j l i ^ j • j i ^ 
c j j i \ 1 A J J (^V\(jj.liaj-aillj Jj jJi ^j^'*'< Lux3k <j 4j*iLAl|j lj.l»jaj 4a.i.*4ll ( j j l ) 
J j i i ^uis jjj i,j:^^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^^^. 
(^^) I41- o-iiii <^ u j ^ v i S.LJL joiii jux: < J ^ 
97 
>*L» 4A I »u<» (-jjJ) j A j A jL i J3 I •,iiAi*L4 I j l ^ LjjJ 
i j j j i j i l l j j<«) JJAJ ' Sj.i»l« ( i ^ ^ f L i i u ftJJ*l4 f l i * ! ) 'Uiiij JAj 
. A^j\ Ajuji (_JJ1L^I J ^ ^ i AJC A i i i i j 4_uJll]) J j ^ i j 
(^ . r ) " ^ U ^ I S a j j j Culia fl.4-JI i-ra.Vil IJ I j " 4 j j a j (^ « ^) 
98 
• (^ ' ^) L>'^J*^ L>^J*-^'j 0*^J*^'^ .t«.i-)llj .x. i^ l l j (_p3j»Jlj 
. >i*Jl j U i l i ^ l L-LXoiJJ 
4 n nil 11 dJJli 
99 
^ j ^ -LJV dJJj tjxlLlJIj i<i.! i iJ)j I J U J V I J i^ l -^Y) '^jj.Vill A i l j i j 
.(> .A)4J l i i 
. a j L l j j 
100 
LJU^iL A ^ l LAJ^AAS f U l ^ l (>A j ^ ^ - ^ iiiAX* 
: AJJJVI ( / C?JU j tA . j j i j ^ J l i j 
j j ^ ^ U j ^ j JU. A i j j J OJ ^k*iia. j j ^ | i l i A^iA-j | » ^ ^ j l a ^ >-uS AS j] 
J J ^^ f^\ dl«t4 a j i lJ -^Jaii * ^ t-fcii. j _ ^ (^kL^*- <^ L ? J * ^ L?J:H 
J_«3u oj v - l i l l (JJLAS -UIAS " ^^Jbu (jLa ( U ^) : 4..i.*«ll j t ^ : ^ ^ J L J I 
( n r ) " .*igij <J1C 
lAlAll] 4ji.iuaJ) ^ Ajut'.ll (>3ljC.i i j ^ i l xM j 
101 
( > U ) :^Ui^\ o ^ l j f r i 
J j * ^ ^ Chi 
(Liu 'OiAJ ( j j l i V L* jA j ) 
^ I j i^jliJI A u ^ l 
SJLJXJI (>-a. ^ L J ^ L l I >Ua iL (_>:i4LiJI j i y ^ ^ ^ » j j J t / J jJ ' S j ^ i ^ ' j 
( > , ^ j J l j j I (>il) 2 - . j»i*J) U > L i y ^ > - ^ cffS ' L>iJ> ^ ^ ( > (J^L. <^) jxkJI 
t J L L J I I i l ^ J^^•^l ' ^ j 'W^ j ^ ^ L i i s j J A - ^ ^ L i ; L_Uj3 J i4 J A ^ L J A ^ I 
. AJlajJI ixAlxJI J IJAJ IJ A ft. ..tall 4JL»_4 4_LuilII 
tj_ji]) J i . " ^ L J U <Jja j ^ 4j|^>-^Li jLi i ]) (JUci AAU'::S i o J U ^^ A U ^ l j l ^ V 
102 
4 j j * t i l 11 i x a j J J C ' ^^ i& (Jj l^uxuoj 
jj-uajJ)j y-»cVI (^j-|. .ij L* j " : ^_ylUj J l i < i»-jS^I >iiJI ( ^ Sj^iS ^JIAI ^ > U ) 
4^L*i j i ftUbj -Ljjta LAJJJ tSjj—a < i IU , j (^ j-lx-. <fj-*ii 1 -^ j j ' ij^»-* *^^j 
103 
C^J:^ CFJLJI J _ S ^ I 4 j j l i 4 ^ ^ j L AuiJill) ( > ^sjkAll ^ ^ 1 l ^ j 
L^j J-aalj |.J J 6jAlial) L f i j j * ^ ^ AuA^) Cj\jliC- UIJAII _^^  J j j J i j 
J (UY) " l ^ j j C ^ A^jLi ^ j <^j3 ^ ^ j i l l i j i " ^ U 2 4J>S . - U ^ l 
Aaj-^ l ^ t o l <-«jy-. CL-ULIJ A^ jAxiUI LJljji o ^ J j i l l LI] ^y« l j UA ( > J 
LL-LVLJ j » - ^ ^ J L ^ ( ^ (_Lf<J) JJSii AJJ - ^ A-LUSU ( U a ) " jjlj ^ j UslLi 
104 
. QUA] ^ ^ 
A-jjilll ^ U i l c> W a l ] ^->gMli ^ ^ i 
LjjLuii yJc (>i4l j t/ > '^'^ *^ c?>*^l <-«-^j t j ^ (> < j^»JI ^joJuii ^j 
fL_LIl f l j l L - L kli-ji j i j (WV) J L L L V ) 1-wlLu.i ( > . L*4Jj L » j J J - U I J i rnal) 
^ C ji-^j \llxA 4_Lfli LA j i I j J ^J i.ljj-4 4J AJAA^ IJ AJAAI I JjLa. : J jV I 
JAJJ) 14 '•• (jA Cxi] ]^j^ LlSj Lj-uajj S j A j tliJ) ljj<uac LlSj 
:^JL-aj3i JJAS AJ 4.A.UI clLLua iJA ( jAi l l ^ ) JJIJJJ L A J a U j 
I j j J (lixU AJ I j l u | J j O-LJl (V^Jlaj^ uifr LA IJj 
105 
<-> <jJU]| 4 ^ ( j - ^ ( / l - ^ l ^ i j i j j ( ^ <J -UJLiJIj AJJIAJI 4i.Lwa : tlAllill 
uiLS ' g^^.^ ' j j ^ j AaiUi^Vl t ^ l j U l A.u-*ilil ^ J ju V I J-fc fjle- f LLj 
j (^ r>) " ^ jj^ jxll uo.l---aS u ^ Vj " : 4jja j ( ^ r . ) " -Oil )j^^ C)i'^\i \jij^ 
106 
Ajuicii ^ J l i ^ l ^ 2^^[ jiLjjbb. 
: V J V I J '^^) f Ulc 2^ iAa. l^ja j i : i U I <IM!^\ ^^ JU^J) ^_>^ll. ^> 
,JJIU^AIL LJjJilAJIj (^yillLi jAlJi!) An.y'<; OjijJail OJJ <4fi^Ull ^ ^ j ^ l iLl l 
^ ^ l ^ ^ l j ^jS-^xJl J ! ^ ^ i j jJr^l oelj >La. j j j <^|ja L^ j : J j V I 
AcLLia JLoL^  j J Aa*-L-nVI C i l i ^ l (>« AJLILLAJI ^ji fL»^ l ly* j ^ j (jj!^\ c r ^ J 
A j jS j JLXJVIJ (jlj-e-V'j <>-i*^ '-*-» f"-^' 6-* ^ W ^ l 4jj //ill Sjlil ( j i j tAjw '^J) 
^_h LJUC) ±-ii AJL*1I]1 (jLS 1 ^ j ' j ; J ^ j i iJliJLi f_^ AJuUJI J dUJ ^  L-IWJIJ 
a j j _ ^ j j l x l i 1 43 tAj Ig a *^"' j o l j AJ (_>iiiill I-at ''1 J IJJ I Aj.4 sj j^Ja .^XJJ Q^-^ 0-* 
107 
iLjLax.jj 4 j j j Ja^^ j t j iSJI j j i i i b i u i i JJ4 >^« Jxji ^^j A^IJA LJAJ J3j 
jx-JUL ,^ 41:1 JJki A_i]j (_iAj L-. j j fc j (^UJAU) j j j j . i (^jJc jliJ) 2^)1 " : ^\1 <i 
iSJ-i I ^ J <<-i^\ j»->^l 6-^^^i Jl-^ <-ji ;•> ^'^in.i (>£ <^,^ ^ j i LAJJS f I j j u i l l j 
. ( ^ f \ ) " > V ) 
iIiVLa^ - ^ ^ ' ' -^ ••'<! 4 ^ 1 ^ " U j J I <1\JLA\ SA I I J ACjU) 0 JA LJUIS JSJ 
LJJV! y-S Aj-«iL-V) j»aAlL*ll ^ 1 U j l i l iJJauj t A j L ^ l j AJCL»1J.V)J AJJJVI ^ ^ 1 
. A i l l l j 
3^ ..•> j j i (j-i) ; j j j ^ l ' - ' " j f L a j i l l o-» ojVft->AH LjiAJ : ^^^\ L - IA IAI I 
jjLS 4.-i-iL^ ^ j A.-u-l:^ jj_4 A_A^jj (Jj iai j I j JJ - -^ £Jui AJJJUIII ^ j ^ LAKS tAjw^ull 
J J I U ^ i j , J l i l l JUL4 J<U ' ^ J ^ U '^ lj:>^ U-» ^ ^ ^ 
j _ i L f c l j i ^ 'Ul i j i ^ j j j -' »-^  - -J L_uC- AJLILLAJI JJ-J*J A__ji A«ji.n 2^>« ia^iL; ( j i i l i 
108 
a*—V) (j-A ^iiJjl-J) 6-^*^J Jj-Jal! l ^_^J (^J*-*^ j»y-il) 4_ijLk»j ^ j J a ^ L i 
IjOC L*lia, I j ixki Ai C)^:^\ t5>J j j i b f l j ^LAJVI AjiJlil) L1:A JS U l j 
j j-j juBj Jja-\D (jjLuaJl jj-jsuD ^jj-i-u L_LjSa tIjjLJ I J J ^ U'^ ^ AjjAiol) ^ A-^y 
2^J_« i_j_lilj J- l l i^ j iCx^^^j \ .nail ( j ^ ' - ^ j ^ '-^ l ^ * - ' ^ l JLx^ 6-^J i j j a« AII 
jj-uall (j-oj ^U» .^r-iftll Ci j i (jV killJ i-Ulaj V j L-ijL-VI j»—aSa i j t j i l l ^ 1 (JUiJI 
Sjj_*-a A.a_ui3l AJLIUAIIJ t^ j* i l l ( J (''itj'n j ) ^a..^) ^ ^ iaiJJlj L-iiL LaJL^ ^^ . l l ou 
LJJ-JLII CIJLAJJ A_IJIA^J]| i a j l j j l l JCLJU L-IJ 1^4 II _^,-J«-4J) ^-4 fLt-ll-^-iVI A_ji,ua 
j « j i j ] ) j (S j^ l i\c-\jAj (_42ljaJ)j ^ j . J nil J AJJ<LJ) A a.^all j j x j J IA^J ) Laj t ^ j i l l l 
(JL_4A, £j-« (JJJU ' t i>*-^* l-Jj-^JIj (/-J'-i^^l - i l j l j ^ l (J-»'jC. (^A Aju':i'\\ J^>aj IJl i 
.AJjU-i^ (jC i_i*iiSjj AJLJS J ^ J Liilc AJ3 ' at<'t| r t j „ ^ | a ujJuJ) 
109 
I j j - jx j < j j - ^ ) t,.i hijadi ( jc- j j ju ^ j i j il i jLua I j j j * ^ AaJLuuV) <-Jjl.aJlII j j - ^ j ^ji 
(M^) .L lu . i 
4_j^il l < ^ LjJV SLjaJ) 4_^ CJJ-A]) 5A -AJ ix - jU l »ifc j l i ] J lift ^ 1 J j j 
LJIJJVI j i j eL i J I .iic- ^ij-i:*^ ^ V » ^ " (JUij*yij .A^iUxiJiri Aj^-iUI - C u ^ j ^lilaUJ 
110 
^>Jl 
uilaljxll fliuai /^j«JI 4j j .y ' l | j . IAJU j . lua l ^ l c ^J ^J^J t>»ill) j U j i P ^ J J 
(JJL_si (j--«j SLi^l (jj-*- u-*j j-A-iJl ^ ' - ^ J 0-* ' T ' J ^ ' -^-^ ujl^^ij_*illli 
4 _ C . ^ I ^^_lc j x - A j i ^ / ,—i ' . ' > ^ V j tyt gall J ^LuaaJ I (J jJ j 4_JV i j - J . ^ 1 J - - ^ l j 
jf l_ft,\ l | ft v i_ i S jLuaCj t>AJJC / J j V I sLiaJ) -LLuJa LA^JIS i J J U I L J U ^ > * ^ 4£.Liuaj 
. I ^ J S J > ? ^ ^ (jii*^«"i AJJJXJI ^_)jil]| S l j ^ ^-AAJ iJl-:i-A]| 1 ^ ^_a 
L l l j L i j t^-jl jLAll (JA y J A ^ I j t i i iU l.a-%.rt iLa-kJ lIlJlS IJISAJ .SJJJS ' t j - ^ J j l ' dlljuxi 
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<laL^  tt-uijaJ) (j^jt^j^ I 0"*^^ ^3^^ t^^^'^ j*^^*^ ijiy^^ ^ j^w '^illj 
A i i l i j j A jw f i l l j .AJJJVIJ '<iJ^\ '<^^\ ( > L J j l i l * j A j I A J J U I I 4aULaJI j ^ u a l L 
L f c ^ j J j LfcjSjj) —^13) A_c.iU3) LJJ_XU3 ^j_4 LJlua J j ) AjaJj .^oki / j - i i * aAjiuiij 
SLpk o-» Slilui.4 U ^ j ^JIAUJI (JUAVIJ Ljl^jwu'l) ^ jialll JACI t>» (jj 
j>4 2-i-i" * J ^ <*Ll4ll U^ J.J ;*'!! I j j l J j L i . A_ujxJI (j!AiVI ^ L - j ilA^\ 
JH^\ I j J l j U!J ' i »^^ Lh- "^^>" ' J ^ ^ -^^1 O^ Ji^^ 'J-^'J u b " ^ 1 4 ^ ^ 
( > . jj->'..,iJl£" l ^ l i »j^iii ^ ^>ajJ I j j ^ (>• 4JJ4JI c>c j j ^ l t jJ l j i u) J 
L 4 l . > i j (J^VIj U f L i i - j j ^ J L J I (_r^  ^ i ^ L-" ^ J j ^ ^ j "JI-I^IJ ^Lix^j]) 
4_u|ju At »uVi) L l ^ j i ^-ih'J*^' (J^^if l j L I I ^J I «t-ill ^ (j-axjJI LUjL^ (j\j 
A ak« SLpJI (j\j S j - o i j LJL_L^ (_>ojVI o ' j '^.'*'^'''« tP^^ AJJIAI) y i liUJj tSUaJI 
A_j iliial ^1 L_4 •> *v%.HJ CJI j j j > j ' l l j LJLuajVI (>-• ^ j « - * i VJ-*^' LJ-CJji 
(_5j)j_JI jx_^j:i-ua i j - J j (J—fc) ^ j t L f j j b J A_i t j j _ 4 j L4JLC. A_Sjj)j L ^ j j c * 
Lj i^ l j L^j L ^ j i j I ju>>c.j UL ia j j i l ^ ^ j Uf L i j ^ L^^Ju j (_pU.VI 
112 
(Jljk tj 4 j j i y i J L J ^ (JA l^aK ^ 4 i j . ^ 1 all (liVLaJlj l^ -aAMfJ l^JA^-aj L ^ ^ J 
j _ l c LijLua ' g j ; -*'' ^ . . i i l L ^jJ*iJI I'l^j't"! I LJ j ^ l J I A j_jJj SLiaJI (Jbk ^ j |»j^) 
. (> t * ) 6*^1 J ^ I j ^ l (_ji ^ C ' l j j i ^ j - ^ At!'iv4 ^jj^ ^jlc- U U ^ j 
2^J_C. »J_J)U 5_ii4C. 4-_jbUi 5 i _ ^ t4 jUlaJ) U ..iltl) l_ll J X J J ) 1 - 1 A J 
LU j - i j j j '^-*JJ^ A_jiMi) ^'•- ••"• L ^ j j J l ^ j j j A J J I A J J A J J U A i u J i j t i I iLulj jL»]| 
SLiaJi ^-_ic laLLaJlj AjjUJI SLijk ^ ^ Li^>«alll ^2)*-^ ( J j ^ ^^^ ^-i^^ < iu i l i i | s i * 
. y l i i l l j ^ l i ] | i J> i J l ^ ia l iaJ l j AoL i l l j <S^\'^\ 
>g't cj\ \c L l i i J LAS ^ . - ^ I ^ J ^ I J L C (j_« 4_L3lL ^ -Sc j 'VJ-*^ ' (»M (>^-*^ 
AjJjLua Sjj—ua A^ll^j^uti'i L I I^L^ UA (j-»j tp l jn l ) -^S 3^J-* ^ L«j SJLXJI <J ^^^^aJ 
: j j J j ^ l J l i t j i x J I j j ^ l - J J I J ^ I 'Lu*ia£ tj j^LiaJ 
<-JlJ^ l j |»^>aJiLj jA .oJ l j j _ 4 i l l j (j.aA-.*Jlj ( j * j i ^ l j iu-VLj pLa-iill A_uiuj 
i x - f j ^ j . j - i - u a l l j i jAaJLj ^ ^ — m i j i ^ ^L_ i cM^JI j L H ' > ^ W o^L iaJ l j J f ^ W 
I jSjP (_yla, < L j j ] ) j ^Ij.nftl) ^ ^ ^ l j j f ^ > UJ^I J ^ ^ l f-VjA j J ^ j 4 ^ U . j 
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^ j A^^ I J ^ \ ^ ^ L J L JUL U i > < :&^ L l l3 j i Aj j i i l l SJUII j j i l i ^ 
t(j^li—JiVI JJ—aj cy^ —»-*^ l J > - ^ '^-ij-^ ^ J W »J>--a j l A^j-xiu ui-jjia ^ ^ J ^ 
: U-4 IJJXJ LUJ3 ^,J-ill J « ^ J AA:^\ fjSi SLpJI •-r'-iJJ ' t3ial]| QJI 
. JJ^] L i j Ju j JUiJI JLlljJ (_^ 'T^JVI 3 J ^ (_yJc. J A J J 
. ^ y i ^ l ^ I j ^I^V'J 4^-aiJlj JLpJl A^ ^ ^ oi -VV cr^l ^ j j - 'a ui j j i i a 
ui_jjia ^^j_*i tlhJJJ ' ^ ' - * ^ l 6fJ <IJUA]1 Sic ijk I-JJJVI AC-IJJ <^ j{^' JLi-4 aAj 
(ji j i l^K-^ ^ Sj_l3l v ^ ^ j V I ^! l-i^ IJl-2 c^^^ jUl j o>^l u-» Ajj .tnlt 
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C^ U ^ j iV j i <^ < - J a l j j j ^ j i Af3.j A i i l j j ^ j l^Jfr j j i xJ I A ^ U ^ ^ j t 
. a>^l j ^>JI -UU- j isi j . l^^ iVl ^ 1 
A x j j AJlaljla (j_* 4_uai) ' ^ - J C J J X»1-UU ^ U I A J ; . I ' l l J L A ^ ^ I A j L i V b 
^ Aj.t iJ) (ji f L P J ) ^ ^ 4 j n« Ajj ,Vi!| 5_&^ (2)V 'il-JJj tljLiAa. AJUJVI u l i jV ) 
AaJ—kiuUI plj—ji j—-iji l-»i t ^ j A ^ I (j>> *) 4_i AJ-AAJIJ AJ_S1A1I JL»JJ pLtJJ ( J > i i 
L ^ J I J I C J LJJJJLAI]) 4_jl4C ^_j_lt JJ-4VI J j i (>• <lJiiA3l A-AILIAI) ^y\^\ Q] 
A.t_...4i 4 _ ^ | j j ^ ( j - ^ u-» V) L^ j - i J V ic5 jf-^ ^^^^ i j - ^ > t i j * ^ cr^ U^J 
Aj^.yi Ifr A-LuiliJIj ( j i l l / y i ^ v i l l lA j i j J ia l l JJC JJJSJLII J j la l l ) A^ualj j j n—ljxjl l l 
^ j AJkU l j tLfIl3l>4 J l > ^ i < — I j j j !_4 i ! l i , i j ^ V l ^ L l a (jc d i ^ l ( j l i cAa.lj 
»iA ( j •^>>•"-'• j _ ^ l 4_i^ iL£JI L-ijJL^VI ( J j j l a o-c- l-4Jjt» i * ! ^ ^ -^^J tPl ^'>YI j 
. SjLsij j i 4JVJ j i L-a: u j j U - j ) 
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A,.4l£j| / c ^ 5 - ^ J W ^'rP^^ M J ' - ^ ^ (JjLua j ;ux j ^ j . j ± i j i jxJd _3 !^\.y4 ^ l ^ i 
V S.i^j J i » i j j tiiJLuiJVI t l l i l i i J I ^ l ^ i <iLS ^ ^yJI L j l i i ^ J*-al3j ' (^ j -*JI ».1J*J 
V 4^ _LiS-« 4 j l i « 4J o - i i l j t(_>-LUI (>=-*J - ^ - ^ ^-*^ l f ^ « U ^^ -1& (>;ilAlal» ' -v i j j 
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^hll -_iLll jdA^ 
V : J j _ * c J l («) r» :5j-LJl ( i ) V :ul j_*c j ] ( r ) n A : S j L J ) ( r ) ^ oV ifLu.:]) (^) 
(V) .r^8 ^rtA 4^Aa(ja ^/^J it>i .ror ita. u^rj^ ijj...^ ^Ljs :^L-^\ {^) 
C 3 ^ J 6 H ! { > ^ ) >»> C^-^Y^ = v - ^ j ^ W t ^ { ^ - ) >«V j.jJx]) ^Ui4 :^Li31 {^) 
:(^\fi-3V) vfr i j (^») r r . <c:>U) (^ui -.f^j^ii^yt ( u ) r^A-r^v w / ^ LJJ«JI CJ^ 
i j ) j > i * n :<^T_fiusV) v ^ l j ( W ) t . . - r ^ V L j j j J I 0*—J : j i i ^ Oi\ i^"^) ^ * ^ ^ l - lJ^* ! ! 
j ^ : o_t. i j_*a.i ( r t ) iV^ LJljj_L4n : u i i - l j ( Y r ) U i j ^ j j - i n ( t r ) tVA CJIJ^IAJI 
(YA) 1 . :J^»J]1 (YV) ^ ^  :(^j>»iJl (Y^) \ JI-I4VIJ jiiaJI :Jjc 6 > ^ > (Y«) VY j»!)L-Vi 
i_JVl 4 J ) > :t5>»aJl MAS. o j l ( r . ) iS\ 4 - ^ J j U n jaua-»n (Y^) iS\ J ^ ^ : t ^ j i 5 l 
rr^ o'a-iilUl ( ^ J>k*J) :4^)ji:ii:U) (rY) o« >/^ t i t l i f l r j^^o^jn (r^) w i - w r 
(r"\) Y^  fij-u-vi (r«) >Y :Cii>jj^) ( r t ) TAA yj^ JLJ\ S^ :J^\ iji\ (rr) 
0-i\{rS) ^«A->aV j»_JJ) A i : : >LA. t j j i-4)J4 (rV) >oA->oV jxiiJ) j^laJ) :jxiV) (jj) 
a^ (jjj (^M *^ ••'•>* (^') ^*^ Vd »-^^' ^J-^-"^ O-^'(''^) ^*'*' VC *-^"^ ^ti^J 
( t r ) >r«->rt ^Ji\ <:)> :t^ >*aJ) ij»^ o !^ (*^) ^Y'«-^Y't LJJV) i J i j i r^jjAaJ 
J-T^J : (^LJ».>JJ1 >L_iI I J-iC ( t f l ) 0 <jux^\ ( t l ) YoV ^_,flS_^i x i c <j iMJ) r u j j J k J l 
: ( ^ T ^ ^ 1 ( tV) ^ r - ^ Y ; L & ^ I j l > - i : ^ 1 ^ ^ ) ( n ) M^ -.As^-j^] J ^ ^oV J L J ^ V ' 
i i - l iUl J ^ : J ^ . ^ A ! I ,_>^ ( t ^ ) V\-VA :u.: lJl J ^ ^ I :^_^"U>jJ) ( lA ) ov J l ^ V I CPVJ 
^ V- : r.yi,r\ -..jlUA v^J (aT) n . jXuxJl (_>-Li:(a^) Va ^t^Ajfl J j _ J (0 . ) A . - V ^ 
t^ ..ihfi^l .iUL_4cH! (««) YYt-YYr <i::>U J j ^ (ot ) o f j U c V l J-^J (a r ) YYY ^^^ili-Jl 
y_fc JJ-MJ) ( j j |»-J*1JJ! (8V) tVA L J I J J J ^ :^^T ^t-<iVl ^ \ j (a"^) 8" rLu-fl-Jl :t^>»-ifl 
00 J-LAUXJ) ly—JAJ"VI d:L4 o-j) {"^) tV^ :L:,IJJA*D (OA) U - ^ . ^^:n JJIjS :I-J1AV1 
>/SJ-»«J) : ^ ) j j x i ] l ( j ^ j 6e! ('^^) "ft •O^JiO'^) ^* :i»i*lj:i! ('^>) >V :SjiLJl {^ •) 
(•\A) •\V :^LJJV1 ("iV) 11 : i_i-- j j C;^) a ^ : u i - j j ( l a ) r Y : L i ^ l ( l l ) T o ^ - Y a . 
\ . jfcJJi j i : : > i ^ o j O J 3 (•;^) « UJJ»JI j \ l . i ^ \ / ^ j j ^ j ix j i : ^ ^ A ? ; I AJJ JJC QJ) 
<J^:U\ jj^\ (vr) n A-nv ^ .u j > j :tjj:i»aJi x^ i f^\ j i . ^ j^ljiJi j j i . :j;.A«aY) 
(VV) W l :3 jaJI (V'^) I T V - M - l ,»_iIixJ) L l l l :J| j j4_i :) i t (Va) Yi : ^ j j ( V t ) AV 
Y I Y - M l 5J_4X]1 ( V \ ) i r ^ j>,>iH c j ^ ^ V I : SiiL-iVl j>4 J_cUi. (VA) Y^a :» j JJ l 
^ \ i>j] (AY) YM ^ U J I JJUJI :j:J?^l O^j (A>) r . . />(_>^l .n-.^!) r ^ r ^ 6^) (A. ) 
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•iji-^ju-!] {^^) r.o-r.i j]jJa}] :^^^1^) ^j.3u{/^y) TT. y5j_4»J) : ( > i j c>! (AT) 
(^.) r*^ i/;j_*»Jl : j j - i j u_i) (A^) ^ .A ji_jj) j i j .->u^ (JJ oi ja j TAT 1/Sx»xJ) 
oa—olL :^^-ljjji]\ L j -Ja iJ l j V^ j jLoJl j j i f r -.^JI) J M A ^^ jo^J l : j la:i (^ >) « .-Aa-oJ) 
:(Jl_i! X4j^ j j l i o i l ( U ) . U A J U J V^ t^jUJI jJfr t ^ yJUi . - ( j l j ^ l JJC y i c j t \ ^ULJI 
j j j j j «T« ijLi^VI : ^ j j - - J I ( ^ i ) n r - l .A <jt!)U) j l > « l (^ r ) .S jS- i . (JL_il i jLlS 
j>« : j ^ j xJ I Xo. i / j (^«) t 1 ^ ^ 1 S j f * i . .-(^I^J) Jx*aJ) J iC j r ^ i ^ L J l J1*J) .-jjiV) 
•LL' :j_*--> 6.1 < - 1 ' * (^ • •) r «A - r«V )/SJ_*»J) (^^) T» :CiLJUiJ) (^A) »A JLAJVI 
:al>»t J l ( ^ ' 0 r v :t>o.jJI ( l . r ) W^ .-LJIJCV) ( 1 ' t ) r ^ : j ^ l ( \ 0 ) o\ j t i J ) 
:J^>AAJ) <. jA Otilj TfA vLl^^ix^l u.U£ :o j f t j ^ ! J:,JI ( ^ .1 ) Yi : t > o . J (^ .« )^ r r 
(^j j_j/ j J Yno ^/ SJ_4»JIJ i-r tjl-*aJI : ( ^ i j i J l UaU (j j l (^-V) U . c_uVI i j ' I J i 
U :J_C.JJ1 (^ .^ ) YVV-YVi j l jJaJI :y_UJ) y_aa-j (^ . A) YV. y j j x i l o W ^ : - ^ V " 
( U Y ) Vr l en -oo Jl_ajyi i ^ ^ J :t<rJlj_Jlj ^Y <i^:iLJI j l> * - i ( n i ) YS rjtJliJI ( n . ) 
j j j> j i j j j t j ^ t j»jj <Js f^iMsj J i i^ j j i i j lAJil. (n«) UJJU L.J vr JUJVI 
U : > L i ( n ^ ) o^ :J\J. ^\\A) l ^ j j JJ I ( n v ) W l uuVI i -J IJ l : A . I J ^ j> j | (^j_»aJi 
(1 YY) .VU»>! u ' - ' j ^ ' ( j j c r ^ j j ^ l - 1 ^ »>i^ ' » j * (j^! '^IjLJi! i j J J i j .^_^" ( > ^-[h.^JI 
U :L i4 i ] l (^Yo) M ^jL^aJI :(^JijJLJI UiLJ ori! ( ^ ^ 0 ^^'^ =*->*:^ ' (^^' ') T « ^ : » j M 
S j ^ ^ l f U J jx--aJI 0 - ^ J - I -S / J ( ^ ^ V ) " ' ' ' - T ^ O ' J ^ I t^-V : C - ^ ^ V I y ^ l CH! (^^1) 
:LJIJ_».VI (^ Y^) YAt-YAY i_iliJI 9 J J . - > ^ U L 1 J : J ; ! ^ ! j>ia. J4l£/j (1 YA) r . . < a l i j | 
: j jJVI o_,l ( ^ r r ) Y«T I/5J_*XJI (^rY) I A r^jiii ( ^ r i ) H : ^> j j j | ( \ r . ) T^ 
( ^ n ) Y A Y - Y A . : j x - i J i ,_^^ ( i r a ) r « . j i ^ i ;^^,j^l ^^^u ( ^ r i ) r s v ^ L J i J U ) 
j_iAaJ) XJC (^rA) A«r r/ j4L£j| .-j^>j_»j| ( ) r v ) Y V - Y T j»_Jj| ± i : : j j , u ^ ^ ^ o . | ja 
4_ciL 4j_4 i t ^ j i J I AAi,i/j (W .) Yr : JOUIAJI ( j ^ ' ( i r ^ ) IV < i . iUI 9 j f * i , : ^yk t^ l 
j ^ i ^ ! / j ( u f ) viv Y/j.LiJi : j j ^ i ( i t r ) Y W i iu i j j -k i ^ oi>iJi > i^ : ^ >^^ 
( m ) i ^ - t A j*,.J:JI j U c .-L-JjLla ( j - i J^a.! ; j j .JAJ^* ( ' ^^) ^"'^ j ia—J ii-^iL :4_»!i^ 
Y1A-Y1V ^ L ^ j i < j j y j . - ^ i L - , ^ l j j ] / j ( U V ) t t 4ji5UI Sj^-Aa. l^jAl^JI ,u.->I| x^: 
•\V ; .a- i=l^l 4_c:)UJI : ^ LT- i i i - ^ j ^ J M I t f ^ (^ i ^) AVA r /J^ l iJ | : j ^ l ( U A ) 
. - U ^ l (_^ i»j i i I4JV SjLLL-yi Jlj-Jl (>« . ) 
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« • 
3lL-.ll ixi^fil 2J.,Ji[ 
j U J V i j Ajjla]! 4.AK]1 I^^IJJ) J^aill 
I (> j > ^ -y^J^ J*-ai2) 
( j ^ JJ *^ - J * * ^ C^jl-^i J'^°^l 
JJULII ^^ jUi l ( ^ SiaU :^>J:^ ^UUl J^ a^AJI 
^-*JJ i}j^j <cUJI L_ij3 : J jV l (J-uaa^ ) 
j*ljl\ j j * l i J ) j t(^j laj ( j ^ l j>ua : (_yJL!l]) J,uai]l 
l^ _Aj*j J AiaJl Q^ jj,ua I J J I ^ I J^-oiil 
120 
^^t=.^[ ^[ J^w^l 
L»S -CJJAAJ) - U A J I J ) Sji.^1 SyiaJI O I J U J I4JI t(>JI J jSiJI j>^Uc k^a^ sll] 
JUxi l OJJLIJ L-4i j> j l 4 i l f LfJI CJJUJJ ^aJl^JI ^ L j l l j A^U] | j U J I oJjUi 
t ^ U ^ l ^ L u J I j ^ l t l i l jUj US i ^ l j U l i i i lSlkl l oUlIal) i l i l jLu j i<a-«LiJI 
f i j j i > ^ ^ jiAijuuJi c i i j Lu L-ki j iU i i ^ i i i \ "iiijUSj t4A\^» j Jk i i o i j i n 
j J ijiUllI Lul jkk j».iilij ^*->J^lj ^ I j ^ ^ l t i > - ^ AJLUJI SjajLAil j >a l ) t ^ ^ j 
3jll-nlL j5jll ^  J5^ 
M ) . 4 ^ J L L 4 9j^-»i U-« J^JJ (J jJ 4 ^ j S LjjlS * ^ j ^ ' ' ^ - ^ ^ j 
J t j i j J i J i j j>—(jl) l l fc JS j . l ^ U a JjASk ^ S J J J A ^ I »iljlAAll AA-JJJJ Jjda-4iU) 
. ^ ^ 1 l ^ ^ j t j Ai l ^ J A]yuri\\ ^-J^ioJI »i3jlx»ll A^U A J I C J ^ ^ ' ^ V ' 
121 
jjxa-*^) t^j-iuJ) «2)JJV1 C !^ '^^-Ij^l -^1^^ ^ j ^ ^ i LAS jx43d) j ^ ) j ^ ) ( _ ^ j 
J oiji« .ui) jjj> ^\ tjjJiJ) j - ^ j i a i^iiia]) j i i v ) (^) UJ ^ J : ^ iki^s 
A "r^jftj t^J-Jl J>^ ' J * ^ -^'^^^ J j ^ ' u' J * * J i > ^ J ftj>^«'^ Aoi iUl (J.J.OJ ^'^\ 
»fiL_»j3 » j j l ^ ^ ^ l ^ ^ ^ j ftjjAus (^Ic A i j ^ iu j ftj-»ij ^i3) J (j^j-aJ) i_il3 ^Jc Alj) 
j»!>Lia JA_u ^ b j j ^ A i l i j iJoB! AAIIS JJJU (ju j J ^ jjAJLuaiJ) » i ^ ' j . ^ l , ^ j j ) 
(r) j i iui J >ui . . ^ j > . J dJiii 
122 
AJ-AIS i > j _x l l l j ^ L « a A l l ( j j j ^ I j i l Aji M.->ll i i ^ (^J*-^l J«-^l (j^n°lj 
( i ) :t>iijil) J>*1 JJAJ -^3^^ JJ-^I I j f ^ ^ JJ-^ W i»>?^l ' S J ^ 
(e) :>LA3I OJI J l^ j 
i« --^'^ 'LlLu Q-» ^ h °il " i * LlijjL-SJJjj <^ LJJ_JJ | (JLS 
ju:^\ < i lc J^ J ( > j l s i ^^JJLAII life (^jfcJlJIj 
123 
124 
Jjfll J^ t 
A^±=J[ AHt—, ^ ^likjuiCi 
( V ) l j ^ U ^ j 
jjiajV) ( 3 J — ^ J CiLAUall L^l j* i j j je J.\UJJ V ^ - " 04A*11I lilSiij . Ujl^JS l^li l 
.UjOux* ^xLuij 4_ilc 4_UI _^,_Lzi 4_m J j - ^ j (jl£ ^^\ Aj^UJl AJICJI) J 4I4LJJI 
SLaJlj ( j i j i U A J J J ^ J l^^^il.iTi^ ( ^ »-V^J o-^AxiJI (jl L»£j .^^lAsJI (jC sjx4j 
f-Lx-»a» Ajj-ki j I I <-»^j j A.tn'il.^% ^ -V^J (»^J ' S ^ ^ 1 L T ^ ^ ' J > ^ J ^ ^ J ^ 
»ljfc L-a^ija. t^jllUI j U ^ V i j JL-*aJI ui-uaj jxJiil ,»^uu V j . C > A 1 U I ] 4_4i.j J j 
125 
XjQi^l ) AA^^ 
)n\i'[ .uli ftjjli (A) ftLkJi ^ j ^ i £^ j j - i ...i'*-«-» ( j j ^ l j '^ -Ul J^k-ij AAA-* 
5_4fAj ftJ-^j j»i-u(j A_ilt 4_U1 (_,-l*-a <-ill J j—<j i»l i J ^ y j ^ f^^^^^ '"^ 
a lu i j Aalfr Aill ^ j i * ^ AiJ) JjA-iJ ^JJ*^ LJA (*-^J^ ' ^ • V ^ ' 'S^ ' j *^ ! ^ - ^ ^ I j 
»j—«i i i i Jfl (JuS (JiL»j ^ j '(J:J>JV' CJ^ " ^ - ^ J J ( ^ ' S j j * ^ ) ^ 1 AJL^VIJ AjLauusij 
^ 1 AJill (j_4j SjAll ^ j O ju i i l ) t > . ^^iL-Vl U j l l ^ l ^ 1 i^\jAl\ o t iLjLkli 
. ^jJajWj AAJQIAI IJ 
126 
j j i j V I 0-- - <';•' 'LUIJ" J l i j (^r) 1^1...,-> ULJ 1 j n t i j ..,»!1-.J) l^alc ia jA^ ) 
. {M) "L IL : 
»j>*-aJI y_4 j J-uiUUIj ^ > U l j j»UaI]l LfjS t_yl?JJ »J>«a » ^ J .J>i*-3j v I i L ! ^ 
^ L i L »^fJLS ' ^ ^ 1 ^ I j S J I J : * ^ ! L^-**-Ji » j > ^ ( ^ J ( i^J^I (>L:all l A*aJa QC 
• '"' •^^ •'' IJI j L j - ^ ^-ii (jl_i'i_ill (jV l A j i j •i*-»JJ '-'^JJ-^ ^ - ^ c3^  LS -^^J •^ -^ -I "'"'J aLuaiijj 
'^ ^ • •' *'• y l ^jX' 4_LJ 4_l4 I'l 1%' I J I J t t l i ^ ^ L j j l t ' l a U'l ^l j_k^ 1 f ^< -« A c A j j ' LL* 
jjjaALa-»]| i_ij_Lta<a] (J-»LS jj>-<aj (_>a^lj u W ^ ' ' ^ - ^ (j^J ' 6 * J J i - J j ^ /y^ J ^ l ^ 
. k^A%Ji\ AJi\ ( > J jV ! C^J c j l i ^ i S j ^ > ^ j a j ^\Si] J, 
\11 
i>L«JI AuiJu]| JjJ>-»] V AijlaAl jj-iXaJI jojxl!) <jj" t_>Ia3 A i ^ Jll^V) J j f j 
( n ) Y>-'J-* •-••^ LJ^ ! '^^J^l i»>-'>*^l (»'-ii^l Ja^lJ ^ ^ 1 -^W^Jj JJ*-^t 
128 
^ h l t J.=alt 
aMij :y=Ji iJ^i 
.*. j^ .-;-^ > (j_u <J^Sfl ^^JJLAII ^ L i ^ (jA »JA iJUalo-l J j».i-uaj L » ^ ^xt^-uj l i i i^j j 
A_*A£ Sjj-ua (SJL^I 4_L.a^ Sjj-^ud ^J^ A tja-kll aOA >^j^ Af'Jj^l <U^jI l j 
IXJ ' «'-««" V j _)iuaLcVl Ixfc ^C'^ J *^  AJIJLI AjJLxi* i^AiA AjLaLu A_nia S > .^x^ iaJI 
J J u^P-^' O ^ ( ^ (Ja-L-All j-ixLU i ^ j x ^ L^i (jlax^ J ik ( j ) j (JiaU!) ^L j j 
t > = ^ i j -O^jVI J l - ^ i 4 ^ ^ j L ^ ^Jjh U^ ^ J J f L-iaiJI ^ l4 .Aa. j j j ^ | 
L^i i_Jl l ! | j ^ ;•.>!) U j j j j j U j j ^ 2-^ AJJ3 Alil^ l^JI ^ j V I ; 0 ^ t l^-^atji 
. l i ^ U J ^ J >±LJ oAii^ Sj.»l« 
L^Jli i l i ^ ) ;_AlSJi J J ^ ^ 1 4 m-VII S j ^ l 3 j ^ ^ S j ^ ^ l 8 1A J J I H J 
^ J c A M ^ cr^ ^ j ^ Sfj^l y-a >^  j j i^^ t3-J j^ <-^ ^ - ^ l ^ (J-ii: l ^ j 
129 
(U) j i j i Vj L4J fLiV o^Ji\ (j>a c> c i ^ j ^ ^ i ^l^ ^^^U t ^ o^j'^' 
JL_i3 s'LJiJ J A_JLoJ ( j l j - i l l ( j - * Ajj / / i l l IJ-fc fl j)L_*l]| o - - f ^ l - ^ J 
J U i U ) L j j i A_aik]( » j > - ^ l ^ ^ ( ^ L-»i c JlalsJl l ^ i AjuAaJI S ja- i l l J j j b ^ ^ 
: ^ j i_iuaj j c L U l J l i ^.AXIJ I^AAJ JlalaJl »jl>»J J I A I I V J * ^ 'T 'J*^ ' 
A ^ j iL_jc 4_i]l j_,_L^ ^^_il3l -LL^i i i j c(Jj3l»JI : ^ j - ^ ) j J—JLII t i j j V I 
J j i a j ^ - i - i l j j U L J U (j-4 »JJJ«-!) a ^ (j-II Ll4 y l jA l l J i i L j - j f ^ J I CIH « J ^ " ^ - ' ' •» 
130 
I_ l^ > . ..; Jjoll ^ j (^3a^) ciJ«-^l U^JP^^ ' ^ ^ V > * ^ ' 0 - ^ > («^J ^ ^ J -^ ' i ^J I 
^ jx j j iJ l ^luuil l j LL "y i u) . ^ 1 ^ 1 4 j ^n «ti IA-LALUI ^-^iuLU) SLpJI j^>*^ ( > 
5j j -ua j _ i JJL4J ^J-il*]) ' L J ( ^ jLa j L J J - U ^eJ-JI a^^rtl) JaAUll f I j a J l j <i]| i^xuM 
A_fttLii4 AJJ!^ S^-fiJ »Ail-J 1-4 uiLu-Jai ^^isxJ t ? ^ ' j U^J*^' ^ j f t c?^l £ j j ^ ' 
I lr-1 .^i". 1 f ^ j j ^ /j-S f L A U I J fLIax!) A_^j-« ^—kAAjj Jlj-J (3-J ( j ^ t'n V ^ j i J ^ u 
| j j_C. ^ j •^ "•^  7^_A2 ' ^ - ^ J - ^ C i * ^ S j ^ l AJch^ia^ 4 'i. lit 11 f l 3 ^ ^ ar-l . >i « 
j ^ j t j - . ^ j j j jJ j i AJiLiJI ^S^PJIAI) Sj>-aJl aJiA Q) ( Y i ) . ^ V j Ajd^ VL» ^ ) 
si-A t l i J j ^ J i j . I j L i ^ I j ..lai U i j L ^ jjV t- feJjU L« j i O!,A«.J-..,J| ^ | JIJLCVI 
^ I j l l j t^iaJLj A_lAjx» < j i ia l» A l j l i . ^ j A ^ l c 4 ^ I J ^ j A-iJaS A ju^ l S j ^ ^ l 
131 
A±^iA=A jiLl=i» 5 Lp^l ^If^f i<\t'^ -> jxi 
(Yo)...j»bu'V)j o-^l 6^U ^-" 
...fL-*ll < j L11>U ...4JL4a.j ( ^ i j (JTJJ I J - ^ C^->^' ( ^ - y t^-^' ->*J ( ° ) 
L I J L ^ ^ I » l jk ^ ^ j V I 4_iiJLi]| tljUVI A l i - ^ j ^ U l ^^-uoaJjll ^^_lx-^lj 
I j ^Lc l > A J > 4-^Ui jJLdt ( j j_ j 4 j j iSLpJt jALi iAj frj_AJt j l j l c l ^ SjaJcJI 
132 
j_yk4Vl—i *^ ; ' ^ j j fL>^)ftll A 'ij%Ujj t^i ftp y_l& Lu i i j j j - * V I >,i Ian L^ y l c j - u i 
( \j^ J \ }*\ UJ^I »L:kJ) ifAt^j LT"'^ ' ' ' ^ A ^ L l l * I j j A ^ u ' j ^ ' ^ '^J 
SJLII Sjj^ua ir^j .A- l jaJ l j SLu^Jlj 4_l3Lak Sjj^hdj 1 j ' l j l t 4 ^ J^ I ^ ' A J ' I J » U ^ I 
ijSJ J j»jj J i <_^  ^ ^ 1 C J I ^ L I A ] ! ( > LjJI 2-* ^ " i J 
(_>i.jj^ L f iS Ja}i\ J J ^ U j i^ jJ l j <-oAJ \juil UafJ J t i«a j j J jUal iJ J j i a j j 
>.i .r^^li l l - 4 ^ o L j i i j i ^ jL-1^ o j J \-^ ij-i^^3 J^^'^ i jL jwal ^ i j ^-^J^ 
J (_>•• j j j j Sj-S J-)u ( J J I J J 9j-*iaJ -iJu J-J-iJJ ,>i-^'-» d^J^ "(_>i*-»Vlj t j i j jxl (jLS 
L j j ^ l ^ aja->. A a JAj .aUaJI ^j^ tyi'^h J-"'^ (S^ OH ^J ' (*4-" ' j ^ A. i ia i j 
JS Crt-aAj AXJIHAI) ^ L U ) ^ J ^ I ' lUtt Sj^ -^ua 1^1 ( f ^ ) . I j ' i j l ^ 1 ^ j l^ 'nl j j ^ 
4_cLlual) (J-»Jj iAjuj^^ 4_iIaLi Sjj-us L^ l ^-C'j Jl » ^ l j (jik-aJlj Ai^) j - ^ l V-
5L_iaJ)j J l j J_ ! ) j fl_IiJI J J i f L i ] ) < ^ < - j ^ J I MJ^UAJ) ( j j - lS j dJJ<; -J tUr. 
(rY).<iAlil| 
133 
(rr) : ( i ^ ) 4JuU Jii 
(r i) :^u;j.i j i i j 
I ^ .ac (Uli]) 'LiJJ (JJIIC'IJ L A I > ^ I_IIJ**IJI 4.<uajj CJ-iju^l 
(j^UuV L^-lSJj 4 j u l j (_jJl-«-»j SLpJI j j j - - a j ^^ f IjxJUl jtJIja il j jbk ^ j 
SLp i j 4i,LiJ) S j j - ^ l |X«-j (jc ^ j ^ I^JI tiUJj AJJIJSJI (jL^jjuiSJI x^ aJ>3Vj 
e ^ V l^Ji., s ^ l 0) J„ j jiisji ^^ ^ ^ i 
134 
^)j3Vl t,^-^ ^ 6:^^*^J ('gV'.""^  1 J-^ a^ (»lj^ i VJ^J 
4_a.)j^ i j j * : ^ Ji^ j ^ ( / Agjt.rtii AtjUii AJ4J14na.,in i-i^A. j i u ; ^ j V i i 
Sj-kiJI (j-hlA ^j-l\ J j j u j <£j-*i lilj-ciuAj) SjLij AJLL (jL^"yi ^j-^-lij AJiaLil) 
(rA)..i^Vl - i ^ l ^ L / - ^ J g^'^'^jj A.aj^ « Jl 
^ ^ <Ll3 Vj I J U J V J IjtJaA d j l j ^ j <jJjV\ t _ ^ J J,>f*-Si ! ^ J (>3jVi SU Jia 
4_-*lS ^  4JS jj^-JlJI ,»-^jJ ACXLAII 4 ^ j J \ i tAj^^^i i^A'\\\ ^^ dj^J ' ^ L ^ l 
JL_LaJli ^ JUaJ) ^ > u ^ ) A-iSUl) A_l:^J) ^ ' j - ^ * " ( f e J ^ " »>?J«-* ^J^-J^ 
j j - u a j Atiifti tliS^l ^ L^) L*S rj-»J) J , ^ * ^ A aKl) »JAj (L-LHII L ^ L - i ^JJJ / i i i j 
u x i i j j J>4 AJS . 1 ^ . ^ cj;;iUJI ^ U L ^^^iii j i t J I j ^ U ^^Jl J i ^ ( i .) 
135 
4iAJlj JUaJI J ^ QA 
^jliLuu L_M 1 4-v../I L J l c ^>»J) J J > - ^ ^ kpul\ <JVI / ^ L J ^ I ;ji AJ^tUI li* 
I j j L f t j j i j ( i j -S i j I-JIJ^J! •i-'-i ^ l > « V i j i ^ l j ^V i l^ iJUj j i i i i u j ( j j ^ j j t(j:iC.ljj-« 
iLfc j_ j j -a j ^_i ( j i JUalLS A J L ^ J - » J I t-iu^aj (j*^ ' - • j^J ^ J j * ^ |»liAJI ^jli 
"AJia AJS ^JA JXJJI LHU j j j ..Ajja ^ jVI Sj>ua]| AJAJJ ( i ^) , jA*^ij jjH^ll 
(_ j^ ^ ^ J J l j J> -^ a^J^^I (> <C.!;IL;|J (JjaJI ^ I J " 7 J r J ^ ^ (5" ^ ^ ^ ( / J (^ ^) 
( i t ) : ^ j l ^ l Jl 
( i n ) : J l i j 
136 
<5^UU t=,k \[ 
(tV) " ^ V l S ^ 1 ^ c 5 j j ^ l ' ^ U ^ j 
^ j j .x t l j I (J •^•v L^JU JLAJ Q-« c i ^J^ •c5'^ '-6-^ ' ^^Ja^ui lyJc- j\ r jLnlall w x i i l 
ftlfj tjJkill 5_^Li y - i t 2-*li < ^ 1 j j i i l i i <iuiL-l . i j l i la, dlA .AJC.\J*1H (2>L-il 
.AjuJoll Sj^ j*-ta]| 
'^jl^Jl J ^ l j AA-uk!| (JA JJU^ 
li^y^Sil] ijj^jxM jl£. j _ ^ JJUJJ oUjja j-ai i l j " 
(J 111 J j i J l ^LaJI (jjiJI J j C - ( j ^ jxJ I IjJ^ ;U^ (^XJLIJ) JJXxiJ) J iSJ^\ 
137 
j i j j ( ^ jV I <^'^ (^ J i^'-d-JI U' ^J^ <1A\S S j jJ ^ykil\ ^ oi j*J (^ 131J 
Ljjia Liac. |»LjVi (>• ^ J J ^^ (jLS J»JJA3) Q^ j«J l i tjjjJiH ( j ^ j a J l i t J j j j j V , > ^ 
ftl^j 4 ju i j Sj^j-a ^ j .liA J > j d l j J j j j I j a l . I jJj ( : J I£J^ I 1^ 4 J US U.I: 
QA kill] »JA ^ ] Ij luaj ^ j»4^J J-^1 J J ^ ' 'Sje*^ V* ^ ' j * - ^ ' J ^ * -^ 
UIJXXA3I SUiJl j j i l i i < ^ < is j jL-a Vl >»a V j 
(JJ3J (JUiJljjii_4 jAtj IAJ AJJC J^i^JI ci\ jJiJ^ -ill 
(o'l) : > ] J l j 
.t_iA All f U J I i i IJ) a>UlS VJ*-*^ i^ ^ I J J^ifl l t* 
138 
(or) "LuuU] JJ131 U L L ^ J " 
f L-piVI ^ — i j ^ <_JL3)J-» O J - ^ 1 ^^J^ (Ii-lxA (^j-i i 4 _ ^ (j-*J "TJ-*JJ '.' '-^'i (ji 
tiUJS ( j i iL l l l j ' ^ ^ ^J*-y * JJ>^ JrJ^ t U' ^ ^ J ^ A J I J JlAiJl j\j*J (>«j 
( j ] j_ i l l VI ' g; LIILJ j»J ^ ^jll 4 *j\ i l l LIJI^JJ .ti'ill j j - * (r-*J ' » - ^ i 'SiJ-^ * JJJ - ^ 
139 
jiiokJL J±=>M]L 
( o o ) " j a ^ l j ^ ^ J i j jwuaVlj ^ _ ^ V l i O A J ^ I J ^ . . . i j laJLual l 
( o v ) •• 
4__uji ^ ^jLS tl^JLA-uy j»J jjLs Ij;*;") ..Ia ^ j LJJL] <_ilc ^_y-li; ) j j j - a 
t J^>JS AijAik SjtJV M j j * - ^ L>* J J * ^ »JC Life Ci.A.,^j <C-1IA1\ ^U^^\ (j\ 
^ j i J I JL»c] ^ j S j j i l a < I U L J J cAJlaj A^ilic < ^ j ^ UA LJi i^ j ] JSJ t d j J J I j 
140 
(,t rail ^A i j ^yl\ < A j ) ^ j 4^1 j a . (jiac JjV) ^}iJAl) -(J^I^JADJ j\l£l\ - ( J A j ^ ' 
| j j _ * ^ J-^-^ J >-e-%J (J-^J c r ^ ' c i - i ^ ' j ILALIJI t^J^-51 j j-»j V j ^-»^-*J V 
(1 . ) u ^ > S l j j U l l l 
(^ ^) .4,^Jalj 4-^'kail j*-iaj| ^-Jl^ ^ J*^ ir^ j ^ J AJLAJJ 
/ V ^ J A I ) rj •' (S j - i i l (_5.i—* ^j J'"' 4 JJU 9jj_ua 'L&.iAAll 4_fc^^l I'la ' "JJ 
p j j j » J_j«Jl 4 i J i j sQ_jjiVI »1 •>'! J—» o^jl—»!) sL i j I j t j i V I ' ^ j t a^ l v'l '^-J&j 
A_lLa. ijs- j\«' Sj^j-k^ L ^ i L i j j — 4 'ijl I'laII t l iL jC^l liLjlA QJJ /SJA^JH) /_3 '"•''•-*• •• 
i la -L laV j A ^ > i V j f L S ^ V t i-xooi ^ I j Vj »>ai ^ V ^ J l ^ (Jlalj t ( » J I 
J-LIJI ^ l _ , ^X)l-ii V J C 5 j L - i V x ^ l ^ J j , J ^ V j <J J j ^ V »J: j -^ U ^ U 
t - ^ j » j ^ Jiafr ^ U l ^LSJ) .iJiS ,<_>j < i j ^ U ^ ^j-uaUl J_JL 4 ^ V I 
j3LU) d ] j 01 'AiJic ^ c ^ j ^ j i j ^ c., : i i i '^^^^^ ^^^^ ^ , _ ^ j ^ 
2^-JI 4 ^ U <J c ^ aa . ^ > i ^ i J?.j LI] JlaL ; * . | ^ | S j ^ ^ i ^ ^ 
141 
a J 4_j l i t j . i VijJ J A I >'n (J-J 1-4J ^JJ^J "^  ' ^ - ^ J '(»--ai j i c j - *^ ' ^ '. 'hi ^ i l l 
j j l . l l ) j\C- )J-3U ft 11 -JI (I-^J .A-^JI f.Li*ir. d j i^'l (jM aij >] y^k^ l AJl£j (L^JL4.uu 
142 
j i i ^ U l Je-i^ lL 
{^r) j -»^ V u> (34! C?A1I J!L»S i j j is ojiJ) J l . j -^ 
(11) jJai jU j j j»buvis ^ j i j v i ^ L: i j j ^ j -^ 
( i d ) \ . . . j»ujvi£V! j»4 o ! " - ^ 
4_aju J_aJl ftjCJ ^ U * - (jc- l>»--aj Jj'^jJ) (jC ) J U U J Qjii) (JJ.I1LA]1 j^) 
iA_ j |^ ) j kljxjxl\ Ji3LL4 , , _ ^ I j i l t I l iUl J i ^'ii^\j ^ J ^ I j i J I j ^Ji^ 
^ \ ^ j . J l ^ j ^>13 ^j^ i^\ ^ t J j jS j t i i i : (^1 ^4^1 J ^ c H ^ (^J 
(nn).S>i]) 
IJ) (J-j t L^J (JLL L* A fttjV ^l—fj j |»Jlj*j f Vj4 tliA*jj <C.UA3) A A J ^ I J 
A^jLua j j * - a L^j . ^ j i - « j L l i i l A f t i l ) i ' 4 j AJJLA* ( ^ ^ I I j j - u 3 ' ' ' " - - j L»S ("^V) Iajii3 
.^ t j ' i jK ' i . Ill 
i^LHalj S j t j i j A«a5j ijA.^ (jp. j^liaJ) (> 4*ljjjj J J J L La j i j > aj<;il|j ^ | j 
143 
^^\j djAll Sj>^ 
ALAL SAJL* ig^< SLpJI i..i..i-ij V <J\ (AJLACIJ 4 i 3 l j ^ j <jli^><^ A ^ > j l j iSLpi] 
j j l j ^ l 4Jjluil '^-A'-i'j l-*S j S l i i l j (>»j-»JI cj j j A-uiiij (_5jLill j A j t( j l jJkiJl j (j[juij^\ 
4 J J J »jj*^ iL-iiaijj { j j J uj-V ''*-Jilc. »^>*1J JSLJ 4 i J l ^ l 5j^ jx-<3 .jLiU) lil^jLu* (y» 
j jLd l (j^ao^l ^ j j i j j , ^ ^ ^ j , ^ , ^ ^ ^ , (_>-aj-4-^  o l j j 
144 
JQ . ^ ^ 1 ^ - - i » J > ^ > - ^ ^ ^ ' J t^'* (^^^ ' ^ ^ '^^^ '^*^* '^^ 
^1J ^^ J^ f J>-i '^•'J ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ' ^ ^ ' ^ • 
u U ^ \ j .^3^1 - ^ u r - - ^ ^ ^ '^ *J C i l - (ji c ^ »J4^ 1 
LuaiUi (jilx; ^ > i ^ U ^ J ^ ^ bU yl^iuJI (^ O i ^ 
:>V> J ^ j 
^ ^ j > JuJiKj .<-i^ 6- ^ 1 ^ '^^ ' j ' ^ ' ^ J - ^ J ' ^ - ^ " - ^ ^ 
^ U J U (»4.».a> _^^ --i^ l ' U ^ 
(V t ) :L. j3 j j ^ L i ^ ^ j 
145 
(j.j^ j j i_ilill (JIAS MlUa ...^-L» ^ t l - J l i l l i b l sUu'l (^Jiil L ] ^ » ^ j : ) j 
(_5j-»-fla <j lc. A - L J J <Ua2 ( j ^ 'Ulc <iil ^1x1 J i ^ j Sj>u3 I jJ j tui jaaAl l ^^ J^LuuVI 
^c j\ft'> a_l Aibjuia ^ : ! J ^ '^'HJ^J ^-y""*'' '.'"^^"^ ^ i V) A i j ^ ^ j AlunSj A^AIP ^ 
• ftfljAJ ^ U L u t j f ^ c f " ^ J A J U ^ I ^ j J t i v j j I4J) . i l i j j 
Sjj-ua]| LlLl i j .A j j l j f r j A^ ^^ j l j S (_^ ! ^ j l - u V j l j f j V Ail) _^,.Aa. Q ^ I j j j l a ^ 
J J ) ( ^ (jL-JVI LfSjJj <^) <LLOUJI MJLiaJli it_iK]| tLLfll Aaa,^j iuiJ) <lxJ) ^ 
JjJ-JJI QJI11]| t jc SjLc j i i j - d l i ^ l ^J ^ Aj j j iJI SjAliaJI aJA ^ J-»ll3) <ixiJ 
fJl <:iJjll3 f l > - - j I V ,,( > a J l j O H M J I <_,Luai f l^j-u, tJLji. J ^ ^ .^.gl;* t_iiSJ) 
(vv) .icjij 11,1 <:s^ 
146 
AJjjJa U A V \-i4V JJaj i U i > u , i j AJija.i ( > i ^ i ^ ^ i - i M i » ^ i I I I IAAI ^\ QL^^\ 
LJVl^ l c> ' ^ J i ( ^ i.rt-'ill j ^ l i_u)j t _ i M i (VA) .A1L4AIJ AJSjj ^1 4 j j a . J j 
5_4.J L ^ ' L - u a ^ j (>3jVI ( ^ ! » J ^ L . ^ ^ uLS J i j (V^) .'^]^j U l j ^ j V 
1 g .U ^_1]| AjaJI o ^ L l ikL-J l j ( J J A ^ IJ) S^>liiJI ^-utAj l iSAj (A . ) .AA (_>ij*J 
.(jljAaJl (jLL« _^^ j <121^ t > uLuij"YI ia j f j l i i A j -Ulc 4i]| 
O J i i j (ji <_ia.L-a »^—a»j V t i U ) jUxi] J l i« IJA" i-jiisS Oxuj JIOA-VI J J S J 
J ^ X » ^3 /»•>'! (>»^ : ^ (A^) i^^jfJI life i»Uai (jA ftJjijj A^ j i j J (j l iuJJ) A j u l i 
V j chjiall A_ijJU A__Lili V (_yli. aLpJI j SAiS«J) ^ L c j j j ^Ja l l ^ I c ^ ^ t . . ] ) .Ul) 
i>4 y_ll) LJjJ) ( > ) > ^ i ^ I j j l i i ^ iJ ) d l j S j j«a I4JJ t | ^ i A J £ J L - SJAUIJ S J ^ > ^ 
147 
jj_4 I j j j - l k l o-J^l (J^^J-^! c j -^ •JJ'*^ ^ f » ^ ^ ftja.».All ACix4i) ^.JujJi 
o l c - j j I j - i iS j SljjoJl (JASJ I j j ^ j AjujJJij SJLJSXIIJ ^ix]| AJLAI (J-OJ ^ V I O^J 
< i i l l j >4 i l l j *^IJJV'J L T * ^ ' '>-• ' - ^ ' ^ ' ^ J - ^ i - ^ ' ' ^ J t^oj^tl l ^j'UVI 0JA 
.(_>-LLi) ^ ft^piJj -^i i : ^ ^\^\j j : j ^ *^ i ( » ^ c^ *^j^^ 6 ^ ^ t W ^ c ^ ^ ^ 
j,^_Ajj i<_j jAl i \ j j j j j S J \ j (Juja^UU ftjLaall AALO. L^Lj l \ j . i_L j \ j l ^ i t l j ^ U j j 
J L A ^ I S ift*^ (A£Aaia^ 4jjLuii < j ^ ^ ^ Sj^^.u^ ^ J J I A J J >^''IH% ( j l j i l l t . i ' ^ j 
l i j j_* i i (_>-:ilj l g ; ^ l - ^ i_yul 4_liJj jkiaJlj i>,>i*JI S i ^ j i j l i *-V) ftJAj cl^JSj Vt lf,l« 
j j_u j L^ i i j ( j j J j V j L^JjA^iAj j«_Jy V j L4ja LAJ (_P^»-J V AJV L ^ <JUJI ^^ 
.<2jLua AJLiL^ (jp" * J ^ * ^ ftJJ"^ 14 'i^lJ A-i-ulj '^JjJ 5j[^ j*-ta L^j 
j j j u j i J I liiJjLuJI 2 ^ 4JLilial» L^i Us tSJLii ^>.^ i | j | < i ja j Ijy^ s i f t j 
<-s>kj SLii j a j i ; ^jljiJi j ^ ^ ^ j iSo^u <i»Lu3 S j j ^ ^ j js: i^ is j j j i x j v (^iii 
L-» <--:f2 ^ j ± j V j ^ 1 j l i ^ i J ^ ^ ( iUl j L ^ L . L ^ Uu ) j tain ^ i\j^\ 
;_jja L . 4 ^ 4_LaJ| J j ^ ;^ l ! l AjiJI l l ^ c h H j ^ ^ l j.L»: j L , l lSAj ,^ l .y, 
(Ao).; i>: j 
148 
u' ur^J JJ^^ ^^'^ t-L-Sj Sjj--a3) o i * ^ JLLJJ) J ^ ^ ^ i u l i S j la i j 
4_A4Lk4 ^ t-v••'••• L A A I C J SIJJJUI j * ^ ! ^ - ^ <liiak < ^ 1 ^ *iUJ i J c j jkl»-ll <JL»i JAS^ ^ 
u i j^mH A j a i i U j J-Jjj JLjAa. (_,JLAJ ^ j x i l LJJVI ( j jS^I 4jA*iall l i * j j l i 
(AV) r-U^ ^ j l i l L u j I |»c.j 
^ I j L I l (_^U c ^ l j j i i-UliilL I j c l j j JAA\ ( ^JJJ U t » 3 j ^ 
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^ U l J^ =all 
Jll ,y^ ^b=Still J ^ 
^ i j j j A_c^ L ^ f L_4ls.Ylj Ail) j j j j ( > -4JUU,V1 j i (Jj^l j l JljaVIji CP^LM1\ 
j J i J ) j > a o_« U l ^ L» j 4_1]| Sjs ^ J Lia S ^ l j SjS lilUA uV tiiljA*]) I40 
U|j£i U j I S ^ j l l AJVJII L ^ Aill AJ^j J l u i U j i j j»Uji ^ j AiAlj 3 J J > ^ 
^ X A I I ^Jfr <L«LS j^<uaJI Ajuiil / y ^ 4,mj..1%4 AJJJ^ SJ^JA^ —AJ SJLXJIJ AM\ j j i j 
l l i f c j .A_jlij L f l i i j LJJ^I ciuiai ^ j CAJL^VJ AJ^ I4J Aj l i j V ( j i l l AJAI^) 
^ j (^ >) ^Lx^ A_;jj jj_« U l j d JUiU li«-Ja i J j j j AiSj^ ^ cjjjuia jA j ("^  •) 
0-« A_lA)j]l ^j^\ ^\ (jjaJlUll Ao L,.;u i^ ^ i l l AiiiJIj J ^ l ^ ] SjLij S j j ^ l 
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^hj t P J if^'^J^^ ^-^^^ (*^^ (> S ^ ^ ^ ^^ crl-^* J * ^^ '•>-:^* -^J 
(^t) : jcLl l l Jl i 
. 1 ^ JJ!;£ ujLi l IJA <^ j x J J I j 
(^ i) ^U-JI ( > > . Ulsa <I1L ctJj*iu ( > j 
jj—ux« J •"' 9 j j _ *^ L IA CiA-uijJi 'LCJJ.AII " L A I J ^ I J —<t U'.^l) 4 _ L j ^ | L ^ j j i j 
4_CU^pJ .^.aJJj t'LilaLi. A_LJC dJjJ_*i <C^y-aj ^LAUJ) o^ j i -J J j O'^j'^' LT^ ' i^'^j 
j j i a l l A thVi ( _ ^ (>3jV) ^ 1 L ^ V j ia.1 c5j-iJ V t ^ ^ f.\j>^\ ( > j i j i (^ i j ! l l l 
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j j f t J-i^jll i (ji if-lc- SjUi j ijxJJ ^ > A 1 I <AiA\\\ Ajx-iaJI »j>ua]) &iA (jl 
A ^ L j j j » j ^ ^ <iS a > ^ l J tr^] Ji^ ^-^ (^*) • ^ i ' ^ J -^J-:^ '^wHJ ^ ' - - ' J 
i(j_ilJ)j »L?J)j S> i l l j >,W4%1I (j-4 jJLj L4f^ c l i ^ l j i IJ jS j i I J ^ J j i I J ^ 
1^1 j J J L L J U I J C L - J C ^ J U I ^ y-Ul ^ykj (3^1 ^ U^^ j Aill S j c j 
V ! l i - ^ jC'dj L»jli a j j t j&J j (j-» (jLi If U*JI Vj 'U-* 4_L^ Lua JLL V t^l^A ^ L i a j 
f L l l j i 4_UI ( j j J (j-4 J - t J j ^j-« » J J - ^ l-JA lIlA-uJJ i i <CdAAll 'Uiuj l l ^1 
t i l j -aj j (ji JJ-C. (j_a SjJaa 4_ia CJLAIJJJ A_A2 i_li j ^jj A_jiLj IJ-LA]! '^-^t-.. tp,Lc.d]lj 
J L ^ l ^ j jil_4 o_4 SjJal lilAiUI Liji:iUI (_^)ail ) 1 A j_Lu V ii-jU-MiVLj l i u j j 
c r * j (jL^>»Jlj (j l j-u*iJlj AiUiJI L ^ rM,,i->'i S j j ^ \^\ ^^^^ ^Lidl j <if i3)j 
J j J a U l (j_ij CiAAa. Sj j^-o .JiUIVI l^A-^ j i (ji ^ J a l - ^ ^ | j ^ ^ l uiaX-l ^> 
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(^^):j&LiJ) 
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^ M J^ =dl 
iljLcLbJI r J-^^ cr^ '-j-f 'J^ UJ^Ji ^J^ L*^l -A-uali Ai^-iaj - j l i l 5 l cMiJ J j^Iaj 
4_j)j j JXJJ 4_ajLjJ) <iuaUJI r l j j i l t - o^ (*i ( j : ^ "^ ' -^^J^l »JJ*^ Lll JVUJJJS tS j ^ i 
AaJLJaJl cI:liiiJl :^jVl S j j ^ l 
. . .^ j3 t j ^ LJjLyfl) ^ ^ I 4J j t j j (JI4S U J I SLaJI diii ^ Qj'aaM U J l» 
j ^ l ( ^ ^ 1 , jLiiJI ( > x j j ^ , j j ^ J | jLL-yt ^ S j j - ^ ^ U ^ U 
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S J J L J ) r^-J^ ' » j j * ^ tAjAuai) 0 ^ Ao^ j J j j L4 (_ i^4j <juaj <3u\j Sjj<u3 LL^  
CJlji U^J ^ '^ '^ ^»—ai JL4] i U LJiJp j ^ U l ^ j j J I ^ l ^ J I-ASCJ SJAJ L J ^ ftJjXiJl 
i<^jsJ\ C j l c l ^ l y ^ l ^ l * l j - i : i i iJ ^ J J J J ^ U^ »JJ-^ j»4jlia*-fl t i l l s 
^LiJ\ Cij^^ chjiJI ^ I j j l ^ ^ 4 ^ > J ^11*^^1 J (»4^l^ ^^1^1 '^^^l ^ ^ 
(^  . r ) .Jxxjj) <^ifiii i*^i OJIS ^^1 ^ j t w j i » ^ j j j A.4JAxJi » j j U AjjUii 
^jjuLuuij S ^ l S ^ j ^ ^ U J j^i-uxa :A^l ! l l i S j> -a l l 
^ j _ i ^ j t_ j^ ) 'L-i i j A l - i l JL -4J£ ^ L - A C I J , _ ^ J J ) j j _ i S (> j i l l J - i4 
(\ . i ) . . . i_Lualx-
(^  . 0) .AJUJIJ j--ai]|j i c U L . VI AJVI (jfr cP^\ l^ ua j j l L 
L ^ U J j j U i l i (JUci LUa.) (Jl*: 4 j ^ S j j ^ CiAo-j AC^LJ) A ^ ^ l ^) 
JVj^lj ; » ^ j j S i j A^^ j j ^ l ^_^\£. Oualc ^ j j ^ ^ ^ 1 AJ J l ^ JUJJ ^ A ^ 
C i J i 2 j AJlOi CUiU . j ^ > ^ ^ J ,j^_^ ;^^UJ, ^ 1 ^ 1 ^ g ^ , ^ ^ ^^^ ^ ^ 1 
V . ho , ^ -Slj ^ ^ ^LiiJI J L ^ i ^ j ^ ^ , i ^ ^ . ^ ^ , L : , ^  , ^ ^ ^ _ ^ ^ 
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.^lUuaijj i L *^ r^d>^' C'j-^' "^ -V^  iM 
.(_>*A*11) Ajuii J i l i ( > V) ^J>-^1 A^L»J1 l ^ i j ^ V liip-l i i i l l j Ju^\ 
^L_jjll ^ I j i t-jAJGj iuaJ ^ 2r^Jij j i ^ l4J>liaj ^^1 j l i l l l JL»ci ^ j 
A_i±j^ L ^ _ ^ ^ j ^ 4_4A^ JLlfri ^ ^ j ^ ^ijaJ) ^jj dUJ uc ^Ui l l O J i l i j 
(> .^) .£,fA'c/^L-j <*3U 
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j - ^ j j ] f.Ljk Ajiaj jLalaJI Aolj ' ^JJJ - U x o . (j^Ull U l j j Ajtj^ila SJAUS ^ J iLiJLS 
J j ^ J ^ Ja_i 4 U< j^ ^jjA 4_il3 A J J ^ I iL»j ^ i uwL V 4JS3j »i..4li * j ' ^ ^ t ^ i j j <i4 
j j j j . j l .i-yW jy^\ <-lll J-»j > A j i_i-Aa Ac.jjlj_Aiu21 ^ ^ <1 L»,uai S I ^UAH 
j ^ L l t 1^.4-uij ^ Lli^Lut ^ a j l^ i ' ^ I j ^ j > ^ ^ B>^j • ^ t u i ^ o l i j ^ l ^ l c ^^y^ 
(> > .) t 'L i^ l jJ J j L t f U L 4J1J*-JI f i jx - l l l /ig u^ ja j 
^ I L j i j j j u i j v i J s j ^ j * - ^ ' j ' ' ^ i ^ ( j ' j ^ 
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4jij)^) ijjjuil] 
( n r ) . . . 4 j i : ^ 
V t^Ul ;> - f iUa j jLiSJl J U A C V IJJ-^\ » j j -«a CXA-U^J AcXiAil 4_ i j ^ l (j) 
^ r > • <J-ic fj'^\ (r?-JJl > * ^ ' tlil-Alia _^2 J j ^ l ••»..<%'nj -(_iJLlll pLaUVI » j>-a 
LJL.«il3 I g '•] -' '^'-^ • -^ 1 (j-« t-g J**! fLk ip <-3ji ( j - 4 j ^ l ^_;^ - ^ j i j - ^ l r j ^ oUac 
J a<t\ 4 AI!^ S j j _ » ^ L^ j ta iU i l l Sa«i (j-» j A a±j ^ 5 j j V ^JA^I u ! CT^ I'^-AISISI (>» 
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^ U I J t=^ \[ 
IpLciill JHHM jilc ^ J 5 
(^  n ) "(j^ ^JuU ^ i J ^ ^ u i> " 
Sj j -Mal l j iAu^ j j l l CjlfcUJ) A"ij\\ ( j t | j j j j j *- i3 LLU»^J A£.ixal\ 4 ^ j J ) ^ j 
.L-L^LLAJI < - » . n ^ ^ SJJAJI AiiA«JI 4iibdl d l i ^\j:x t > t-i^U uP j j * ^ c P j ^ ' 
4_fcUJ! L-i-uij L^JV . < - ^ j j j ^J>J1 L>^ tliLfcbJI ^L_»- Sj>-<ail sift ( j j i i ^ V j 
A_u »^>iailJl ^—UJIAJ J.A.?IA\\J jAlJaJI ( j .J ul) (j-« LJl^ i J_A3LJ I ^  'til j A j j j j i J ! 
\1A ^rl " ^ J J J ^ J > ^ ' A_Lflj A_jj3j ^ j l j i l ^ i -a ^ AoLioJl d ! j j 4 A^ L4 ( j j j 
i l i c . j ^ L^ IJ'LZJ l - ^ j l i i j ^ i i j j <:i^j3li <bUJ! Aj2LLi ^ ^ LAS 4 i ^ ) 
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A J.'till J ^ j 'Mft'ili A_Af!;L4iU (j^i jftj A_A1S]|J i^-JjJ ( j l j - l c j *L-^lj j ' -^1 (jjtLilSlj 
S f l > ^ l LJjJU US j U m i j 4x . i j y i j a U j ^ l j cia-uall ^ Ja.J>ll ( j j ) u ^ • j j i ' . . n l l 
(jX. JJ3U dIJ (JSj . u i U ^ V t j ^ V l j ^ l i - V I (j^ i ^ J j ^ J Cj jx j t t t J j ^ j j ^ ^ 
(nA)"i4Jj 
.SJLkVI Ai^All 9j j--a]| 
JILJJ A J U ( j i L ^ i l lS t i ^ ^ l j U^'-e f^l-2-i-a I j l i u : V l>L»i Of^l L^i ^ " 
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h T «) "ojiauJa l^JSi i j j l i J J I J l^ j l .^ i SJJJJ " U ^ 
> g'»lj< (jjiLUl ^ »•»•; j iLuiVl j 4p jLi-» Q>i l * J ^ l^^li i i j ' ^ J J I * ( J j j i s j .a j l j iall 
f L I J V I J lit ..,). -•>-)j ^^' ••'"^ ^ J J * ^ (4-^ )iM"^j (j) ^JLUOIAII i^fj^jjj t.i j 'nD '"'4J 
( j i j - i u V j A_«l^ <i Jj-J V ( i l5 l jJfc LJOJIA]) j L i j " y i j .<-4->j f l-* j < ^ l j S ^_pc 
J (jjiiUI '^• j ' ' ' ^ ' ' ' AJJLCJ i^L»la.VI u J ^ * ^ ' j J ^ l i ^ l j QMLM^'^\ o j ^ i j ( i - ^ l j I jJ*** ' 
^^j-v .*.^ t (_>i._il]|j 'L- i j jSl l <a.^^..i!l ( j ^ tUl ijll:L^ ( j U j ^ ^ ^ iiJLlA (j) 
( j i x j *-» I «^-.t^.la«. S j3 j V I A ^ LJJIJIj j H^JIJJ^ 'J J j ' - * " ^ ' (,5-^ ^*^ U^JJ*^ tA.aj'iUI 
AJ1»J f I J ^ I (j-» f U i i j AjJ^Lufl (_Pa*J 'C>>»JL (J-»L»I dLo t_il2 j_^jVI ijj*^\ 
J J I A I I JJa^L-* ^jLc.j_*jj tfjU-ajVI 0-* (T^'-^' t j laII Sj iL*^ i j -^ -wj ^ l_ j^) ^ji L*^ 
• «•*•<•'» ts j j -ui j LjJLi ^_^1 (J-flil) s j ' j ^ l 6-* ^ - i f i ^ l A ajhll dllj ^jAJui jJJ*JI 
<JL4 J J L L I ; J ' - * JY^ J ^ ^ i-r^ ^JJHAJI J L I A I I (JIAJ (_^I <A:LJJI S J J * ^ | J 
f L j ^ l ^ j L L u - 4 j l c j xLua]) LjJil l tjLS IJj J t l x - j i u j A ^ L i j AUl SLiaj^ ^ l i l i l 
4 aja& 4_iuai 'LL^ <Ul4j ^ ^ ^ 1 i_ili31i tL-iljUl ^ f I • V- ^Lilc i L ^ u'j^-*^ AJIAJ 
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J ^ L I A J I J j j - ^ ' a-JJ l l i A j - l_ i i -a U-^li <:lAji:k ^^it ui l i l l j g ^ ; * ! ( J j i j i l f L i x I l 
J a_aj »_ j j i l | (S_il4ll j j . S J ^ J A I I j%jL_113l ij K> j j j-»JJ c^xll J-Aj U J L O U ^ V I J 
(jLiuVI ^j^LlL_L IAJI—^1 ^ j j j L » j ^ J j J I <*-^ (js- SJLJC. JJaJlj J-JIJJI 
i l j j i l j (JJaa J_j|j I ^.u^j ^ (j) ^ - ^ ^-i-ji (3-^ i-»J V 9 j j j ^ l » ^ 4_LiJli tA^ i j x J i 
J l)j.nj% .tn J 1 J1/M-I1 O S J J H A J I , ,_ * -J ^ \ ^ L J L A I I J J C U I A ] ! 6-« 'U1» :L4 
u^ J c i - ^ ^ J J - ^ ^ ( j- i jVI ^ 1 ^ 1 ^ 'LiSJj L.»4alS ^ Jl j lJ l4 J J I ^ I J . U f L ^ I 
. t j . n -^ j j j _ ! j j A_ijUU) 4JLiJ| 
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(jLi i(_,-i«-*]) I jjfc uW:' i^ (*-^'^' Aji^^iUl (Ifc ^ j x J ) j«- i l ) (_>-_i::iSl a i j 
UJ IJJ /<iALJl rX»J o ^ J * " ^ S^' j^ C " ^ cr^ ' ^ 
j j j j ^ j j LJUlia -ua ^ U L J I ( > >.n.<->*l j i ('f) . . .a j j * -=^ V CjUila ^ ^J^j 
A_4 A—iS >» 4_L-<3 4_LjUaH o i f t ^ ' j ' ^ ^J tS .It* A!I 'LJJUAJ) ' U i a j j ^ l (_p4^^ iIJ) t-jLa-ufll 
aJi t ^  «J a'. ... /> L J l j J i i I j j L - ^ j t j J j j laJ) j»_^ f L J a i j '^i^-3yl <-jl-^-!) j ^ j ! l»ial) 
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I gj^ (J* j« j /,-iiil r t ^ j L U l j ( j J U l j 1^ 1 J h.^iVlJ A_j!lll SLi^ ^ j_-* '^ ^ •'!•* '^ j 
a^ AJ^^ ^J\J^ 1 • (JiiJ ?i ' j ^ l j ' * /5^ 1 M-^-^J^J U f j ^ j ^ l >Af111 ( j ^ ^jft^l'iAll 
A_C.UA]1 4_kijjll 1 ^'^• -J ^_^1 A J S J L J I L-ii l j-»ll j Aj..it'ill d j K K l l ^ aJA 
i 4_JULJ1*]I j j -ual l ^ l l . . * i -k dJLAa. (_^jVI <A j lH i .Aj 4 i.,J nail j *^ lJ«J l j fLall 
4_ii ^ _ ^ J A J L-» "il ifUai" 4-JS ^ ^ j A ^ L ^ 4j ^j,Ja: IjLS I ^ U . L_iikj j A j |»!^1 
J l j j j - .^a (jl >''i ; l j ^ '*—i^J 1^'-'^'^ tlyl i-^J^J 'S^! ^ * ^J (J^ '-*-• J ^ ^ LT^j' "^ 
jj..«Mjl 2-AiJI Ai j . r i j ^j-1^ "dil al^i l l j ' (j-o-alAll jiUaJ) AJ-\JJ j j J iL j 'UJl 4-iAJj sLi^J 
Sjj—a L4JI {\ r<\).^J:aJu ( j j i L -^JiiX-i ^ I j l -aJI 4_lLJ| j t.i'jI.Slail ^.iUiJl IJA j_yjj 
U - ^ ' j f ^ l U-^ Jf—:*^ J > ^ ' » j > - ^ SJLkVI <-il i]| 4_ :^^ | 0 I4 J_ajkjj 
Jial—* j - j j t ^ ^ k a j f 1—:i,jA 4_L^Lc L i ^ tSl j \ l l ^ i - ^ l j ^ j (j j lsLlaU 4 , ...a;]) 
J _ c l j ^ | j I ahl -^ 11 J j J - l l j LJu-aUtll XX. J]J 4^_SJbJ| .M ^tUll ^ | L:JJ_4C.J 
J *^ '" ^1 J-^.i P-1-A-*JI ,>- j^*-<a:k i i ^j_jjjC.la o jJ lS l j j ^ L ^ I i_jLi_^lj s^^jjlLaJl 
OJ-^J^ j * - ^ * * ^ J - ^ ij-^! »-^-* '^ u-^ aLllai ^jl\ Lai 4 J j J j X - j j (JliLalia Alxi^^j 
' ^ J - A I I ( j ^ L - i j j 4__icL^i ( j>-x i j i j J Jvi tj-a If—J J 2^ 1-—aV) 2-^ je a^Li:;] 
LJLxiJ J L_ij_iJl iJjLiaj jj_ij 4 iJnKII ( j ^ l 4JLA3 t u a j i ^ . j j ' ' A A.JJU >a 4ju u^ 
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ij^\j a>%S M ^ ' A UWW ^^ J-iU) ^ \ j cpu^\ 2_LiL I J > U j i^U. j ] | 
. . <j^ <J JJAJIAII ^^ aiJ AXili 9jj*<fl i (JJJJ -^JJ i^ '-*iSa "Sja t j j j P JIaU f L»*-JI 
h f ^ ) •(»*>- C-»^ j (**j-*' '-»'*'•'>'',' u' ( * ^ j ^ J^i U-* J * 93?*^' 
JJ_AJ3J .SJJLL*]1 LL l jL i l t j (_^i J A^ l j ^ i ^ '^i -UXIA I IJ -UAAJI (JjLii ^ U 
.f.i^^*-JI tc ^jjiaLLaJlj jLUl •lajloa.a J j L i l j ">A" 
k CuLSi (_3jJ-!lj -i-c-^lj i^L-kiiall o—» AJJ:?JI tliUHUI iiU:i Lai .Lc-jJa V j L&j j 
L5>^ ' SJL^ ^L i l k l j SjU l i j a j j SJL; IJJ_O- l ^ -—JJ J L ^ J U (JJ-UV Lfiaj ^ 
. A J J ^ ^ I A ^ ^ L J I J J...-;.HJ 
-ULJUII l l * ^L i . j . L j i j ( j ^ ^ LiJIj jx^la ^ j L j j i l l j IAJJAJ) ^ ^jjisLLJI 
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JPLKIII J L i i j ^ V I ujllSJl j i j u (> JUVI (j-A-aJI lift t^jsJl ^ J V I o-f^! 
J jH j LA3 tlijLc. t'LiSIji '—'JJ^ • ' - ^ ^-*^ (»J4^ L ^ J 
( 3 ^ Jf*-^ W ^ ^ ^ ^ ' J ^ (^  U!J 'J-*-*J (3J^ ' L>*^-*J' M ' 4 ^ J ^ ' '^ ^ 
h r r ) i j l ia jUai j j .* iJl i_iuajj AIAJJ ( j j t i j j j j i _^j-i«-A]| j U l ^ l LAS 
AjJiJ jLJ f jJa ULi^ (jt£ S j ^ ^ 1 (jJfr li4 ^ CL^"^ 
j - L L l j A l . > JJa ^ ^ ^ J ^ j S ^ j ^ L^) .^ ^ .^,.^ 1 ^ | \ ^ | ^ S ^ ^ l j A N . ; . I I ^ i j j 
166 
(JjiJl Lfj i j i i ^ Q ^ U£ Lfj ( j j£ i (JU ^ | , j i ; Ua 
. IA^ J J ^ LJLJ) IJA ^ j xJJ I j 
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>^L«J (j<al4J ijJ^> ^ a^ ,«.>.U ujLLia]l lyt ^\^ul\ life o - " ! ^ cl>^ LlA CLwlaJI ( j - ^ j 
^;LJ j^_la3 JUJ- JULUJVI J ^ - ^ I J • ' -"• . '^ I j»>J »j j—ail o i ^ j j » j ^ LJJ I I J S ] ^ i^ ^ j 
^j-4 J-iaj (^Ul c3-^ ' L>^^ I^^JLA^I ^ l i j l l j SjLuaaJI ^SiH ^ j iSj j l lnJI 'tuiJLJI 
^ (JJAI) l l * (j_4 ^ J j S j J - j j o ^ i ' ^ L k j o^ji\ SXi JJS) ( ^ J fUlc-VI U J J C 
A_aJUJ cj—4J ci J—ri^' >LiaJJ) uJL-iiax-a ( j_^ lil—Ij J-S <_>--jil i ( j J ''>^^J j l " t ' ^L i 
K-^jj.» 'ijj-ui ' LJJJ I t)-i) '^JJ-"^ ^-^ t'i4 <^j A-CJUAJI A^\jil\ A •". <j^ ) ^) 
V AJJ I ^ J L J J J J L-ij-uaoj ^JLAJ JJ*-^J ^^ ;^ ^^ "'^  c i i i ip^>«^)j ^j^aJLi L_IU,(XAJ) S J J - ^ 
ixiJI > j i ^j^\j i_y.2Alj .^J^J\ ^Uilll ^ j i <J>ll]) ^ j AjUL-j J jJ l ^ l j j i f t j C j 
L-jj i i l l Sj-ui5 Sjj-ua 
( u . ) ' . . . s _ ^ j ^ i j i S j U ^ J i i ^ d j j j j u 4 > ^ ^ 
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l l l i j C j j a i j j jo^ ( j l j fJ ^ ^1 V J ^ ' 6 ^ J ' i :*^*^J ^ ' ^ ^ ' J L ^ J V J ^ ' U''J>'" "'"' 
L i J l i ^ j L^Jlialc.j JOJIJ-*-) ^^-LI 4Jj-i2 a j L - ^ tli« <Mj <c.Jx*H 'Uiu^l (j) 
LjJ-^i - g;j^^ U-^J *J^—^-^W S^J^ ' o ^ ^ J ifLuiiaJI A ilx^ll Sjlj^aJI ^ j ^ 9jj--<aj 
V tliLLuail » 1 A J t j j ^ j ( j j * -a i ] | j J j A i i l j LjAaJlj Sjx i i i l l j ou- l l l j . i : i^ l j ' ^ ^ - ^ ^ I j 
'LL-^LUI i_ij_li]| ^ '»'< ir^ L J _ * ^ ^ I t lJLJaij LJJjlalujj 'UJljUi sj^ j^ -^ aJI (jj 
(UT) : J j j> ] | Jli 
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( M r ) : <-»^ljJ J l i tl^j k^\ll\ u j ^ l < a ^ j 
( M i ) : a->J^^i J^J 
(MO) : > 1 J l i j 
i3^^3 t^ 3^ 1 ^j j^ 
(> i"\)"...fLA—Jl ^ V».^ LAJU t l ^ > ^ I'ftj.^ l 9jA*^ J * ^ ••• ' 
6-* '^^^J '*'*-^ J ^ J JV?^' Lr**^J -ix-^ t>> o j j - - ^ (JjLuiUlj 
i jL lJa] l ^ ^ U>J • •'*• jV I AJi l L: i . j i . j UaxJa u i j L ^ - ^ i ^ f lj-?.VI <_^ ^1 . ,.1V) 
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<l.LkA]|j lc^^\JjJ\ i> 
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jiiUli Jt=M]L 
..^i^Ji j5. 
jliill cXjC'j jy^ 
V o ^ l j - c ) (_>iil>cVI I I A U ^ J >l^J->i 9JX.A11 o-c ,k4Jaljc.j ^LS j ( U A ) "<_i2 
1^ «'.>j\j p|j.,^^VIj JJ - *^ ' 1 - ^ Jj-»J * J J - ^ 1,'iaoij Lift 4x..ij^l ^JILJ^I ^J! 
( ^ *_4JU ^.Ll4 J_S ^ ( j j - i ^ j 9^^) (JS ( ^ j i 5 »ja'-"••« ^ j L ^ l j ^ ! JJJJJ 
(j_4 JJ_J^JXAJI jLiSJI LILJ^^ 9^>il—^ '^JjlA AjL^-iiaj) SJJJL* S J a-uta LiJl i 1 g j -v j 
L J L A AJALAJ i-U-oiLi <Sj.iJL» ftjj^l J*->J '-• u ' ^ ' (j-* '''^^ -^i 4X.Jj^) 4_ju^| 
172 
(!:LJJL L--^' ' ^ i i ^ l ^ i j • « -^j^l CJUai lf j£j A^VI t - i ^ (>« j i J j l kJ I JJLuall 
h « .) :4jl i LA4J JUali <AJLXJJI <XJJJ ^jj JJJ t_i-aj 
IXUM^ L-uli jkfJlS tfVfl jU J_4*-J I j l j i J J I J I ,->j al..i->i ^ilaaju f i ^ l j i j I J j j 
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it^J V;"'' • •'* * i^J (»—*-^^JJ (*-* '^J^ * J J - ^ i.'t4 > j j 4_CJJAJ1 4_»ij^l ^1 
^ > i i jvijLiikj -• ^ "' ^N' -^  (j/T'tj L4L4I jLuajlciiVlj Aj iJ I j (JLAJVI S J C J J ^ (X -^iSj-a 
^ j j j j A . i J j SJJLJ 9jJ—<aj 4^J«-II I_IJVI J j j i i JJ-V I^ y- '^J^ ' A_u*iil]| l i * ^ j 
S ^ U 4 9 j > - a j J iUu ja-i*I3l (_>--iJj ;_r^ 3L4]l l l i ^ j ^ Ao ( j - j i l ^ La->j 
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: j t L i l l (J l i j 
JAA\ (jiaaJlj c j « - l ^ (>^ J 4^ J:?*^  J : ^ ' l * ^ - ^ 
. t ibial J t l i j ^ l (j-« L3 j i iAjLuajl t'i»«^-^.* J 
(JLLXJI J _ ^ ^ I (_aJLiJI »jj~<3 ii_A5j-i]| IJA » J J - ^ (*-^j^ A^XLA]! 4.* i j j j | ^j] 
i - l i a j j . ' ^ _ ^ I J SJJL—kii Cjl^^iaJ ^j^ sJ l j f r J j : ^ 4_1JC- j j - i j ti.lij-»il LLI]J$L^^ J ^ ' - ' S (J-^^I 
Aj^>i_*-Jlj I-*! "tinll JJ-IJ L^) .3jj-u2J ^ ^ 1 JJ -JL I IJ QiJiJLj <_*ixj j^ j A ^ j ' ^ - " "J 
,»-^j —J .cii_a^l i i i l j ;j_2 A_j^t-Ajlj s^Lla]) Aj.^-;. .',11 S j j_ -^ J^ isLviJi ^ 
c^! ijj^^^-^ LAJLS • AjKj .., j i ia ciij-iJi ^_pii; JIAI; Aiit*^ jj^^ >j>-a uVi j i l i 
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/^ aAj : L^,4xJaj ^_P4AJJI i ^ j j f r L-LUOJ ^_^JJJ I ^JJI J l i 'j-jJi^l 
Ic j c j ^ L - i j j 4^j«-II (3^VI ( j ic Lli.uaijj (Jj-uaVI (_>i»-»*i "^ i i j j ! j j 
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J I—.^^ll J 1<L I , ^ 11L A i I—11 \ H ^ j ^ i — I 
<j_^ L5Jf^ ' ' <I—ill ( j j j j L ^ 4JI i AJ^ 'V I <iiJJl j A j iL_il JJC ^ j ^ (_3—^ -iJj ' ^ 
(> 1 .).SJLAJ) > j . j i j ( j jU ) j^l^ Ll-.^it'l -lAci Ja^ ^iJ) J o i ^ l ^ 1 ^ ) ^ jkk]) 
( n >) "Sdiklj (j-Jii i VI ><"'»; V j jk i i l i . 1-4 " ^ I j u <Jj5 Ajut ' l l IJA "UJi j j 
SjJaill ^ jJal* (j_4 (_>-L>-il (_,-Ic-j ' j - * ^ ' •i-iC' L J ^ L * ^jJ\ kll^\ l iU^ UA ^ i ."^.^ 
LAAaJJV ^j-^\ «UJ_AA]| J J ^ C T " ^ 4 ^ J ^ »Jjii>A]l ^ I .AAL. la j ^>*ijJI LJUj lx j i j 
. J j ia ' . l l j 
^ j ^UaJi V UjJj .jjjj^iUIIj AiJ>JI u ivVl j j f isJI j A^l^l lAJic ii>L-u . j U 1 | 
17: 
y l j ^ l (j-^' '^ J^ ~ J > ^ ^ ' j ''^^•^'j ( j j j ^ ' A J K I ^ Aa*i i^ uTt (^"^i) "o,J^^^ >SJt L» 
(jj_-oJI (j-A SJLJXAJI (jJ-oJl /j-lc 4_jjSj — ^ g • ^ * ; s j L l i l LAS 4 jl& ^ J "i^j L-4J 
JjLa-j j i ^ I J J J j i k i^^ ij (jl j:iC. fJA QL.^\ ^ J J I j j SjAlia ^j iai l l i t^ j^laULj A^jSJI 
. kl^^j j ^ ^ (jUJSfl ^ ) <^LJi\ ^\Jul\ 
( M o ) ... "LiLUi 5j2 jx j ^ t4Jjc; l^uiaSJ ^ L S 1 ^ ^ V j " 
J - ^ l j V j L^ l i i l c j j_a. j j l ^ l ^_ i lc ^ 4 _ ^ ^.Jai^j i ^ X - V I J j l - A l l 
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»ij_4l S j j -oa k.L.^1 (jiaii] ajj,-<a U* CLA^MJ A2 ^ C l i j ) -UJljiJI A J I J J I I J 
J) .lf«iL-i fjjij >Jfc V t4_Jailj j»i ^al\ ^jlax^ j'jil] l i S j .'US f-Ut V L* / J L^LA^ 
(n"\) :Jli2 J^xll t_>^ ^^ c?J«-A^ I 1^ J*^l Oti! o ^ ' -^J 
.pli-ia (jjAill p l i j ^ t J;-k!l ^j j i tlLAla-i QA^ ^ j l j - * ' '*—^ LIS 
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jSic ^Hi Ji=aJt 
^ m i ^jLnll ^ S.^b 
(^  nv) "jiiia-4j) j»aJi45 ijjiia s^ i j 4->j,^  ^i^jc UL-J ur 
^ j j iJ ! J j ^ ^ J j l ^ C> J:^*^' . ^ ^ A ] ) LJAM/J UA AC-JOA^I ^ I j i l ) <*iujj) ^^ jj 
(_p*_u iA.ja.j--3 4 S.1^ 1 -^5 j i J l (j-» t ^ j i i <-Ji ,»-CJJJ l ^ ^ J l j>-aa L ^ (J*-?tJJ 
ryt 1 j K ^ ^ ; - ^ ^ ' j n - j j i l j tftX^^lj Atj.<i ^ l-AJjj J > ^ ' "ifj ^ l j -*VI V j j l-kj l l 
. ^ jLUI <] J^Ji j djla. j_;J]) IJAj t j U J i j ( ibl^Lj U j ^ j * ^ 
j ^ d l l j Lu-oli <u ^>!ti tjL^ j j j ^ U l^v.iai J; 
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4 j j_»^ UjU»j I j i h t j (ji 1 j ;1 %. ni j i j i j^jU) 'LlaJl Sjj-<a Sj^^-^l ft^jjlajj 
J:^^' C^J^' C> J J ^ 
(>Vr) " J ^ U Li.uaxS ^i|j1f>^ 
/j_iJ >»1A1I J I t^" (jX^ sJ-t l j j - > ^ 1—IA i'.iA » j j 9 jaj>-aJll 'UJl j i l l 'UIujJI ^jj 
JLC. iIuT_Sfl l U l i j UlJii LjjLwfl ^^JLi t ' l i ^ <.n)j 'C-aliaC c j j j j | , j ^ j ] | CJUA\<, j i 
LSI 
4 '.ijk!< S j j - i l l aXit ' J - ' • •• «^> SJ-4A4JI S ^ ^ ^ J . A 1 I A.L^1JLII ^^ti<4 L1I«MIJ Sjj~<aJlj 
llJ^^Malj Af '^^ l l^ ( a j « ft'1 a 4 a.tij a ( J ^ j ^ - ^ ^ ^ 4 " ^ ( ( j j j j U x a ^ j ^ j A ^ (jjC-jj...<xa 
( > V « ) . o ^ j V l ^ eXaU AjaSL- O A ^ J L J l ^ i l ^ i u i lS l j ^C - j l i t A j j l i l ^ j i ^ j 
A_j ^J-LJU—u L^ »-» '-iW-^l AI^LLL* (JIAJ iJlil j J J . V I J I J J * ^ V J * ^ ' U'J-'-^ LT^ >•>•' 
:(_>.iiaJl j j j » l J J A J 1^1 JA ] ) AujuiUl 'CajS A ^ ^ 
A J S L | » ^ (_Ui j*I 4U-;..., i^U »j-|^r-
182 
4JlSj j i ^ lak kL» j J J j J l i Ua 4_JLS > J ^ j»j'j<Jl '^•^•j'>.' ( „ r A ^ ' ^wH* ^ J ^ 
( U i j j J I / S j - k j i j j - i l a j j - ^ - ^ (j--» S j L - a ^ A i t i j '^ ir*J^ '•Ji^^ C>* ^ ^'"'^ * CJLCLA^ 
V - i . j & U J l J L i ^o-^Ul J j ^ c / ' j - ' i i l c r ^ ' j i ^ ^ ^>J»-^' V ^ -^J 
(WV) :>JYL(_yLAil IjA 
(> VAy'L_il j ^ L S U^^J J I H ' - ^ J 4^J^-^-* U-* fLsiu L4 4j ^JJIAXJ" 
j -L-f l i ^ l iIu'LS J^j f U l l 4 j i ^ j ^ ^^i ] | ( j i ^ l ^ j A J J U 2 ^ ( ^ 1 ^ 1 
2 - L ^ j ^:lx—J U ^ ^jl c r ^ l ^ l V ^ ,»^*^ 'oj^ ^ ^ j»iLJI -Ulc ;jl.>;'. il 
. ' U ^ l j ^.liaU A.A ,^J3 I j j ^ 
(^V1) : ^ ^ V I J i .^1>^L. S^xiJI JJJUI p l j u i l ! <aJi ja j 
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A_aJ ^ LljU-i>i.a j j ^ ^^ Ij-AiL) VUJi LJJ^U IJ j j 
( u )^ "tjU. i^ii j i ^ u lJ ui2" 
iIi-4jA IJ) 4_iaJl J l iUJ j t i > ^ ^ 4_i^U ^ <i±^\ iaaiLj JAj .QUULI! » J > - 3 ( ^ 
j . ^ » >j£, 2^>4 LJI JIJVI ^-ijjia ^>A]1 ( j ^ Cjjuu3 ^ AJAIJ 
( ^ AT) :AJULU! J l l wL»j-4C ^ALkUlj ^JLJalL k^\ i_Luaj ^ J j ^ i l j 
(k^ ^ ^ (_>^Ll-u La-a ^.^»JIJ JLuiJLj U j U l j CJl.j%!l f.\j3uLl\ '''^y'' ^ j 
( ^ A r ) : ^ L i ] ) 
I>JI ^ j l £ j d J J l c.j^ c i L ^ I J . ^ ^ ^^^ , ^ 
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1.S5 
m j-Jt 
^^^3ii d^3 ^LiJI -Hj3 
h A^) 'o j - i * j L»-« <iud (JJIS l i L j die L»j j ( j l j 
Qii_il f L J i U J-*^1 J-i^J -O^J^^ *JJ-^ U-* u-* -^ iSJ*^ J J * ^ 6^J^' 
4_4Li3( IJLa (j^ ^ ^ r y * I—»J] " - ^ J (_f^\ Ij^J-*' JJJ-^ ^ ^ - ^ ^ ('"n'kjj j j - t l ' i a l l 
2 U^ wUI I j W-v "bk nJ-:JC. AixaJ j i (jjC '^^ * J ^ ^ 'r'J*^' <l>-ili ^_jJt Jj'-^JJ j ^ 
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M AV) "o jJJu i-AA KM^ LJl\s LiLj J ^ L»j j ( j j j " AJj i (J-JXAII l ift OMS£.J 
>Ljij J^j-ia (j>^^ ,»M'^^-^^ (Jj-*J^  A t.^j LftA (jjjwii'i ( j ^ J ^ "^ J*-^^J t3>i^^ ut 
M AA) •»JC' jJ-i^ J j ^ ' * ' ^ J S-h^ f*^ ^ 
^ i jp i i^ i ia . ^ ^ j ^ ^ j j >?^ ^ i j t i CJJA:I j j ; 
A^^i >4Jiij l ^ l ia I ^ IA I J j_>I*-ill d l j CiJaiJl ^ 
1X7 
^ b l l J.=dL 
1 = . . < . ^ l 
N1 <• V i4__Jjfci4 4_C-ji4 S j j - . ^ 4_4L1]) i j j cP^-^l L i i - ^ ' JaL—u (5jJaj 
Jr-^J^J (J'-JJ^' j ut i l -^i/^W t ^ j i u l-4i "Sj^^i" f l-*A^I » j j * ^ U J ^ J L m ^ ' U!>Uli 
ti31_l4 J . < i i j '^-jiaj UJ-^l ' - ' r J J ' ^ cr^ »>fcLiJ) ^ ^ ^ 1 5jj iJ) i-i*-aj ^^ AuA*il]| 
( n )^ " 6 ^ ^ JWi oj^j Jf^^ fu*Ji (jjs: i»jj" 
(^ ^Tj "(ji^^ilAJI (jf«-Il-S J^aJ' (JJ^J ' ^ J V ' J I (jiljiJLS JJJLU) (JJSJ ^»JJ" 
(\ V.) \ J U A : L S S J J J Ciilia ^ U ^ l d i iJJ l 1 j l i " 
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^ j j j l J - - U I ^ ^ J ^ L i UJ!>U:J l i j J ^ j ; L _ i i l ^ l j ^ifcLiVI 8JA ^ (> l £ J U J ^ J S J 
ij^jXS -jXJ^\ (j^Lx^\ L - i j i ^ ' T ' J - ^ fLft-i-ill ( j i ' » -^ ''' r j - i j V I Sj j*- ia]Li 
4_3J j j - u s j j 4 . » l j ^ < i j a ^ S j ^ j ^ l J*:>J 4.Lua " ( j i ^ j i l A l f j (^ ^V) ^ i tV iAl ) ( j A l ^ l 
.SxaLsk 
J X J J i J l ^ a J l j (JJU2) 9JLJ1 J J U J J J J A 1j -^4 (JJ-»J A_JLJ )J AaJLiil Sjj*-<a3)j 
' -I -^  • -^ 1 1 ^  'K j _ 4 j j o ^ j V l -^ - i - i *^ j j ^ 0-« ^ "^  < ^ '1 t j l t l i j iJ V '^-i-oulj 4JL IJ ^ I J J J 
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S J J J > ' i^ j .n l j r i t . t i l j I ^ I JJJ IA >UaJ OliS f.l.A,>,Jl ( J j ^ 4_L]1_L]) a j j .ua i l j 
j | j ^ U > ^ I-* ''T'-*-! » j j - - a < ^ U ^ ^ ( ^ ^ j^ -^t J ^>»J U)jj> (jjaJI t i l j lJ V SjoS 
(T.Y) V U S j U ^ j 
I f j j j j |*j^>-' d jU- i 1J) v j S t ,->j!j^1 'J1>?J) I S L ^ L S V l t j 
{ Y . i ) : > | J l i j 
•>'>?• J cr'-' ^ J ^ ' ^ »J>-i V ^ cr j^ U l j a i ^ U i l ^ ^ 
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(r .0) : ( j ^ l j j ^ j 
191 
^blt J ^ l 
L4X4L« jt'iA%-\ i^ik J 5 
(Y >«) ftj^jji (jj*^ (3^-*^^ f ' -V ' j j ^ jn«' '" ' j j O ! J ~^ 
ijSlj .Q43ji\ ^jlc- ^ J Wi. .'\ y i JJS iJ-illJj »JJ—^ SfLA LJJat JJ- i l l (j) 
A-jLlJ ! jLa ( Y ^ r ) '^ .alaC J J^-ASJI ^Lal ••t.rn ^ JJ*-i ' ' - ^ t J--IJ ^ ' j ^ 1 I 'J t A A CJXiL 
i-i-iSi j j . . i l l ^ IJA niLlAj UA ^J> j i - a JLJJ^ ^ L S \±I . i l l A j UA * U i j j ojjUaS 
J 92 
( t > 0) : ^ _ ^ V I J l i i l > u j ,^,-4*-: S>-aSI ^ ) L j J * ^ (>iJI J>-JI JfV' 
(T^V) '.tfjijj o"^''i' U.iiJi s j i i l i j AJSLJ < i j i j 'V*-'J - j * ^ ' ' u - ^ ' j 
AUJall Sj j -ua 
^j \* A\\ l^ J-J^ I^ ^^Jj±J A-HAJ A_lJ)jiJ) 4.JajjJlj AJJVI AIXL »^jl\ f j - \ -J ^ j ' 
1*- :^ ' ^JiJ LSJ^J LSJ^J ( , J - ^ ' ^ l ' ^ L J ^ V I J j ^ ^ j l j ^ O - ^ J |*J-»^I c r ^ 
^J^i^l 
kclJLj ^ (joLUxill u - ' j j - j ,»>^j^l »>?-^ (5-1^ V ^ ' ^ l ^ l » j > ^ l ; ^ j 
j j jkJ l ^ L ^ 4J.I .'/ill IJJi (j-LUl o^a-xj _^j_lc J i x i l ^ l J i j tLj_4jJa ^ l j £ j U J ^ ' A 
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4_iil) ^xia. ^ _^ J j l j dlJ ^^ (^^JAJI I _ J ^ V 1 JI Soijc. ^ i i - jUi j . Cj\Jil\ jLa-* 
(JUJ x i j I j.iK.rti u i j - c j 1 ^.il'^'i ^_pj 2-->jJj L4J3 A_j,»ili2l LJ IJUJIJ A_IJJ3L1I 
(T ^ A) : ( j j i j i ] l j j ^ ] 
(jjLua L13 I f — j j JJ—a V j UUaj-Ji j J ^ ^^ aJ LIS ^ j j j Uli ... : !lila ^j i l jStVI 
jUaj.-klll ?W^ J-*^ ' V J - ^ (J~^ »ljj i] J2>* JSJ 'T 'J*^J orf-*i*^l P'"^! Lf^ ^•^ 
Sjjj^JalLj 4 4jix-4 ' ^ J j ^ 4 ftj^vj ^JJIU Ajualaj (j isjVl >-»l ^.A.A^ ^ Jj-aJl 1 ' j - ^ " 
J»_-iiII ^ ^ 9 J ^ A^JJ ( j ;hl j /^l l »J>«J J j i J I ( ^ 4^UJI ^ j j L« ^/--Tt ^Jc aAjxJi 
(-LiiuJI uOaxJJI J j _ ^ j ^>- - j j Ooi j_yla. (jiajVI t l l i J ^ ^ i ^ ^ j L S ^ J V I J ^J—jliJ) 
' Ltfialj-^l U-JJ-^ ' ^ J ^ - ^ J <-J^ ^ ^ J '^-liLiJ S^j ^ i i j U lL j > u i j I j l jjL-u"VI 
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jj_j| ^ -^ V i i j tf-l >.-vllj ( j i j-AsJl d J J ^j^ A j i ^ l QASJJ ' ^ ^ ^ J LSajAC. Ig 'n j jh j 
(T T . ) j^iaj-aJLJI (_L-aJ ^ j j j la ( j t (jLwLj L»J] ( j j i j i iJI ^ dj^^ ^^JJ j « - ^ l (J-*^ 
j l i ^ iJajMllj ( f ^ ^ ) AJJULAII t > j i j i iJ jA j i i ^ l i aJ i j ( J^JAJJ I iJlA Jjx*l i ^ J3j 
UIJLLAII (J-»LI ^ J ^ JWiJl u ' -^ l i - ' ^J (Jj4^' i*-'-^ ^ 'e ^^ "UJ f^?" J ^ * (^ 
^U-siV^ o-oiUill ^ j - » i ] i j iO'^S^^ »J>^ <^ t > ^ b ^ ^ * J^\ lA iA^^ 
(jLlaj V LilL4 j x i ^ J i i (j-4 (jiiiaxJl ^-LiJ L^IiJI H^l UiSi tdJJ t>4 JJaiL uj| j* i ]) 
(jJjJ_S j - i V I j -4 - J ^ L S - f L ^ I J A ^ I L^Jil l j jj_i^ >aJI jj_4 IJJUU_OU1J <tU^', 
( j j laJL-i LJi-iia L f j ^ j »J->J^I c5J--y (^^^) .clp.L^I J_jA-a]| j i ^ \i J^l C i j j l l 
. - ^ J ^ j LUJLJU <i4 LiJci ^ 1 -(^^1") c A * J ) j J j ^ l 
195 
(^jJd]| ij.^^^^J L ^ l j ^ l ^Lkj^ 
( j j J iL* (VjJjj .Ajllc. A' lval l j pQa p j ^ l (ji ^ j ' ^ * J>>^ ' ^ l ^ ' 9 j > ^ * J 
V y_Ul »U :u,^\ f IXJ ^ L ^ I A J I J jVL i :,-akL V (^Ul o^JasLll ^lilaV ^•i^^\ J^ 
[^'^i)J>j^3 ^ I j J U > - ^ V j LJJJjAiJ ( l W > - i i U J ^ J A J • f ' ^ l 6^ < i > j > • '^-^ 
. Aj i i l j l l 4 ^ l i J l i j i i l j l l ^ ^ j j J1-AA!I i_jLa-uai J ^ I I A J 
Tj ; j » j L i l l AiJu JIaVI (r-»l-i •—•^>^ f - ^>^ iS^ Cy* (j-^'-^ 
c 
^j-UI SjXSi l j ^j—olll ,»iLliU < j ^ . ^ S j>-3 LlA t l i -u- j < £ ; ^ 1 ^ J L J ^ I ^JI 
^jJiJuj kSW^ A_ii,|j |Uia Ajut ^  Alt j i a l J j A^^iii >-•••>-' ja ^ AIU J> JJJ) S j j ^ 
. L ^ ^JaiJI S I A Jl—all ^ j ^ l f I J J - J I » ^ J ] I aJA ^.!^ j»: ,A1A j ^ J2\ ^Jail\ 
L A ^ ^ J -^LflJl ^ ^ l — i j j Traii.s|)l;inlali(m <_i:^l^^l 4_iLAxJI s i j i ^ L i u LljLSj 
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', •" tk ". • 
4^A] |J A^i^iLII j l j ^ l ^ 
i U ] ^ -^»—J J ^ l uV " ^ J •.''^•'•' ^ j i i i l A I A I I J "I4IP14" A J ^ (JJHI i_i-3j 
i> 1 . ^ j j (^'f"^) ( jJ-% L-» A-ksij Jj-—'I » j j - ^ LJ-ajJI l i ^ ftjjjijj t l j .4i4 (jLS j J j 
S j i i . L f ^ J-i-JJ o j - ^JJ " ' ^ J ^ J (^ ^ V) " » ^ J J>-u (»jj " 4jLi_u- AJJ3 (_^i»^l 
j |X4 j A j lha > l ; ^ j : ^ j LtJlS 2a^u3 A^-A^ I jl-Lud > l j | j 
197 
^t j l J ^ l 
Lk±i.±£j^ 3i-.lL . 5 '^-^^ ^ J5^= 
(Yr . ) " ( > j V l j ^ I j U ^ l L ^ j p < l ^ j j ^ j ( > »jii-« ij\ I j t j ^ " 
(» -^^ 'Le o^J ' ^ ^ J ^ J L i i i j j L j x i ^ j ^ i i j j j U f Li-a ^^ j : i j l3 iJ l i IjJj .^-iaill 
198 
kljl\ ^jJ Aj j t i . KIIJ::A\ \±A j - L jL i j ( r rY) .ji—^aJij ^ l i J ) ^ j ia j i j j i i j SjA* 
( r r r ) iSjUc j ^ L j 
[yr^]" j j U j ^ i j c j jaui ( j ^ U " 
199 
(_i_klj <lj ^ Ajj,ua-» (jiaoj S j j * ^ ^ ^ ^j l ial j j ^ j V I Sj^^uall < ^ t ^ c l j j j J L A ^ 
A_j »2j a f U L ^ j ftfLill >LJL11\ (jia_ijj ^l_*-ill\ Ajs tri'i "^J-*-!^ •^ - j ' ' P^ —^ - ^ J 
( r rA) :jjSu 
f l i c J j ^ j ^ I 4-»1JLIII LiiS U jbu i IJLJ (_J-^ JVI ^ - \ ' ; j i 
(X i . ) : 4 ^ ^ ) j j J l i j 
AJJLUI Sjj-uaJI 
200 
j a - ^ j J4J U j j ( ^ ^ ^ l^-aljC. 4_i3.l*^ -UJJXAS 
( r i r ) : j . j ^ j i i j 
uiJb-ail U f > i a j j j i I* » j J j ^ " V Pl j& kjJA I^JIS 
JJLAIC » J J ^ - 3 ^ ^ I J fLji.^1 S^ L 5 ^ ' »JJ**a S j j ^ l oJ4 ujLLkJ JSJ 
Jfci A-4Aij ( j >» j i j ^JLAIP SQ^JILA]) ^_>L!LS Sj lJJj 4jLxuaj <3LiaJ j v ^ ^LJJJI TLU-^ 
Y i f ) A iU i j t pL f j j JLaLi, ^ iS 5j>-f l ( j A j tft^jlc- (JJLULJ ^ j ^ j i a j j <i iJI 
4Jl]u]| Sjj-uall 
201 
202 
^hll -^Ul jiA^ 
l_iU OH! C^) ^^^ :JH-«-*JI O H ! U IJH->( * ) ^*^ ^ o - ^ ^ i / i>-! ul>t iJ(0 ^^* o ' - ^ ' 
r v ; / i : ^ u i i : i :(^^>.ii-4j>ji (>.) r\ ^ i (\) ^t ^/uj>:i oUJ) -LU-U : j ^ ) ^ u i 
^ ^ ( U ) t ci-uiJl (^»)>V ^ j j ( M ) r v ( j l j ^ J] (>r ) TA. (^ jUaJ) r ^ j i j i J l L i u otil 
oLoJi ( n ) Y . M - r . 5 A i / j y - b ^ ( \ A ) n ^ t ^ ! ( w ) rooo 1/ ^ j ] ^ i j^Oi 
rv j j l ^ i ^ JLJL4VI : cij^H^i JJ-OW4 (TY) r^r ijiJi{i\) n A£ jJ i ( r . ) ^ . . 
^ ) o _ , ! ( r . ) ov u i i>^v i (Y^)^^ L J J ^ ^ I (tA) t . i j i > J i ( Y v ) to LJ^JLII ( f \ ) 
u/ jLl*Jl : L i j j ^ j J r T V t - r T V \ / i J i a i<^ ( r> ) ^AO ^jiji]) ^ Jli-vi : V J ^ > 
j ! l J i ^ ( r A ) IT j>jk (rv) r r ^ U ^ C"^) Ao :oL-»^ (r») t r . : ^ l _ * : y_,i ^l j_;j 
( t i ) r'v>-T'v./r (.-JixJi j i> iJ i j , L - i : i^yJii t>j) ( t r ) >v\ c i i j^VI ( t r ) Y o ^IjaJ) 
J ^ J ^ ' ( * ^ ) -^ ^ Oi^J^^ ••'-^ L>i\ {"') ^^L>- i ( t^ ) Y t ( > a . ^ ( i A ) rY ^ j j J J I 
J-1*J) : jo^iVl (jj) ( « t ) l . L L : J ) ( « r ) Yt ^ : j L o J I ( a t ) T t a ^ ^ ^ L L ^ l i . r x •^j<,...,\\ 
WCJL^{O\) V \ J J ^ I (aA) Va J_s_LJ) (ay ) y^^Jx(o^) Yt J ^ ( a a ) r ^ ^ ^ L J l 
i>*ii - . - a a - ^ O j a f t j ^ C i ^ ) >Av o i ^ ( ^ ( J l l * ^ i - . ^ oejj ^A^A/i j ^ ^ C i . ) 
,Lua.Ui_LL4 ot-So-*ji" <-!^j (^^ ^ j ; i ) - L ^ j t> j > (_^ j ^ i,a-<;^ » jx^ <lji ^ ^ 
a > A i V u^iJlj a > A i 6ri^l c / j ^ L U J i <Jj i j (> YY ^UJVI) ",,,J:-. I j ^ -U U k ^ j 
Jli«i iJuj^] j>*a^ (^Y) ( t r cr^ji)Cij:^ V )>U ^ j ^ ^ ^ uJiii" :-Oji j (^>.J^I) 
j : : L _ l i ^ ( " ^ ^ ) i t oLi>]\ C^e) ^v^ ^ ( ^ S l ^ v . ) w^ 5 ^ ) (^T) »v -a i ^ l ^ i 
^^ . / ^ t J L ^ I r j ^J^J^J I j Y . i / 1 ^.JixJl J > I 1 ^ j _ ^ : j : i i iLw! CW) U . ^ / f j ) sa /^ 
\Y j . * a - (^^) Y'>A/Y^.^1 j l > J I j ^ _ i : : ^ ; ^ ^ : „ ) j iTA ^/Jr jLLvJI :UJ=j j ^ j (^A) 
(Vr) »Y-a> : J J ^ | j , ; j ^ J ^ j ( V r ) vv ^ | ^ ^ j . ^ | ( V > ) r Y ^ . / l J^Ui ^ (V .) 
^ i j^- i i :J^».—:i j ^ i j T N A j l ^ ' l ^ J '^VI : ^ 1 J.) (VV) Y^V/Y ^olixjl j l ^ J I ^ ^ ^ 
J Y.a ^ ^ l ^ l ; ^ X i ; > .-j j-L^ i - ^ i (VAj j . V ^/ j L U ) : t _ ^ j j ^ j j Y n / Y j _ j , ^ l 
203 
• j l ^ -.n JM U^ » •,_. U'A S^, ... (A\) r w <_u"iji:i <i_JiJl :jLi«J| (A.) W - n /T^ 
^ ( A i ) a <juAaJl (At) n ^ - l a V CJUVI f l j j L * : JL*^ J-*a^ J-*a.i (AY) > r ^ ^ / r 
^ ^ j r w ( j l ^ i ^ jiJuVl :|»-iiii (>j) (A») v-i S_c!)LJ) j l j— i j roiv/-; ijljiJi jMli 
t j - i ( ^ ' ) ^^T' j j l j - iJ l i^!>Li tj_4 :(^ja_, x»a,i (A^) i ^ li^jALJI (AA) r«A ^jUaJi (AV) 
n v : JL^) (^r) >AA j^jljjji ^ ^ jiA-^i i^^l o-:'! {^^) ^ vrv-xvr-i/o jj^ji:\ j^ jOi 
(^ A) u : ^ 1 ^ 1 (^v) \y\/\ a^j_i:i j ^ ^ ( M ) ^ro w/^TJUJ) ^ j j r^^^V) 
^v-^"l :^ J1_4A:) (>..) fr\ -.i^jw k^ CH] i^*") t . a r - r . o ) / t r^ l j^ i j^^Ui ^ 
r^v/) , ^ j _ ^ :j i_iSo-^!j r n / ^ LiL-isJi :t^>Jii^3]i (>.T) n v olj-*«^ J M ^ • )^ 
A^ jk_ifc\^ \ ("I . i ) vv i/jLL»J( : U i j Jo-ijj -X ."\ o^^ill A_&!ij jj_. tt^jA-i x^ »:i.i (^  -r) 
(> .1 ) n r / Y j j j L ^ I ( ^ i jj_uiii :J^JJI_-J1 j _ j i j Y . ^ i / t j ^ j i l l J^ili ( ^ :ual3a i u - ( ^ .a) 
•g; j .> ,v i jn J aaA Y/^ o^j-il) v_ujjC. ^ V1JIJ>*JI :^^1ji-aV) v^-l j i ) (^ -V) Yf Cj^Jl] 
'*-'^l cjJulji->(^^') ^*^V* u^> l^ J ^ ( / ^ ( ^ ' ^ ) ^^J>Ul(^.A) YW ^/uiLi i ] | 
^ at :^u»Ji ( n r ) t . j ^ ) ( ^ > Y ) ^ai-^ar j^UaJi i^^ijiJi UaU t:>j! (> n ) u v (_>d 
j^LSiyj ( nv ) A^V Sj jJi ( n i ) Y Y r ; ^ l ( n a ) tA :^_^i ^^ij^l ^ji^j ( n i ) 
J j_*a.4 (> Y >) Yia ijjul\{'\y.) Y l i Sj-LJl ( n ^ ) Y ^ ^ j j J I ( n A ) ^Va-^Vt /^ 
: U 3 j j ^ j ( n r ) r .^- r .A/1 jiUi ^^ : u i i JJ^ (nY) YI U1>31 ^^ j\ l .v) i c i j ^ i 
^/LJL.1111 :^j.t,-;-.^ij m / ^ ,wli*Ji o'>^' ji^^ • ji^ C>i] (^^0 ^ ^ Vc j ' - ^ ' 
(^YA) i a > i ' U ) ( n v ) l Y . t n i ^ A . W s j 1 J | ( > Y ^ ) \^ :^\ *AJI ( n a ) Yr \ 
:oi>JJi i>-l i j^(>r.) rr j^i>j) 4i^^>, ;^ji , i»^i (n^) av/^ ^LiUi r^^^ j^i^ jjl 
cr^t u l j i - i ( ^ ' ' ^ ) "^^ A ^ol ix lULi : ! r j l j j ^ l i i t / j ( ^ r Y ) Y.Y/^ : J^Ui ^ (^ r >) 11/> 
oi>il> j i - - i i : j ^ t>j!j n r \ /Y ul>^l J^L-lit>(>^») v\ ^ui^\ ( \ r i ) ar-\ : ^ i ^ 
A : j j _ * J / ^ ui_xi o'j-rJ-i i^^"^) TV tjL_oJI : (^ j | j_ iJ l L i u u_,) (^r-\) Ua/Y|,_Ji)Lll 
Sj iJI ( U .) TY l / ^ i j l j i J I JiUi ^ : ^ j j ^ Jll^Vl > U i j 0-. ( ^ r^ ) YVa 5 ^ 1 (^TA) 
j ; J u l _ H J ( ^ i ^ ) ^V^ : j - l j > i l Ulj:i-l :J-lJ>^l (^ tT) A ) / l : JvUi ^ > : i ( U ^) V i 
(n.V) Nra ^bu-VI(n. l ) n : ( j U ^ ) ( n a ) ^YT : ^ 1 ^ ^ | ^jl^^j ( U t ) YaA : ; ^ J 
C^ i^] J-j\Jrv^r|^ jyJ i ^^^ : uuii« jo--(n^) Y^ L ' I , ^ ( U A ) a . ^ ^ ^xJi 
(^«Y) r V A - r V ^ :0l_*9Jt (^*^) ' '^^ - - ^ J LH - 4 ^ u l>{• ) (>«•) t n : ^ j l ^J I j U ^ i 
U * > H M ^ * * ) ^ » V i / ^ : J - U i ^ ( ^ a t ) r n . o>-*^l : W S ^ L H ! (^«r) i : Q^l_L*J) 
(>a'\) n ^ : ^ j U ^ ) ( ^ a A ) l : ^ U J V I ( i a V ) ^ ^ : U > V t ( ^ a n ) n Y : ^ l i t : ^ ^ L ^ 
{nr)AY ^ ^ ( n Y ) YA ji_*iJ(\-;>) t . a - t . t / ^ j u J i ^ ( ^ n . ) r t ol>-^ J' 
r . i - r . r : j i x J I / H ! u'jiM^^^) ^' > ^ ' (^^*) ^^ ^Lj)iJI(^v.) Y^  ^ i ^ v ) 
204 
( W ^ ) IT G b j Q l (^V.) T . j J i : ! ( n i ) Y t . : ^ U i j ^ i o l j i J ( ^ " lA ) TS >»J! ( n v ) 
rir\j', j:5LJ3t^(wa) Y oLJ i (Wi) ej_ii: i(>vr) V iJbJ) (WT) Y. j_u:i 
t jUoJl ( \A r ) 0. : ^Lu i ] l ^ U t j l j j J ()AT) r^ (jA-^ain (\ A >) > Vr ^jLoJl ( U .) 
(^^A) tV js_jJl (^AV) IV j t . ^ l ( \ A ' \ ) a . j_* i ]1 ( U o ) VV J . J J : 1 (>A i ) ^«^ 
i^ *^^ ) t r ^jbcJi (^^^) V > i : i (na) rv <>o.ji ( n t ) AA j^i]) ( n r ) t '^jai\ 
0 9 : ^ ^ V l 6 l j iJ (^* ' ) ^t J->]1 (^^^) Y^1^/o ,s^^(\\s) r^^^/^ J ^ ^ 
^ j l j j j (Y "T") Y . . o^j-i l l i-c.! l | t > . : i / ja- i ±J<A\ (Y • Y) r . t l O u j j ^jj JJJJ O ' J J J (^ ' ^) 
rv> :ol-»aJl (Y .^ ) eA : o - ^ l j^ i j - . ) ^ j l ^ j (Y.o) r > . i^jLoJ) (Y . t ) We :j_^_JicVl 
(Yn) Y^  u i ^ i (Y^ . ) •;« CjiiUili (Y.^) t r U>^J) (Y .A) TY a!5Uj-ji (Y.V) 
j l J l i l j .J-jVi j L l c i j L ^ l ^>a--iJl *j--iiJI yJbu. j > j (Y^r ) YV ( j - i j j (Y>Y) «« ^ j i l ^ l 
ij^ —.jJVI (Y^ t) (r^« a^-*^0 •>-^^ 6« ^ J i >-ai]lj .dlJS ^ylfc i^l »JA Qj^^J l (j^ Mu 
Y^r-T>Y T /^ tjlj_iaJl ^U£ : iL».LjJl ( Y n ) U Y :<_y-aiJl (^ij^) ^ j l j j j (Y > A) rY iAJ j i s 
i>u(YrT) An / r j^LiJi :jja-»Ji (YY )^ n n j_LUi j j _ k i ^ ^ j j i j jyi jj;i : Jj_l&j (YY.) 
i . (_>.^ ^ (YYA) ^ .1 :jjl^K*c Jl (TTV) ^a» Q L J I Qnj-^l i rUa j >_LjJJI (YY-l) "; a T 
J-LJi^ (TfY) n.)o ^L^-vi (rr^) ^rr o l> -^ Jl (Yr.) \ . ^L^^jji (Yr^) 
Yr ;_»ii_ l^ (rra) i^ c^LiL^I (Yrt) Y i - r r :j|j_Ji ^^^ S^^jc j j ^ J (Yrr) rvAr/^ 
(Yr^) i r : ^ ^ i ^^i^i j j . j ( r r A ) v^^ r/j: j^iiJi : j ^ ) (rrv) ^A c>^j\ (^rr^) 
j ) ^ j ( T t Y ) TA ^ L u i J I ^ijUJI o l> jJ ( T i l ) t \ t i ^^ l t j J u l j i - l C ^ ' ' ) ^ ^ ' uL»^t 
0L4^) (Yio) lA. : ^ l ^ ^ i j j ) j j j (Y i i ) rr^v/•; j : > i ^ ^ ( Y i r ) TAI 
205 

4 diJl 
^K.^,^1 x ^ ^ l j AJJUJI Sj jxa]| 
4 ^ I j ll\ 
207 
i3^i J-^l 
i 4^.'^\j n j l l j ^) J < ^ ^uSLJa A,*-iijJ Luilajjj ^Jai-u AjuViW CJIJJI (j) 
< jU j ^ j j i i^Ll I J*-<aj I f i ^ (>«j . a j j - l l ^ lA^ <^ ftjijj ^^^ S^J*^' ( » ^ ci:^-^ 
AiL-klll Sijaall UJIALAAII s i * J -o j <JA1C. ^ ^ j»Uill j^uMall i>i (j^J (»^ J 
<Jja dJj i > "uiLllI" L^ ^ j S a I i V) j ^ i i l (Y) LJJJJLJI ^ _ ^ 1 (^iuJL Ajj.tnll 
V L-^ J j ^ j t i U l JA4S" AJJSJ (0) u ' j - ^ ( J - ^ A !!l,«V -UjSj (1) "i^iKJl JUS 
A u .t ' l l S l i L f c ^ j AjlaVI » 1 A ^ J (V) "j«a l^ j i ^ j J1»S" AJJSJ ("\) " A - A ^ 
. ^ J U - : L ] 1 J AjLiiUlj ^L ia j^Uj AJLaJlj 
: Lil il\ 
ilj tajLiVI dlfc j ^ a . i ^ l j ' ^ - i - ^ ^ ^ - i ^ ^^^^-^ ' - i ^ J >L^I>^i u j J ^ J * ^ ' AxUlj 
(A) : C J U J J l i j ! ^ ^ Lf^i ^ J ^ i ^ j t ^ l AjJIj i l l L-uSljlI) f - l j i l ^ L Cui 
208 
j L i lV l A^j i j L u j MJJIJAJI JA«J dJJ jJc ^ b j ioJ>») o:ij (^jL-:U) (J^ '• Jj*^l 
4jLaj--i A_lj3 i-iLill IJ-A A_li4i ( j -4 j .LJajl jiS j J b j t U ^ ^ j ) j aj<.iH (JA Q^ 
(JjL^ -Oil 4^ J j j i IJli" -OjiS jKn^VL. o A JS L4S (> t ) "Sj^ J j i ^ U i l i US 
' 'J j^j ( ^0 "^^-'J a>-J^ cr^ ! >-ii*-J LAS ,»1A1C ld4Li V ^ - j ^ j 
jL-.i V j ^ l AlL- ;jLij UA J I J J^J (^  0) ",»4lii t>« ojJ] l j u ^ j i Jl LjioS ijLUI 
Jiji di-ia. (_>-_ji]| cjij—*! -^-^ ' ^ J <J-^ J jJ >^J •Orh'-^^l i^ U - ^ tjl-AJa V j 
( n ) :<] j3^^Ui=uVI 
jJJI IJLi i^w-^i ^ ^ L , j i j I " ^ I J U AJJ3 4 j ^ j ( U ) "^JL, jjia]) ^ I j ^ i ^^\ 
209 
U^ 
Ajjis ULi^ i LJ-kiu Aij (r.) A i^i-iiii uii i j 0! (> ^ j ^ Lfii ^ ] ^ 1 (>i c> 
. ( r t ) ojj i i i j 
: Oh ill ^ "cillii" 
V f V > A j cjj-j«-ill l i f t 1 j j°l J j J A_1A^ (J_S ^_^ Ajj .*' l l u L u ^ 4iAl4 JS 1 ^ J 
1 i >^  j l j j V Lr-^l *—USIJAJI (j-» J J - ^ /--3 A j j »M"'I1I LJL4jLa (_^L_4l]j ^ ^ ( j j t ••it'n 
»jjfc « ; " . ' j t L 3 . j * i a j j f!i-afc '« "^ ^ - ^ J J V AjjLiJl S j i ^ l j 1 flK'ill I J 4 j tAjuVi l l 
j _ ^ jJc- LJ-AJ V L ^ i j J - j j Lj_i2 L j J j j ^ _ I ] | t l iL jVI ( j - i LfcLJx-aj 1 j ° l l j j »jl—aJI 
A I ^ I .lAc. d l j Alt a i L j tLJjjjLA^I j ^ l ^jJuJl j Ajut' i !! SjUdl SAA ^ b : J jV I 
j l J l j _ f t j A j L i j ^ A j j 3 l iUJ ( j j i j I J I J ^ I ^yx^\ ^ L i a j j j oiij-ai ( jaj A j j L L J I j 
A_L4j . f LAAJI A l i ^ l ( j i j V I ( ^ SLiaJI ^ ( j j j j ^ j - ^ l 4 ^ SLpJl t i j u ^ j ^ Aluall 
dJJS . . . ( j j ' ^ . " ' ^ * ^- i-•>-aJ l j ,4_^i j j i j ^ l L-J1 -k.J L J ^ L»S > A U ^ UI" AJJS 
A_L4 ^T-C ^ U l a j i j j JAAJIJI c ^ ' b j ^^,...^1 UixJI ^jaj U L IU 'J ( Y ^ ) " U k i l 
210 
dJJ A-li-i c > j - v j j i l l j i -^Va.vll A^^) Sjliy "killii" <^b j : ^ l i i l 
IJI i i ; . *'M ^2^j^ l i i A j (TA) "a>l»ij AJiS U f U U ^ j (Jj l^Li" <A^j (TV) 
.^LuaJI ailA j_yic. S j S j ^ 'LL-iaj uJj-»i (JJJ Aluall JAC LJ j l i i 
J j iL»i lJ Ajy''.rA\ ^ j j u j ^.aJiL. C i ^ " L J U I I " ( j i J ia^p la j ^ l ^ J l l a i j C J L V I sift 
. ( f T j AJOAALJ (_yi^j \..^\ •\ lAlalJI «-JajJI |JA JJ«-J ^ J l ^ IJA (j.4 J A J V J '*JCJA<J 
( j_* lAj^i .t'lH L fJ j | j _ j V j »J- iS jJ j ^ 'i»all ( j j t -k ' i l "liUiS" ^ L J J3 : A j l j i l 
( r t ) • ' ^ I s . . .L j i . dli ^j y^ ^^^..u^ ^ J ^ i^(jJ^,^J ^^' AJJSJ (TT) 
^ U : *Jj3 4JII4 ijal^ Jxi L ^ UAlt "JS" ^^ I^XAJ AiSjlll j Jj"»^'n dJiS ^ b j 
• u ' j ^ l cf^  5j:A^ ^ j ^ <il4Vij (rA) •'dlUiu.ji dlis" < j ja j ( rv ) " d j j 
211 
: d l ^ i J U a 1 i l l l ^ U • iiYiill 
tAj—IUAIIJ ( - i i jA l l LJLiJajL* LJJLJLIJ ( j l j iJ I ^ A j i i l l l V J J * ^ ^^ jL iH j 
^ j r ' ; * ^}-^Jl\ u - ^L - : ' LJLia.i y _ i l i j ilj A_iufr SjLij ^ ] c i i j ^ l ^ U ^ Aia 
^ ^ ^ I j AisL-uJl Aj l t ^ ^ Aax^ l IJAj ( i . ) "AftU^llS U j j l l a (JOAII JS I^^IIA: 
^^L^ j J j j " -ui j l LJajJ ^a^j . i ^Lu i j 14^ j j i ^ j s i ; ^ t s i ^ i j u j ^ ^ ^ 1 
A i^l-uJVI (JljLiriUJI ^JL_L4 jxiipi <JU1J ^ JAAJ ^ J J A ^ I ^j..,tl!l j l ^ ^ i j j i ^ 
212 
: AjjbJujil 
jL^r>U J X J J L * ^ ( j j i j i j i J ( / J L J ) J lof l ) AJ j l i * ^ j» jL 'UuioJI t>4 j^ j ix*]) 
A_ i lU j Sj>-a £ ^ t -U^i 1-*JJ t r ^ l uV ' ^ J j ' l - » ^ j i ^ i^^ ^iJ^Juxl) ( j j l ^ l 
ljLa-« < j j Ju i j 4_«Li j i SLIIJJ < j j l ^ '-•^JJ » j > ^ A iJL i j (.^ J*-* ' ^ ^ i ^JJ ' c r ^ 
^_^.-tf.Vl c S j l - - J L^j" ^J'w.i «•• - ^ j a < ! • c ( j ] j iJ I ^ S j j i S ^>1JI l ift ^ S l a i j 
tJ_»& ! ;L l . < i ] | ^ j -uf l " - U j S j ( i £) •jrLji.i ^ l l f c j 4_,| j^ ^JL- t l i l j3 t j j c l i * 
(>-iLj.j i ^ <UI L j ^ " 4 j j a j "LLM:». l i j j LL, sUaj j ( > j c ^ ^ j ^ V L S , ^ 
l ^ ^ ^ ^ j j o j ' " ^ ' - ' ' " ^ * f-^j^ <-i^ ^ j ^11* -Oil ^ j J a " ^ j a j ( i 0 ) % j , . . J i j 
( j j l j - i l l j L i x , ^ ^ j MJ^UIAJI SjAiOi]) j ^ l L l i^ j j i j ^ ^ l aik ^ ^ ( a l ) " J ^ , ^ 
213 
- Jb l l J.==a]L 
\^TJ\ r^^Jl- lil iLJl J|-J=Jl f-.-il«-.^ 
I' -^ '^ 'V ^ 'nail A j l h ' j j A_LoJI j ^ »JJJ->^ ( ^ L J y J l j i l l A j j - i l l l (jj 
'« A^\ aJL V 1 ^ 'i4 ^J^JLJ\ f j - ^ <J1 J j IAIAAJI fjl UsLiaj ij.<i'i& (_Ht:iij AJJJSJJ 
J_jJl]!j i^la^jiU Ajwii'ill LJl j j i A-» t j J j j ^ i * - ^ Aaj]ji31 LJl jj,>.l-|l) j i i i j 
d j j _ i ^ f L ^ " A j j i j (AV) "( j^J ^ L J ^ i j ^ (_HLJ OA" < l j a j (An) "LJ>^»—^1 
^ I j j i j ••• if-^J ( ^ 1 " "^J^J ( '^^ ) "^ *—' uLi i^ l j ; " ! u!" <Jj^J (^^) "(-^ 
. (^ . ) " ^ l ^ i 
j_SJ j _ J ("^  >) "''•• j ' j -^-^jli j i •'' j ' j A_Lk. J «t't (jj i_j_K]| (J-IAS AJIAS" AJLS-J-O-
^ ^ j ' » - J^L_l]|j Jl A^l L _ L A I ^ CTA" ' ^ J J LT^J (J •»>^ l I—LAII ^L - i J I L-Lua^l 
>'i j.ii ^J-r^\ 6-*j'l u! A jU j •„ 4 j j 3 tiUJ 4 j l» i (j_« tA_i s j J i j ^jj ^ « U' .. 
(^ r ) \juisUJJI A J j ^ l ^ l ^ i lLS" 4j_ja j j u "Jji^" - U j 3 j " S j U ^ L S ^ " ^ j i 
. ( I t ) •',li ^JoJ «:U1I ^ ) A^ ixo.U" Ajj3 J*^ - ^ L x , jA U j " <J ja j 
UJ 
'<l2i\ n^ jxiii i i ;i.-A^ ^ u i ^ j ju : . diis ^-li b ^ ^ .^ uU) t^£ U!J ^ 
14 
. 4 It a»ull 
tfL-»iVI LHfJ^ LAdJajj VL»Aj I A ^ ^ J » . i j j j j A ^ J I J ji^t^ j jA*^l ^-JX.A]1 j^y^ 
UJJLJ ^ l u a i L i i la Sja-J l i 4_uL 4_JS ^iLl . A_UI L J J - . ^ (JL_IS J J ^Y AJJA d l j ( > 
J_ l« j t - i l j j 4_ilc. ul j -L-a (JjL4S...t5JVIj C>1LJ ^ l i o u a l ^ l k i i i T <-5j5j 
1 i < (JMULJ V 4JL.MIJ.4 J J - ' ^ 1 j 'i« Ji-^J o^^—^ i i a'l 4_u| j l ! | dj l^uj-t l l !)J 
^LJL* A_li| 4JJ->^" tiUJ ^-lj-»i 6 - * »-^J^>« ^Jj l iAi l O^J J J I J IAJ I <xuillLS ' / ; < j ' n 
fLSj_- i 4_i2 !>L».j !>Ll. A_Ul L_,^ >-Ja ' U j a j (-W) " ^ ^ ^ j i i j V L S ^ ^ Ix^c 
"9>^ xjii j i" -uii. ULJJJ V U ^ o-ij^j ^ u i ^ j ^_^^i 4J^J: _IH oiiiLLiiij 
'yUJVl i liLUji" 4 j j a J ju "J-Jai ^ J_,'' 4 j j 3 j "SjLxaJli ^ ^ " <JjS J*j (^ . . ) 
L^jfl JL IAAS a j ^ JI4" 4jjS j ju "jLi 4..i..^4:; ^ j J j ^ i a j ^JLJ jLl j" 4 j j 5 j (> • ) ) 
. (^ . r ) X : ^ J 4^jLx4 Oja-^ ^ J I J J ^I_u^i4 
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6.Uli 
i iLuT-uuVI J ^ AJJ I IA I I <AijSJI '^LJVLJ Aj^ >*iuJl Sjlaill uiLLkj ( j l j i l l j 
u j L a j l j ^J^IA All ^J jAA) (jj\Sl\ »jia3 O^J ' S H J ^ ' IIJIJVI a-iA OHJ 'UJ^ I t-^ * 
4_juiJI L ^ l ^ i j 4 ^ 1 ^ ! L^c - l x^L j I4 ••<a'i SLiaJI ^.^JJ SLtaJ) j>-uaj <_ij | j i l l 
j« .*.'. .'ij 1 j ' ^ ' X.A..4J ^ ^ jU i J ! ^ <^JJXJ»1\ ( j j ^ l tIjKft'rt (_5 j j lu i l LjIiU T^IiJj 
.SJUL i ia l i - Lfj JAII V J l4cLij j 
g^ lUuA^ ( j -Ll i l ( j l j- lV ^-4J-*^J—'J '^  «j jhl l iUb fLAJ A-* I fcfIAJJ I A J ^ ^ J * - ! 
-Ui-Jlij Aui (_>-jJj ' ' - i l ^J^ ^ jL-A4 A ^ i ^ u ' j ^ l t ^ O ^ J ' ( » ^ J ^ 6 * J l*^-^ ' L W J 
. j i .1 ( j j J Jj2 <ULA^ "^J-^ t3:^^ ^^"^ * 
.^ t j jh i l j^'LJc- ^)V\ ..ij c j l j - i l l cj N'oldeke ^—SjjJ J j >ti'..,L !^l JjJL 
-Oil Oj^i-u (J i l l 4 . L i ^ l j _ ^ ,^J. Ja. j Alt ^ j i ] ) J>;) ^J^ ^ ^ j '^^J«J^ 
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^^_it ' L J ^ L ^ U I j - k 4 ] l j tS jJJul l f Ij—a-uaJI J J X J ^ L A - J 1 ^ J J (^SJ"^' iJJ^ 
^ j « J I ^ j ' ; ; ^ U J U J J L^ l - l^J L ^ J ~ ^ l - ^ ! •^ r?*:iJ Lfcj^-AJ f IJjaJl f lja.«all 
.(oA) ^L^\ Jla^ J J:^ O^M^ ^ '-*^ ^'^ c l l j i ^ ^ ^ J I j J j * : 
^ p j_Sj 'UV iJaa^USl ftifc ( ^ iiaiJI i*su j i Noldeke '^^j^ l ia i i ^ 
^ L J ^ ^ i - a l ) J J i (x i^ l t / J ^ J ^ ^ 1 *JuJjl\ AjLulaJ) J l i ] ^ j I _ J U * J 1 J 
_^_^  lf^Lia.j (JljUIil jJUJ j j - a Q^ j J^h J:^' j i s * ^ ( > Jj>-»^ ^\ J j ' l ^ ^ J J 
i 4_ij!L-. SjJlS j > - 3 i l o l ^ j t^tA-iill o j i l l j ftja^VI ( > j t l ^ U i U l j L ^ j A j 
4_1A2 »^ >i-J ijoAJjiJI »--^-'j ^JLxiLij 'LSAIJJ j ^ i (J-ill ^ JK ' .M I I J jia-*Il L»lj 
Q j j i ^ J •*;^l (j_uj!i-4j . L ^ ^ M-liAiJI ( j j_ l i l l CIAL^ LJUa ^_^l *_iJaljA]| p JJI 
4 _ i ^ i C-JK ..ill (JULLS j j j j J a l L j f L c ^ l j f 1-i.jil 1 ^\\» fLa->JI ^ 1 > A j L ^ i 
-•ShiJ*^' ^ -J j ' 6-* - ( ^ J j " ^ ' J ^ ^ ' U ^ ' j . ' j • (»4^l j^ ' j (*AjUi;Li L ^JXJUUJ O ^ I A J 
( j j L i ^ ^ - J I J I J I (3-iJI '^—^J '•"la .y j l iLIjJj i j j_uaj j | |j_fe *_4 '_•• -I '"'' ( i j j ia liljiou 
2 P 
Ajlj:kL jjL-JVl :L«Jlj:i^ 6-* ' ^ ^ f^^ ^ ' j -oUaJi ^ j i i J;A3I ^L i l ) ^ j j> i l j 
L ^ j j ^UuVi j J^-*^^ij J i j ^ ^ j oi^j-i i^j s^-iiilj jL^aJi j i j j - d k J i j 4 . i i i i ^ i 
LLIJSLJIJ J U J J I J S jUaJ l j (JUaJlj tUrJ-aJlj o i > ^ l 6 f ^ ' I U J L A ^ ( > <J l ^ j * ! -
JiaL^il fL-»l l j t^->i .nail f l > ^ V I j 4_aJU3l 5-aJl^ l jb.J l j u i - i i J ) j ( j L ^ ^ l j 
AJ\JS\ c j l ^ a ^ l ^ A j L u k l l J A U X C L I hj<J^\ huil\ 
j\j-Ji\ tj_c j>L_llJI isLaj j L J j U ^ I J.^  v'i'i O l j j j >Vi.1t I ^ j l c (J-xau ^_^) A_*jjilj| 
fr;^>"i .J ^-JC-J < - i L*llSj fk-iia«Jl (jj-SJi ^ i^J L ^ (J-^IIAJI Alua ( j j j l j j lA-i i j l l) 
.kj^ A J L ^ i j b i L j ^ ^ ^ ^ j y , j L ^ O i l j L^JiUj A x ^ l ^ l 
U i 4 ^ J U A ( > CLiL ^ I j Aixo. l^J^S J j 2 AjiaJai) f I j j U ^ 1 J^a j ^ ) j j< i-H 
^ »J.'^-!' ^r-^ ^^ •^^ -^  < ^^ ^ A1IJ%.»H Aj j j i^ l AiAaJ) U] j j ^ ^2):i^  u " ' j ^ ^ 'Uua^ 
»J^'-* j-J) u^—^7' c>J U ^ - ^ ^ ) ^-juakJ! jj_4 Uj j iLJ i j LUiLbuj l J j j , -a ; j 
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pL^pd <L^j kjuJal\ J A U X . U-. LiJl j u^>^ l u ' ' ^ ^ c r ^ ^ ^ ^ ' o^J 
_jbj j _ 4 * ' j J - ^ ^ ' j LpJla j - i iAi l 1 j j l& J j j j iftJ^Lfll (_>iajVI LU jj-^a^a iiljulli 
j l >iJl L4-1 Ji j i A jJ j c L ^ Jai 'all j i l i AiLU A.aL^  l^..ii i ^^ Ajujkll J A U I A J -
L L -Lul j i i t ' ' - ' j ; ; • * ' " ^ ^ ' ^ ^ J t^LuSVI ^ J ^ i ^ l j JJ- i^ l j dia-i]) s L l l * LJIAJJ 
L» ^ , xJkUl ^ 1 oL-u^VI ^ - i i j (-^jl-^^ <Sj*it*JI iA«<LIl At\^\\ ftifl JL4aJl 
J ^ ^_j j i •:\^\ (_y )^j_^ «JLkj 'LajJLa ^ L * l ^ A^ l j i l l Ljl^jj.*'!! ( j iaj juj 
.-tn ..,'« j j j x - J j ^J-I-AIJJ A-^tibi-aj 'CJLjjk-i J 't^Tij Ojlaj JS ^ MJ^jJj ' L ^ l j j j M^ivl 
.9 v« (Ji / J < l iA^ j 4^±^ J-V^ ^-^' At j inl l JALOILAJI ( j ^ l j i (j'^C'l Cy^3 
JlAaJl j J ^ (_j^  j<<n^ill <X-JL^ JJ-^J ^^JJ-*^I LJLAjjxiall j j . u a 
^ ^ ^ ^ J - - ^ l ^ U j -^t_Jalj J S ^ 4jaj|jl»J) j j_ua l | j Mj^^Hll . - . l . .,L.,^'j| 
j j A j -s^^Lui ^^.aui ^ 1 ^ j i i : j Vji jLoJi d j j : ^ i j u ^ 5j.iiAii ^ i ^ i 
("*") U:^' JJjri 1-- JA" :4 j j L J L A ^ I ^ J U J J (J>JaiJI tJjC Sil ^ ,4jj.^^,;) 
Siii) J ^ j ^ J l i J I j ^ > V I ^ L U l ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^_ ,^ ^ ^ , ^ L ^ ^ 
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.<1S ^JTISJ j l^ I l l 5jiJii ^> JjVl £buiJI 
t h J ^^  Uup Sj j .^1 ^ L X A I I J ; ^ ,IAJ .„.tj ^_^ j ^.It l i l l - i ^ ^ l ^)>>' '^j^ ^"'t' 
(n .) . d l j ^ U j LJLWIV) 2-. U ^ l J 
' g;;-^ ' ^ - i ^ J >ljJj ' ' ' -^J^J (JIASJI <^*J4 (»A JJJS JJ.1J ^JSJ l^IS (_pil^ yaJ\ ai f t j 
. j ^ l j i l l t>ll JLo. (> 
rc_jij /-—111 dSLlAll ^ A i l * j . ^^ i l l ' U J L ^ jj\ LIUJJ ta iaCl j A*il ^^.ajaiill ^ I A J J J I J J 
j j p j I'GIJ c i j J l ^^ (JAxJij j^AJJI j^ic- ^ m Us .U-« (_>*iillj ( j l - i ^^ l j 4^1111 ^ Jc 
jj_..d J^—^ J- i "^ ^ J •"/',' '—^ O^J (^_>*illl ^ j JLAJJI AJL-IJ p ^ j >jj L^Jijjia 
lAjj l iJI £ ^ j l ^ l j jjLkL»JI J U ^ I J ^jLiJl U ^ ^ -S^'jAil ujl^jiJiill j ^ Ajujia]! 
*J? *^ ' j J ^ - ^ ' j U x I l j ^l iA^I i—iKllj '4JJJJ < iaJ l j v ' j ^ ' L>* fLJ ju (jl^jLuallj 
dl ,,il.,i%YI 6-« >-f^ "-^^^ t ^ ! '-•J J - ^ l j ^^-«Uill J W ^ I j ^ \'.'-^"j ^ ; j ^ " 
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AJULA]) AJJIAII ^J"J»'^I jyuXi& (JMAIA\ _ i AUJLI]| ^ I j x l l ^^c• jS^j^ t-« i l j l c j J a j ^ l 
t4_i^L»I)AijL*l)j S J A U J I SjSLSilj 4_J3JJA1) Atjt.^il) (_pi^jilll j j -ua j LAS A-IIA^IAII 
(j__4 j - J l j ' ^ ' j - ^ ' (JJSJ_»1A]1J j j j j aLS l l j (jjASLiAil (jLS liUJ J_^i (j_4j .SJJULIAII 
^ ^ j - <«j L A J Aj.-uiilll ^V^JVL^ JiJ*^ Lf* '^JJ'^ CIJXJ ^ ^ I AaJlJUI LJl^juti'ill 
A J J I J " L J I J J A_ik. ^j l j jLia JJLAS" A J J 3 J ( IT ) " ( j l j j_^ ^JJ^L' '*^ ^ A J J ^ ' U J c i ^ l ^ ' 
Sjj—a-»21 laLilVl j l j'%1 ( ^ ^ - i l l j A_cl j^ l ( ^^ j i i l Ajj.^.'iJl ( j ^ U a i , ( j ^ 
A J J 3 ^ ^ " i j - ^ " A-AISJ ('^*) " ^ (_>-LJ jj-fc" A j j 3 ^ "o-W^' ^ - * i ^ O J W ^ ! ' ^ ^ 
A «j ;h (j-A ( j l j j - ua j j ^ I X A J I (_ik]| ^j^^ ul^ >J*J ^ f -^KlU l^'\\ "M ^j:^ a^p^L-u' 
i j -4j tA j^l .rt ijLai*-£a 1. j a• ^ J ( j ^ J -^ n'l L« —(JLA^J J j ^Jj" ' 'I /<-A — AI^UJI a JA 
j ^ \ " ;_4Kj (^V) " ( j ^ j - ^ j ^ t:^ ,LiL ^ I s " AJJ3 ^ ^ •\:^ ,LiL" 4_A1S Liaj) d l j AHAJ 
(n-^) "A^i j Ls ^_^ i^ i j ; J "'^y AJJSJ (^A) '^J^^] j ^ i ^ j ^ j s ^i^' ^ 
(V.) "i^^^U^i '^ -^ I j j i j ,*f—i:i C>-» t:>:^^>^LJ ^ j i ^ 1 " AJJ3 ^ ^ ' ^ L ^ i ' j 
A_J]JAJ) ujl^jj.Vill |,_lii^ ^ laJ Jiiii. .<J j ^ \ LkAl IJ) ^^"ija A j i i ; J£ liSAj 
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' «'l ^ni \c. ^J '"^'j ifjL.3LAl] ;j_4 1 <1\<^ L _ i j * ^ (_>a-U(^  5J_^IJJI 4 4KII (jl 
^ j j j 'uW^" ^ - ^ " ^ " ^ o i (V ^) " ^ j ^ j - ^ j ^ J U L j^ f ls" AJUJA- 4JJ3J IjLL-i 
(VT) -Q^llAil j l jU l J11.U' 4jja ^ "OJ IUJ" -Ouaj iiUiSj .VUj . j f-^X:^ ijj^\ 
(Vi) "di^L A_ijli j i i _ ^ < ^ J - ^ 0!" ^^J (^^) " ( J > ^ o ^ 6*^"^" < / j 
A_Sja ^ j (VA) v . i i l . j i ^ ^ I s " AJja ^ J "^- l l l . " SJLJJJ (VO) "oi^iiAll 
^ f LiA ^ a<j j LS (VV) " I j jV i a PLJA ttUlxai (J-Afr J_« I j -Uc L4 ^ j LLa^j" 
tc- <JL«Vlj "I jj^.i^y' < i~a j '•^'iJJ^ A-ua-k^juj ^j »* all A>ii-%j AJiJj ^_ia-»JI JJJ-WOJ 
iajk^lj J-2 A_JI l iU j Allal j j ^ j k j oS j l I l j Aj&^j*iajA!( LUSJI - j^ ' l ^ ^^\\ (j-«j 
JL-»JJ" I ' l j J .d jL-4iil JL»C-li iS^.iC f UJiLi A_uiai U j j S-iC- , j ^ <:i.jjtL4j| SjSiJI 
<^i~xl^ V j L ^ jJii V L^ i L ^ iL^jl Ci^ (VA) "ui-aU; ^»jj ^  j t j jJ I AJ C j j l i l 
£^dJJj LaS ^ l ^ j ,>4xii; L^i f^ ^\ ^ L (VS) "AxA, U^ -v " l-^^l ' - ' g ; - ' j 
L>-M J 'Tjl>^a-^VI J ^ j-iJ) ^ ) I j J i : (A . ) "L^\S>^ Ajji |j_a ^ ^ <2 j i ^ ^ j ^ 
u'JrH" ( ^ u J j ^ ^ ^ ^ L ^ i J A^Li^l ^ j j ijj±^ La d i i j l i U l jxL ^J'2l\ 
111 
(A^) "•iC'jj ijjLAlii ' u i P.LA*J1 ^ > j j ' ^ ^ j i IjLJ jajl»-(l ^jJJl 
'^\ i}S ^^ QL>^\ (J-S (ji l^Ua. <J V I A I I t j j ^ -^**-< Jia (AY) "^jjiaLi*!!) o - j j 
4_ilc. J > j ^j-»-i (J-Sj A j j j j JS j AjlL^li j S j ojLiiai 4_4jxJ A4 ^ l^ i j . t l l >AJJ A-»*-IJ 
<j ;__PIAI ( J U I t r * ^ ^ ^ t * * ^ c r ^ 'S^ C-^>J l^lj'^'ij 9j>-<a ^ - ^ i ( j lh j - tU MJAJ ^ ^ 
JJL» ^-i <!» Uaxii L-ilkli 4i.! ia]) j .CjliiLi S j j - ^ l »iA ^ j ^^ - i l^aj ia^pJ-» dl lS 
Ajjia ^^ ^^ 1 (JL-A^ I ( j j ^ o-c u ' - ^ ^ » j ^ j iP^^h j - ^ l (iri j^ 6^ ( j^ l 
" l l i j L j i x : i LJ jA i i i l J1»S" A j j l j (Ar) "ali j l u J fUJl ^ j <^ L^IS..: ri'U;.,. 
A-Dl j j i j 4JL4] x L u |j-« J A J ^ t ^ J - ^ A ^ j j - i i D l j > A i ] | ^ j S jcJ A J (A t ) 
y-^ ^ ^ > J 1 Lilian .ti'ill 2 - , ! ^ IJ-SAj . A A M J I J <aU^) ^ A j j i ^ l l ^ S ^ ^ ^ 
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4_4ja L ^ j i L j L i i l i J I j £;LJ3jV) t^Ll: 'L-^ljO L f ^ c-ilkL d i i ^ ' L ^ J ,»'JVI i ^ 
J l i j j jjUaA-iSI JJLAS c ^ i i_j | l t ^ j ^ > . i J L j IjSlJ Uj ja ^ » ^ oi'-^\ J IAS" 
5.-uai ^ j J > ^ j Jlc ^ LJJ j j <^1 C J I ^ ^ J ^ I d lJ AJl.i ( > j (As) " j i s i 0 ^ - ^ 
j ^ u . j A j i—ali. <L-aj A_»1X.A11 a i * ^ ^ j l j <^1JA1I <iA*illl (jSJj i4_»UJl ^ I j i i l 
a ^ i l l ^T-»-*l l j O^^lu*]! j j _ .V l ^LJ i j ) j ^ V I v ^ ^ ^ l 4 ^ J ^ J •»J^^J ' ^ J ^ 
A_l4 J—fl j j j (j-a-aJ) ( j - i * ;^'''' / ^ l 'L>^j..i^al) <nj^\ jjt^]^ ^ji•it ' l l! CJVLaJ!J 
4 .n^.^\\)j C (> I>V I 5 ^ ^ i ^ ( ^ I j ^ l -LLuiiUl l^J jU: (__^ 1 ^JyjWl ^ J c H ^ ^ 
^-Jlju^l 4_lLi,V aJ j •> nil LJLjjJXAil ^\\ .ii-^'i ' L ^ I J A J I ijl^jj-kiaJI ^ j j j i n ' i l l j A l j I a 
t*LlJ ^_^ <l!L«Vi J (^ ^ ^ ) "LijL^j..ita j ) UL-Oki U j l j j j j LJLiiAj l j > - ^ vliVLaJlj 
/> > r p J1)^4 J_iUI jj_4 L_»Jai j » ^ j : ^ j LLLMIC-] UJIS" 4;1->. ,... 4 j ja L ^ J .1^ Sj-ui 
Sjx-aJI j_jj<-i3J ^j_3 A J J 2 J t^ > l^all J ^ l (j_4 j J a l ; 4-IJJ11AJ <,»j_oiaJJj ftj_)j<uaj 
"UJJ ^ l k : i C j j j l i d l J1»S" 4 j j a j (^ ^ i ) 'u*J:^ =»' U j i s ^ l ' ^ J ^ l L S ^ ^ " c^^Jallj 
S j j _ ^ | siA ( ^ j iLfftxJalj CjjiiJl ^jAji jy^ ^ ^ V ^ ^^jJinllj f LLJ! ^ A . ^ 
J IJ I (N ^ a y ^ j ] | 4_i d i jUi l -itijS' < l j a j i-^ -j^j^-.-.-.j (JJJLAJI J ^ V I ^li <JJCL» 
C ^ > ' -e-«-» (j-a ^'^J^ ^ j ^ .L4^ix£ ^ L^J f-Uc. V j L i l l l J U c i ^ i ^ 
.(> ^1) " l i l i j l 9j3 ^ ijA l^Jjc. >'i,riVi ^ L S " AJJSJ t j l « j i J i l^j j iva AJJUII 
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'LAJS 4lua]| ft^J tJ-A^J ^- iJ 0:A j^iaJl (j:jj Aluail j tAL ^ I j l J I Ajj.t.'ill (jj 
.(JL-AaJlj 4_ijLkAll j l j— ' i o - t (.g •*i'i' nJ^Llll ^ _ ^ l ^ 1 j ' i4 Q^iiiUj AO^LA^ AJAAJ 
O j S dJJ ^ AJ1.VI SJ>ai 0-4J I<J1-MJJ ( j laL l l l j j j_i iU( JLa^ ^ 1 ^IjLi IJ) 
(> . t ) " O J - I I A I I j J j l i l (JLI4U" 4 j j 2 j (> . r ) " u L j j . ^ l j LJjaLJI of^Ls u L ^ 
ftl-fc (ji j - A j ^ j ; •••'^ ' I I A ^ i a j - a l * 1—*^ L^'-*' ^^^^-i* u) J-J t>."'^'>°l ciLi-xill 
IXJb fj-i ijj^'^\ A J ..I a'ill 4 J .J 'IAH J iA_JLxuaJlj i a - i ^ l Q_4 ' ^ ' J • ^ ' ^ j - ^ <.-N j ^ ^ l j 
. d l j ^ j U j ^ l > ^ J AJ*!^ ^_L« ( jA i l j J S j ^>^ l » i fJ CJJJ^ f L-illI j j i Aji.t'ill 
J j (J •.|^«| ^LuaJl _^,-ftJJI o j ^ ' L > ^ (jj'i*^4ll j j ia jJ l j (JXASU ^ ^ I AiuaJiJ 
Ajl«i (j-»j .U^jl*^ 6 : ^ J ^ * A«ji3i A_LLklj J i l l j i a J l j ^ J J I J A A_i2 ^--.a-ll L_UUJI 
A_il& rJ—J u ^ J ^ Ls^ ALI^IJIAII r J ^ I t - i - a j / ^ AjLi^ LMi Ajja Liaji A_U^JL1I| A j l t j J l 
^L^J i ^ j ^ l j j - - a : "JU iJ l i " (^ • 1) " J i - ^ i i ^ j ^ t r ^ ( " ^ ^ ^ if^S (*^ '^-^ ' 
' »-^j AJJSJ .i_uAjJ) ;<_Ja l^ dJi] ^ j^ lit til j AJoL-Jl LJSJ pLiaJ) j j - ^ ' L»S JSJLAII 
j j - ^ Ajj^Jiilll (^ .V)\_>ij_LLJ) of»-lL£ JL_LiJI o j A i j "4_aLi3l ^»j_j Jlx»JI ^ j 
IJA ^ - ^ ^ J {^ ' ^) V f - ^ ' LJJ^^ ' - ^ •''^ C j^ " '^J^J ' 1 ^ ' ; l j Jl;-vl| A i i . (j..ft'n 
. J L - A U I J (j-oAlil tj-4 '^-cLJaj! ^ L L (jL^-uVlj 4,j-i-iJJI (_^ LJLI4 JAUI Q] A^,.':.'\\ 
kA£.J\ iL jx^Li j .S j j ^V l ^ L ^ l t ^ - ^ j ^ j AjJLJa] 
A J j i j (^ «A)"9Li ^1 n 1 f L_A]| ^ I A_iA£ L^LiS" 4j ja j ^ d]iS ^ j •••»•') 
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4 j j » j (> > •) "IjU-u-i J-AAj jLAiJI J IAS" A J J S J (^ • ^) V U (jUiaJl 'Lu-aj 4JU1I 
226 
i ± ^ i>« j>-fii i j i f t j j -^ < ^ j j (^! ^j^ (^-^^^ ^J1-LA]1 ,>i^V* i^J 
L_Jj o_4 j>-4*ajj ( n V) "jl—aj^l i^jOj > f t j JLUOJVI A_SJJ: V" 3J1-»11 f I J J 'Uj 
^> i i J | j tjl-»J^ll >'! . ia jx : 14:1 c<-»bU Aj la i l l SLiaJlj 4 ^ u - U ^ l j 4 ^ U l a . V l j ^ J > J I 
LJj j . *<aj j ^ i i »^JJ-JJ J J ^ ^ i t j j U j j j l i JV l ^Jc- I ' l -^ i ' t j ( j l i U I ' " ' ^ - ^ ^ j 
. ^ U a J l j ^ L u a J l j l i i Jo iJ I j 
^jJLx^ U-*J •(>i'-*^l 4_alc. jX-iAljjj UAJ—I 4_luaj A_iLa-aai A-L-a j -^ - •• j <_ilc. <1]| 
A t j j ^ i :pL» i l ^V l j ( j - ju l l ^J-*-« (j-»j . C i L i l l j A A\1'..>^\J til...,l.A'!lj ( j^LJall l :>IiiJI 
t fL i-bJi j A^La-uJI : L ^ l ^ l j (jjtiJJI j_j-iL»-» o—»j .I^ALAJIJ o i j ^ l j J^jJI ^ i ^ 
fL_ j jJ l j ( j Ia l jX 'Vl j j j - i JJ I j ^Jj-l i l l Bj-uiSj 1^1 .allJ 5 j j_ iJ l j i_jljJaJaVlj ( i J i l l j 
t J ..i'i -k iUj j^_4 u j>c i j_ft La -ij-^jl ^1 j j - t (j-4 f»>L^I 4__i!c. .,jj,r. JMX» ^ 
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'A\ AjajLJl OuUiiJl (^JL4ci j i j»Jlj—Jlj ^ L ^ l (JIU (_^VI ^ J J A J J O - I ^ I 
.Aijilall MjLjLuiill f l ^ ^V I j > - a j j ^ l t>* "^>''U 1^ <XAJL1\ jy-^j 
i j j ) j _U ) J ^_^,—UIIAIL (J2l_aJl j r i j ' — ^ ' J > * ^ : LJUaxJlj j x x l l ^^yjl-*-* (>«J 
L ^ b J a j L^ l iua j ,» '^  >J ^ > 1 A . J (_HUJ) t j x j j AiaL^ ^jjlau o j ^ l J>-^J U-'JJ 
LIj_3j j j_c. jj_« ^ L-4S Sj- l i i l J_L A-UljUl LLJI^JJ-AI^I kAc. LJjI-i diJ 
L^j i (j-i_SxJj 4_i2L<3 5l j-4j ^lj«-4JI ' ^ l ^ (_ylc ^^j-^f l .* 4.--iJi CiJlia iU.^ 1) 4ji_ulaj 
, Q _ ^ L» (jASklj r^->^jl ^J- ia j j ^ I X A J I 
4 i j j^ l l S j ^ «^llj 4_uiaJ| 9 j - \ «Tillj (_y3j_»oj.A]! ( jLulJI j JJ-IAJI r l j - ^ l j • ^I< - ' " " 
«_ j ^ l j t_ilj<-i]lj J L » ^ I J V ' J ^ ' (j-* ^U-^ tt-i ^ I j i . / ^ l l j JJLL^ «_U-J • ' ' ; ' ' j_jJl!l 4_LiJ)j 
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U4*^' j (J^-AJIJ ^ ^ I y j ^ j x J I j ^^^LtVlj J i i ^ l j ( j U l J l j JjSUJI i_iuaxJlj u j j a J l j 
^jjIsL-JiJI (J^JJJ J—i-<a]| M-ILaaJlj J -^at l j i_jLa—illj j j nail p L j ^ l j (_yij t'lall 
(_^ jV l j »La-.. Jl Q-^ La <«-»jj taj_;^^l / j - * - * ^ c3-^' L>* A alJiall xiaA^lj (_pLiUl j 
JiaL-f!! f L A I I J Q ^ - H A I I (>=>-:J^'J U J - ^ ^ ^ ' j - l > l i l j u'-^J-*^'j < ^ J ^ M j J - : i J j ^ *J 
^oJLS JJJL I I J (JJlLaJl JJJLI) t j _ i j j i j 'I'm Ja-»J1 ^ j j*-<aJI J ^ J y-»LJil ^ j j i l j 
J-JIOIAII j | j_aJ l j LJj j*>ItH LJ_ijj A L J ^ I J ( j Ja l l l j ^L_AII j j ^ ^ ^ J U ^ ^ ' j ( r f ' j ^ ' j 
^L*.-uJI ^—J] ( j l tu'illj »LAWUJ) (j_4 Lj i -_uJIJ j - ^ ^ l ul—aliaj CJj_jj^l ( j i l j ^ l j 
( ^LU l j j l i - V b (JiiAll j U a J l j d iA^ I L_iKJIj Sjan.,ia1i j ^ a J l j j»buVlj c f L £ ^ 
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<jL*3Jl (r) (rva SjiJi) "ijj] J l . j j J i UJ)" AJJSJ ( r r ciUjiili) "o j i k i i ^ i u Jl« ^ 
j>j| .-iJk J (A) U V tjl^H^ Jl (V) W^5^4J1(1) t " \ i » j i J I ( o ) >V1 ui l j tVI ( i ) « 
ji__lL V A j l i t^j :<J\1. J_jLui) (T) <u_ii:i (>) : cP^ A-MLASJ ^ ^ U uiLSJl jji cr^! i**-^ 
j j k j SJJLL*:! ( i ) .f!)ijLL-,Y> (^) (^'-^ '^^ J^ l o-* t^' "t^'-** ^ ' j ^ J ' j " ^ j ^ j a > * ^ ^ ' 
O-JO " t r ^ LW' V * - " ^ ! J - t r " ^ ^ L>^ LS' "tr*^ <ll»S (j-oT < l« j JoSjUl («) 'SyjC^ »djfr 
>.j.j .':.',\\ ^ -,. -,1 i_^J^U O-uJ cJUJl J ^ j t > Cui : W^ - W ; \j^ 4LWL11 ^iiL* :i»LlA 
( u ) >. ujj-iiiOl (>r) M ^UJV) (H ) > i r fL- i I) ( n ) w ^ 1 (^.) T^ J_,^) (^) 
(1^) «v LJl>iVl (re) •; jL-L-vi (Ti) i \ LJLJL^ ( r r ) r t ( ^ ^ ( r T ) \ Y ( _ > ^ J J 
^ i j j i V l ( r . ) T-;-\ - r ^ * SjlJl (T^) vt ^i j*- ! ] ! (TA) M f U J i (rv) r r - w ^ i 
^ - A ^ , J ^ ( r r ) r>o ^ j i ^ ^ i Ut:>L o - : i ^ j i ^ l J-*a.l ( r r ) ^. ^  ^ i i ^ tV l ( r^) t . 
A t j l (rA) r r - r r j j ^ j j (rv) u r ^bJVi (r^) >rr i^xJVi (ra) r ^ - r . ^ ^ ( r i ) 
( i t ) r t Lii-Luai (t ^) i T ^ f r L - J I ( t . ) r w t j l j jJI <j=:)L (>. :j^jj_tJI j_ta.i ( r i ) r. 
( t^) r\ j_4jji (iA) n jjA (IV) VI j i J i ( iT) v» jaJ i (to) u > i i ( i i ) OA 
( f l i ) •\ J j ^ V l (a r ) \ Y . J_»JI(aT) T r r Sj_LJI (a \ ) ^ AV 5^>JLJ| (a . ) AA J_.:J1 
(a^) > t j L£ i ^ l ( aA ) V^ ^UJVI (aV) V S i ^ j J ^ a T ) t > O jjiLl»JI (a a) ^ V l u i l j c V l 
V-i J_a^l C^r) r ^ j _ . 3 i l ( l T ) Va (J.aJ| (•\ ^ ) T i a - Y 1 i SjJLJI (•; . ) 1^-ri^\JJ\ 
{•\S) WM : fp i i ^ j _ i ( 1 V ) ra J J _ : J | (I"!) ^Y^ L J I > - C V I (Aa) Vi 5^>_iJ| (•\t) 
N O L D E K E S.E.H P33 Koran "an essay in "sketches from Eastern 
J4I4 j> . : viljl_L*Jl i -c^ (1^) r i i : JAIJ'I j j J i i j j _ so '>^ l j i i j History Studies" 
: ^ J ^ j i * ^ (v^) Estliatics: Encyclopedia Britanica (v.) A. :i]i iJi ^s^\ 
j r - i i S j i J ! (Vi) v> ^UJS'I (vr) T.-^v 5j_iJl (VT) rT i ; j iui ^ j L : ^ ^ ] ^ i ^ j 
fij»_Jj| (v^) i c i . ^1 (VA) Trr ; j _ i j i (vv) \ A V 5 ^ I ( V I ) \AV S ^ I (va) r i a 
r r i_ j i i ^ l (Ai) t ci—aJl (Ar) a L i ^ i (Ar) 1 ujl>kV> (A\) >r. (J_j^i (A.) -ir 
r r ^jl_i>:) (A\ ) V ^>_»i:i (AA) a ; _ t j l : i (AV) W 1 L J I J X V I ( A I ) t \ CJULUIJI (Aa) 
i a CiLiL-oJl (M) r . - \ v i ^ l ( ^ r ) i . j j _ i : ) ( ^ r ) r^ j j_L ] | (^ \ ) > A ^ ^ I ^ ) ( ^ . ) ' 
^j_li:i ^^MiU) : ujJai Ox-- (^A) n - > o ^^.JujJl (^V) t ^ ^^.^;..,]) (S-j) U J t ^ l (^a) 
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4 Y J > 4 ( U V ) i ^ CjliL-aJI (\ .•\) Tr o d l ^ l ( ^ .« ) eA-«-i ^>a,^) (^ . i ) r T JaJ) 
v^-> ^ l ^ V l (^  ^T) siJLAaJ^(^n) u j c ^ i ( \ u ) r^^_yu{\.^) » ^cjii l i (^  .A) 
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«_iJal j ^ l J 4 J I J J V I I-W..LA AaJlJUl L l i i l l ^ ( j / i ^Tu rtJUJ ^ j 
j l j ^L 5sji .^liiJL JLJL5 2£JLJ[ LiiLj^ 
4-L.,<a^ll f L P J J Ja.—I ^ j kjbkl Aj.Ildl SLaJI JAUX» ( > j f l x « 4iiJ) (jj 
4_J^J jAa k^jxl) i>j^J^\ f LuV L l U - a j ( ^ ) 5_i j jVl j ^ j i i i l jUSVlj ^^ jl'tttll 
i:4i>La.Lu4AJIj . ' U j o ^ j 4iJLui^ - ^ " ^ J ^ *;,'*''' LT-S ^ 4*^t'i« CUli 1^1 <AjJ ^ j Aai 
j J L i j I j K-uiJj .4_lii3Ji » 1 A ^ l j - » i tj_4 jL jcSf l j 4_ilALaJI ( j i j - ^V I ^ ^ <JJ»-iJI 
.Lixi-4 L.J.jM'tjj 4 j - \ . j liA^jp Ac^LJ) I'l-i w^i ^^jl^ (^ j i l i l (»^J-^ 
iJJb-uj /J—ic j ^ \ LjllSJl J j J ^ liJJ'.^ j ^ l (J ji-l^l VJ*^' tb^J^ Ls^ ' - ^ • ^J 
(j_ij LJLiic. LX' l j *^ J_iJLAJI <^ c i j ± ^ j lAJa ^^3J (»l-«l * J : J ^ ' j J ^ - ^ l j t_il-a£-VI 
i j jk (J-AJJJ JA!-^ «^JJ L I I I ^ J LIJIJ^ U ' J ^ ' (*AI-^^^J U ' - ^ J ^ ' J j j a . n l l j JAJLII aJLc 
L H J > * (jV *i-IJj .1 j l ' M j J L ^ Y ' sjAl-la ( j ^ t ^ <JJ-A^1 ^ j l J _ ^ l C l j j a ^ j 
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t> i l i (:^ ,L£ . i U i i j -UJ-^* J > — ' j <:i^l-^'Vl AjLiokl) ^ AoLiJI ^ ^ 1 ^ 1 ^ j JL-a?i") 
j j l J isLiaJ! j ^ L J a l j ^ l j i^ __jLJI (JuAii j t j j j i l l l AcL-a ^^ ^LaLi j I ILAC I j j i l l 
»JLJ I ^ tl ' i j j^_4 t > j j j ' ^ - W J t^ tjj?i1) ( j - j j j A-Jojj A,uiAJj (jUii) ( j j j I j j La j tiJLiA 
J Pit« (ji LAS AJJ-UUII 4 ij;Pil! j t j—' i u-4 I j - ^ (j-iJI J :^ ' " Cf*^ ' ^ ^ J .(Sj/i'^.*!l 
J j _ l i !!LJ JJaj <iLuiiJ j LJJ i j j l > - ^ l ^_yJl-u^l J j - ^ j l i A tjt-^ o«AJ ^jjlll ui j l jaJl 
4_i,.^& L j j i a j (JrJJ^' 1 ^  X ' J ^ ( ^ ^ J - * - ^ * 1 4 ' ^ > l j cr^\ t S J ^ l » j » ^ l j 
JL^aJ 4 j jL i J ) 9j-i3) ^ j j j ^ t J-^ ij^ » J 1 ^ cJVjLa-tj SjLtk J j ^ j j£.j JaJ) 
jaSVI u-iUSJl j j i i b J > - i (jc- lU'iL..|-| |i.ljft'i.J 4_»^ J l i i SjiiJI s i fc j t ^ j j l j i l l ^jiil 
^ L i : ijLs ^ AAJ-JIAII sij->.A]i <i:u-u"yi ciiUi J ^1 ciiij jr^j^ J«-ij lUbU 
xjkj^ l ^ ' L - j y i uLiSil teJaLLj ^L1J"VI t > L i ' j j -^ ^ / ^ ' j t i j ^ l ' * ^ j ^ ^LS ^^ ^ 
^ ^ ^ I j u^>Ail (jV l i l iJ j t JJ^Vl k^ USJl JJC. Sj-uaoAJi AJJJJU^I 4 ' K U J J I J ^ « ,^^ , 
^ L l i t j j LJl-la'JJ IjJ-Si^ '<iJ^\ t > ^ l ^ 1 ^ Cr^ '^i ^ ' - ^ I j U^ cr^ CjJb^J 
«^_ujj j j A—aiali A j ' l i l l 'UjJi.Ll]) (j—»J .SLiaJlj UJ-^ ' <j-^ AJJULaJJlj AJJL^jjiaij 
I j ..iai ^ j_^ l AjjiJJI LJ|J^>LJI j j ^ j ^ ^ ^ ^ ^ 1 A_» L- IJK' IAI I ^ a j . .,j/.f) A al-v..,;) J 
SJJJLJ / I j^k ( j ^ J j - *^ o^J jA *-^J^J A ^ (j-* 4j.Aic Aftja\ - 'U lS j Aj jSi CJ IJ^J 
^JJUI I IJL J". . .M II ^ ja% ^jX 4_C1JUJIJ sjL.aX.jj ftJjJLk j _ ^ j_4 I J A J t^^jft ' l ) ^ 
• > V k»3j!x» l^Jja. ^ j a j 
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5v:<lj5dl ^^LdyL jt^hm 
SJLJC ^ J l y - i i l l (J--UJJ1 y j l j l i l ^jLJi\ ( ^ o - J ^ I -^ijLuaj L» j j j i j 
iaUJVI j J - i ^ SjLxJI i_ii]b j ^ , _ y i ^ ^iJ) JUaJ) ije^ S J L P J A J <,r^ aAi2) ^J^-lILl) 
t i - j j l ••iV) ^LL ^_^ AJ-OJU-IVI A jUl l S J - ^ ^ I ^ l i t i l l J .t_>oLi, ( jA^ ^ l^ API'I ^ 
-^ .aj ...j^n 4__uj*^l <_i^UllJ <_IWA]| 4_) j i l l | 4.^1111 : (jLjLp.LJ ^ t i l l i -o - l JA IJ 
4_b»Al ^j_j|jSJl iL iU 4_Lij,uaJI <j.^Ll]l (j««j i(_5jJ«-»JI ^j»J nib SjAliaJI o ^ ^ _ A * ^ J 
a...,jA^\ J ^ j . » ^ | JLASJI ( j ^ A^LUI » ^ j i ( j j i i l l l p l j^ 'u III J j jxJLlI y^ ^ l^J£ 
. jULIVI ijA S j i J j AJJ IJUI 4i.MJI j i j * - i u-4 ^>^ 
^^  '« all ( j - j - iJ A Ij . n J j J k j <_,-JA1I j_J>-<ajJI ^ ^ I j i l l L_ijL-VI iIjL»jL4 ( j ^ j 
AJLo. j«_JJ! i > i l i i O VI I j«-- i ^ 1 > ] I v,>i—'VI o^j i ^ \ ^ \ cLLJaHl. 
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j i ^ 1 <iSlJa CuA^a JOIAUI AJVJ JJA^J J ^ QjjC^iUI t - i l l i l j tAa-i]) <^JJ S I J V I J 
A__ia ( j j ^ iJ^I ^;;-* ' t ! fjf- SjLiC- JaiAjJ! j V ki l l j j i(_>-i«JI (j^J A^u'',' JJIAJ JSi 
J j _ j ^ | J,4_f*j A_iV l i J j ( j - * A-C-i A j j .H ' I I I J I J J J L I * ( j ^ 4_C-jlL» Sj j_«a 4_j 4 j «*iall 
. j j L J I j Aji>!i'!| ^ c l j j l A-IJIJ .^U^JA]) ^ j j - ' ^ ^ t j 
( j iu ju AJJ! L ^ J LAS t ^ ^ ^ JLoJI ( > t_j i l ] | j MjLiiJiJI AJULLJI .,--I-,MJ t ^ i l j i a l l j 
i i a i i j tjV dJJ j c4_i:L;jJI <ji:it]t ^ a^JUjJt U^ i l i l l C j l j k i l IcUl f.USil\ 
j Jk j «_JL^ j i <_;li. <k-^ X-a:; V j <:ij"UjJI A t L l ^ l U j j i ^ j i - ^u i l l l j 
A_).A\\] <^U1\ -j^ A_.n...t'!lj iL4J <-j j i i i) S j j iJ I j 4 j j i i ] l SJU]) JJ'X- i , .^ .^ ^ 
^ ^,.^-4:112^^!^ J W ^ V * t > ^^ ^ - ^J c^>_^i ^ j j j ^ ^ L j cA^^y^,,^] ^\ 
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L^JLujj yJli l 4_I.^!| c i l l j j j j JJ-.VI o ia l j j ^ ^ ^iia^t U loJ j ^ i (JJJ <Lal\ <Ji:kiL4 
. i j L i I ^- l i l l Aj j . t ' l l (jA dJJ (_>ii^ a- i^ j ( j ^ * 
(\£. 9jLofr ^ j : ^j-LiaJI Aaj_*iall : u ' - ^> ' ' ^ » ^ l A_i^U]| Q_4 4 j j .ViHj 
p J 'W Ixfc j .J jJ - i l Sj-^ai ±aJI »j-»A Aj l l * (jiajaJb (_)<3JSL1) Aajj*iuSj L i j J ^UlS 
^ j 4 i j j_ iS i> j i l l JA4" : ^ L ) u 4 j j a ^ U J I ^ L j l i i l l J U t i 'UulSS L -UI^ ^ 
" A t j t j L_iljA^ a^ W ttf,\ 
i i j l j ^ l -A^iiT^-M ^^Lj\ 2j\iL-i\[ i u i L j ^ l 
ajJuoll A Lua ^jl '—'-^ JJ Lr^' '--'^ ^ j . ' ' * ' " ' ^ ^ r r ^ ( i J ^ ^ J • 9-^^-^l >2lC' (j-* VIIIXJUUIJ 
(j-« j j - t ^ j 'LaJLjJt ^ t j j h l l Q4 j > > ^ j JiaLJIj ( 3 ^ ' 0:i^ 'Laj i l l l j j , u a j j * i ^ l ^ j ^ 
>]L& ^j-» j j - u a j J j - j ^ ^ l j 'LJajLUI AJAJI AjLiilaJI ^ JJ'-^J ci-^'-^' >?^ ' j '**,'.'^^' 
L ^ l o ^ j j L fpLJa ^ j ^ - i ^ l JI-AC-V j j - « a j A I'kl.rt < iL4Aj ci3j_*i]| 5^ J A ^ aJC 
jcjjLUI (j-» j > ^ j ( j j ia l l i i l i_i2l j^ j Aj-s i^L-jVI S j c j l l aLi j j l i i J I t - i l l j - J jy-^J 
AJLJJL ^ L_i!i)iJVl JJ->^ (j-« ^..ni II ^ w a (J^ LIII j jj.ti'i ^4.uj _^yJLl]l f j ^ l j 
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ColjLij L*£ -LJj-AI)Lll-4_LxJaJI S j ^ ^ l Sj_JlaJ) Ciij\Z If^j ti>iJ)j j i i l l ^ ! ^ 
iji^LJJI (JW^I uJ j l I i US j>Ll*ll f Li^l (IAIJLUJ <AJ^J I ^ L ^ I J iaJUll j U ^ I 
CiJjLljj i r U j l l j-Ll—Jl j j - lH LililjU: L-»S 4^1J1A]1 4iil£l4i) CjUUall i ^ j L l i j 
JtaJI UJJUJ U S ^ J ^ ^ l l Loi j lu j odiaVlj tJjiAJI cJjLu US J C L I A I I J OLI« IUVI 
.LJ-JUI j l l — i f I j J c>LSil Jjft-| Ml all O l j L u US jjULlI ^ m t LJJj lHj i^AldJI j 
JJLXAI I (J^ LA^IC CiaJLcj t^yxxnl] LjLJaa Cil jLJj LAS JJ-*,4.431 L J U ^ L I I I JUJJ 
\ ^ i u^>i3l cr^ ^-^JJ t/-^* Ajj ,.t'll CJIJJ'I 4_O,IJJ J i L i o- j l^ i l i u *^^ -^*"' 
.AJLiUi J J C 4_j l ix i j l i l i j k c II..I U ^ AJS i-^JjJ A->^J-4 (JS ^ 
l i i j j A_XjijIi!i ( j ^ lA >^»-iaUc ^ a"). •u ^_ji 4_ij|ji3l Cili-uJilll /uajLuoi j v i j 
Jij—^jll Cniut j j - - a j (_y-Sj S j ^ J A_iUxk fj a.^i' i j i4_)j.»ij j | S jJa i l l ( j ^ j - i l ) t_'^l •^  
i - u a U i j j S i ^-4ja I4J AjJUaJl AJIAJI L^OAJS ^ j j i < juaia i l j ujSJI j A U x a j - C i ^ ' j 
l ^ J U 4 |_yJ) AjuJal! ^ t-sjuJal) f.\jj U j_pj J - a ^ l jj<;ft-ill ^...1^ (y» < i l ^ L^"V 
t<-jj«-<aj LJl .dl..i%l 1 ^ * J •> •> i<-*J A—ilU^ 4 J <M4'I ^JM^\ ijlc- >ji-i 4_ul j i l ) j j . ^ ^ ) j 
JL«J1IJ ^ j LU i i_j)j_^li >J1 4>U SjjJLaJl ( J J I J ^ I k^SL» ^ o^y-aJI ^ ...uUj 
. 4_ j j ^ l CJL-UO.VI t>4 LfiS lillj ^ 1 U j <jjLiJi p j i a J l j JJHSIAII 
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(J- i l i l l j k^jilA Auj-kioll I J I J J I ^ ^-^jj ^•^j^ ^ I J A J I LiiLj-ijAia]! j i s i j 
• ' i l g ; ; -*'^l (j_2 Aj 4.j..t.A!l J A-uLaJI ^ j ^ -V^^ ' • ^ ' j ^ ' *- i^J U-i^l ^ j- j^^ ^ JJ I JU IA I I 
Jj_j ^ j tU-» ^ j i 3 j <^ AjJIjiJI ^1 j j u t i l l l j tL«-» (_>iiii]|j (_>iiaJI Ajj J j Aj j ] j iJI 
.AjxjJall J J - A I I J A j j l j J l j ^ l j ^ l j A j^k l l 
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t ^ ' j ^ U J-i=l*aidl ^j2^ 
jukll c j l lu - jfc>r> r "(J11.V) j-Ai^ (^ 4 !^!Ul diiji" : ^ JLUJI JJJ ^ I J J ) - r 
<JajJ ^ • '< ' iij/kMl] i c i j A i ,U^4 ( 5 ^ ^ i^i^^ \ j ' j ^ ' t^"^" -J^^*^"^^ (*^' Oil ~^ 
4_jjaiJ! 4 I J ^ A I I tS jAL^ l "VJ^^I ^ ^ J V-^* '^ 4_JI3i" :(_jj_-4:»J) 4_^L^ jj_jj -V 
SJALA^I t ^ j a i l l Aut tJ-J-^' cr-^^ ^ A^» j j- jAaj »j_»»JI" : ^ l j j j i ] | / iA* i j (jj) -A 
j i> ror >/!. ^ jA l i A^jbjui 4_iii4j| 
J J L ^ <_ul4 t L J j j j j t ^ -n . i j l l ^ ^ ^ j** i '-^J*^' JISJI" :^J-LJAJVI ' U J i ^ (jA - ^ 
M—uUl i9 jALi ] | 4L_I_JL^I ( j j ^ l i-ia-4 AxJa "i- j j l i l l i_jji" : (_5 j^d] | 4_Lui (jj) - ^ . 
j i > r 11 Ajftl.ill 
a j ^ 9 f l S > - i j , ^ \ ^U\ ^^ j-uut .SjAlUl "^^\ cjljiil j : ^ - ^ ' : j ^ 6 !^ - ^ I * 
;SJAUJ1 " ^ . i J l j c^:^*J i^"^-*^* ^ ( / ^Lx-a^l <-JU1S" l ^ ^ i ^ j f l ciUU (jj) - M 
J k \ r t ^ ^/J^ ujLiiiJI >4& ±uJI SJJ] t ^ j j i J l ^JukAll 
. »_.^ i '.U 4_jj,ua-*ll j | j _J l 4J-UX* "v j - *^* o ' - ^ ' - ^ J ^ U-^ ^ * ^ * JJ-^^ O-il ^^ * 
• i - * ^ J JJJJJ u'-^-^ ( i : J ^ "u^J^^ ^ ^ ^ : J ^ <^ U^-^* " :c^ J I - ^ I ^J^^ Of! " ^ "^  
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u s 4 ^ ^ oj:W*^J < ^ J J J < J ^ J^ 6 - ^ i j ^fjllUi) J -a )> i ) j 
i J ^ L ^ j 'i><-^^ i - ^ L j 3 r.li«-i Jju-Mcil l u t f l j ^ 
MJVJ i j ^ (^ awc^^ a m i j .AJJJ 4^JJ SIJVIJ <-. -UJUJJJ 
i j - ^ l j ^.i-M.4l o»-^l J j ^ ^ j ^J^^i^ 0^  tr^ ^ " ^ * ^ ^ ^ cW^< 
0 * J j A,}xJa J ^ J ^ 4Jji^iD (> • |k^i AjiiUJl j i j jfAaJI j U l l j 
Jj.X«J) JA-A2JJ AJV dJJ (> • ^ i Ajj Mill)J (Jljtl* (>« A^JILa ftj>Ma 
. ^ ) j Ajjuia Afi^ l^ i ^ i j .A^JAI] Sj>-ai l j 
'tr-^ ( ^ J - S ^ 0-* V ^ J Ajulil) AiJU^I OMUIJ tAi l jLl l j JLaJi 
^ Cttfjl-'jrfi^ <Lu<!U3) cJl>kaJ ULU) f U j i i l ^JAJU A-Jj i^Jb j U S 
j i A-jlfr AJ«-UI l A j V j A-uUD A.^ UwaJl uj|j-ij ^ j j AUAUUJIJ 
A„^^)J , 1 ^ Ai;SiJ) ijjil\j hj^ S J U ) jJiH ^ urn- j A j A^l^ 
OV a j j j i i J J i ^ J_^j j j t^Luuj JS ^^ ^^ juala Aa.-^) A#i.lU) <> 
L-.i iC}ij*^ on ^^^» ^laa^ </ i^^\ 2^ jiW JW^V^ 6- -i^ V ^iiiiij 
OLjIfl ftlAj J-ixJI Lflaj j j ^^\ Al^\ d l j j j j j>«Vl OlaljJ ^^ Cjaail 
AJlla o^jxlL c>3jxJ) Ajao i^uSj U j J ^liiS J^A^ ^ U J :AJll.jAjaJL 
JJu" '.J^ AJJ4 <^ v<>-Jb jU£il JL4ci A,ix^ ujJU ^ L44£i>iV 
"AJUSJ V < > - ^ j^JUfri |k^j j i j j i S j j i l l 
ipljaJl ^ U J ^ I ^ ^ L J liLLdl LMIJ^I 
<>• J>^J U - * ^ jaJ^J <)uJa]^  ; > j j ^ j A A J V ' <JLjJaD ^> j>uf l j 
L-fLL^jJ U ^ l ^ ^ jUS]» J L ^ V j > « 3 j <ja.Lua 4JUa. j dj-cli) 
j j u ^ j OrfiaLUn dLa)>.j A,^ CLu.VI SjftJifl ibJ jUsJI d f i l ^ j ^ ^ j 
kJLaj Ifjl j - i j L f - U L j ^ j j ^ 4> j> f l J AlL-u ( ^ j 03^' ^^:>^ t ^ 
-U#uiaJI S>i.jJ) Sj-iaJ) ilJjlD IfJ) iO*i)j jiai) ^ . a ^ SJS S j> -3 j 
fUfS\ dJ jLu j A_aJl4Jl ^Ljj i^j A.^^A3I J I A J CaijUj LAS -CJ^JAIIJI 
ius) j U i iftjUiAJi uiiaiiJ) iiiijUjj <XA111) JLLJJ) UJJU; LAS JJOUI 
u s jftUiLAl)J o - ^ U V I C J J U J J i ^ U j l l jiaLuJ) j> l l i OJjU: u s 
i < J l l ^ l j JixJI Cil jUi LAS ^j)>aJl C J J U J J Sj-iSVIj VJ^> ^ ^ j ' - " 
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t r - « - j j - i J CJJJJ i i f l iSjjjJalLj Aao-iriil ^^J,^ ^L-J^U C*-uuJ L^l 
^ I J "cilSD" ol us JJUII ^ V| <LuiSll -L^ a j L J JLa Jj2 ^ j ^jaJlull 
(JAXJ f L L i i l i j t 3 - j l a a i l J J u S b i l j ^ L f i ^ J (5 jLuuJi C)\^J it;;-^.'.tt 
4ij-« U- < i Cijjj 2 ^ ^ js (^ A,}i*iull J <iuaJl o-Uilj </ oyc-^M' 
0_* Uj«aUc X « l ^ LfJJ <-HI j i l l Cil^jj-Jloll (>iJU-ai jjJj 
i^j^j^j <AjJal| 6AA ^LL ^ U f l i j j U j j l i j « d l j j AjuJaJI 
<^Uai 6 * * ^ J ' < j > V I SjJLill oTjill s ^ U l^^j U L ^ <^U11 J ) J 3 V 
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4 1 M J ...I j ^ A^K LfJV ^LuaU A^jid A ^ 14] A.JL0JI A_uiJI I^IAJA 
^ ^ j L^tf.^ ^ 1 A tjjhli (>• tAjujiail f I j j La ^ j J-uaj-JI j j . i i l ] | 
.jLaJ< jAiUI ^ C>MJ IJ ^UbU Alu-j j a i ^ j .4l3Li J l o'-^'VI 
4j|j.uJli ( J L A ^ OJJLJI ;Jrfl)j^1 <4jl4 / ^ AJJI^\ A.IJ'\\\J tkjjt^ 
CyA L4IS dJJ <^ \ L ^ j 4_ijUJ\ ^ J M J j jUaUl J U J 1 \ J ^^LU\ 
. A J ^ ^ ^ I cjLuiL^Vi 
jj>uiiH ^ ^ jL (^ I j i l l A^fij l l j . S l ^ j AijaJb <JajU A ^ S j > ^ 
J-iliuj A_jj (ftj j jbj A J U ^ >UI j f t j Aj^lL Al*^ |ijiii->'illj (jnj-^ nnlij 
^ i j l i . ^ A-^1 JA!\ t:J<4jnVi^ l (1)1 LAS A ^ l ^ ^ l o->i l f l jLAfri ^ 
0-«J . > l j - u J l j J j1_i^) j (>ialjjD J J - * ^ J AJLuuV) (JM12\ jl>C-i 
t>«^ i^\j^ Auni'Wj t ^ ^ j J ) J j ^ j o f l j AjCjfciajAiJ Liui ^jAJLaaJj 
.AJj^ ^ i^u*Jl |»ii V A i . < ^ U f > AJj Jj AioJl ^^ LjaLbl Ij«a3p 
LfL* SjSLSJi Sj l i l l oi 1 - ^ i - ^ j ^ ^ U L4i« jj-«J) JJSl l j < J a ^ 
Liilju ^LaJl c i u a ^ ^ ^ j J AJ Vj Aa*lll A^j l^ jft j S l *J AIAS-. 
JouiUill J J I 4>fr ^LSJI ci- iS i^ S j ^ :LA1CJ AaaujU AOAAJ l^Jj 
<J-ULA31 ;>>U X_i^^l la-J^jil 0X_^J t>«-aJI o-*jIa tof^LSlAll o ^ J ^ ' 
Ci\^u .^ iltl ^iJaiuj i ( ^ j 9 i i l 5-4la^i ( ^ ^^l-^V' ^ * ^ J ^ (^^^ ( . r ^ ^ 
V 4JLUI^ J > ^ ^ - ^ O ^ ^ ^a^ ^>*3^i (^^ <^ l j i ] t CJl j j jM i l l l j 
.4;fj;hD j > ^ l j AJJ£A]| ^uJatjAJij AOAIAJI oUaJi ( > ^ * U A I J j i 
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